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Da a conocer una obra del famoso arzobispo de Toledo, encontrada en un ma-
nuscrito de 'la Biblia Universitaria de Salamanca. Tra·ta sucintamente su 
a:utenticidad y su contenido ideológico. - P. T. . 
49271. NQRR, KNuT W. :Der appara1¡ des Laurentius zur Compilatio III.-
«TraditiQ) (New York), XVII (1961), 542-5~. 
Enmiendas y adiciones a la información sobre los manuscritos del. canonista 
Laurentius Hispanus contenida en la biografía escrita por ANTONIO GARCÍA 
GARcfA OHE n.o 2274S).-D. L. 
492'72. HUERTA, ELEAZAR: Releyendo a Berceo. - «Atenea» (Chile), CXLIX, 
núm. 399 (1003>', 68-96. 
Se estudian los momentos históricos favorables a la comprensión y lectura del 
poeta riojano. Estos momentos son: el XVIII, siglo de ensayistas, fabulistas 
y educadores, en el que Tomás Antonio Sánchez publica su edición de Berceo, 
y el «9&», generación que busca lo esencial humano. Se comenta la obra del 
poeta señalándose los puntos esenciales en su estilo al mismo tiempo que se 
intenta una defición de su ca·rácter de primitivo. - J. U. 
REINO DE NAVARRA 
49273. GERMÁN DE PAMPLONA O. F. iM. CAP.: Sancho el fuerte, iniciador de 
las relaciones amistosas con la ciudad de Bayona. - «PrínCipe de Via-
na» (Pamplona), XXIlI, núm. 88-89 (1962), 495-500. 
Nota informada sobre los o·rígenes y causas del «hermanamiento» de dicha 
ciudad con la de PamplolUlJ (1198-1245). - F. C. 
PORTUGAL 
49274. HISPANO, PEDRO: Obras filosóficas. l. Scientia libri de Anima. Edición 
preparada por MANUEL ALONSO ALONSO S. l .. - Juan Flores Editor 
(Libros «Pensamiento», Serie: Colaboración, 4). - Barcelona, $1001.-
XLvn+5Q.3 p. (21,5x 14,5). 
Rec. P. Dionysius Lasic O. F. M. «Antonianum» (Roma,), XXXVIII (1003), 122-
123. - L. Robles. «Teología Espiritual» (Valencia), VII (1963), 774-775. Lasic 
valora dicha obra filosófica, aunque para Robles la misma no tiene especial 
relieve. -¡P. T. . 
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49275. ELLIOTT, J. H.: Imperial Spain. 1469-1716 - Edward Arnold, Publish-
ers, Ltd.-London, 1963.-VllI+411 p.,. con ils. 6 mapas (22x14). 
30 chelines. . 
Excelente obra de conjunto sobre la historia de España desde el matrimonio 
de los Reyes Católicos hasta el decreto de Nueva Planta; basada en toda la 
investigación más reciente, se estructura alrededor de la tensión Castilla-
Cataluña, {} unitarismo-federaolismo, pero consigue unir todos los hilos y aspec-
tos de la época: religiosos, políticos, económicos y literarios, en una visión 
general que explica los problemas y sugiere hipótesis de trabajo dimanadas 
en parte de la historiografía inglesa, del siglo XVII. Numerosas tablas esta-
dísticas. - D. L. • 
49276. DEMPF; ALOIS: La filosofía cristiana del estado en España. - Estudio 
preliminar de JosÉ M.a RODRÍGUEZ PANIAGUA. - Ediciones' Rialp (Bi-
blioteca del pensamiento actual, llm.-Madrid, 196·1.-2&7 p. (19,5 x 12,5). 
Exposición de las doctrinas políticas de Vitoria, Suárez, Mariana y Donoso 
Cortés, a la luz de sus respectivas circunstancias históricas y recursos filosó-
ficos. Califica respectivamente sus posiciones como sistemática, histórico-
crítica, histórica política y crítico-ideológica. Como señala el prologuista y tra-
ductor, la obra sigue siendo útil a pesar de haber sido redactada en 1936, 
requiriendo sólo algunas correcciones terminológicas, por ejemplo la distin-
ción entre derecho de gentes y derecho inte.rnacional, y adiciones de deta-
lle.-"J. P. 
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Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
49277. LLUIS y NAVAS, JAIME: Las características y tendencias generales de 
la política penal monetaria en la COTona de Castilla durante la Edad 
Moderna. - «Nvmisma» . (Madrid), IX, núm. 37 (1959 [1963]), 9-34. 
Cf. !HE n.OS 22t&5:l y 22007. Estudia la situación de la moneda ante las corrien-
tes, políticas, el fundamento de la facultad regia de penar en general y de, 
sancionar a los falsarios, el castig(} de la saca, la relación entre la política 
monetaria y los derechos y pretenSiones de la Iglesia, elcasulsmo normativo, 
el peso de las corrientes jurídicas de la época, y la tendencia alpas(} del 
derech(} local a un derech(} monetari(} común, cuya necesidad el 'autor justi-, 
fica.-A. G. 
49278. ESCOBAR BRIZ, JOSÉ: tndice de testamentos, codicilos, cartas o capi-
tulaciones de nobles que fueron protocolizados ante los notarios 
cuyos protocolos se conservan en el Archivo de la' Biblioteca de 
don Fernando de Loaces, en la ciudad de Orihuela. - «Hidalguía» 
(Madrid), X, núm. 55 (1962); 913-928. (C(}ntinuación): 
Cf. lHE n.os 44007 y 44937. Continúa la relación de los mismos, a partir del 
apellido Mari.-A. de F. 
49279. URZAIZ, JAIME DE: Las corridas de toros. - «Españ~)) (Milano), VIII, 
núm. 39, 2.8 serie (1961), 46-48, 2 Us. 
Breve esbozo divulgatorio de la historia de las corridas de toros en Espa-
ña.-A. G. 
Aspectos religiosos 
49280. SIMEóN A S. FAMILIA O. C. D.: Enchiridion de institutione novitiorum 
Ordinis Carmelitarum Discalceatorum.-Romae, 1961.-XX+773 p. 
Rec. Tomás de la Cruz O. C. D. aEphemerides Carmeliticae) (Roma), XII, 
núm. 2 (1961), 497-498. Recopilación de textoS" juridicos y ascéticos relativos 
a novicios y noviciado's carmelitas (siglo XVI-XX). -C. F. 
49281. CONDE-VALVÍS FERNÁNDEZ, FRANCISCO: El convento del Buen Xesús" 
de la Limia. - (~Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago de Com-
postela), XVII, núm. 53, (1962),,35&-373, 4 láms. y 2 figs. 
Aportación a la historia de, este convento de franciscanos, de Trandeiras 
(Orense), fundado en 1523, y vendido en el siglo XIX a raiz de la desarmorti-
zación. Describe la iglesia y el claustro, y señala algunas de las vicisitudes 
por loas que pasó el convento. - A, G. 
Aspectos culturales 
49282. BORRAZ GIRONA, FRANCISCO: El Colegio de 'Santa Catalina de la 
Universidad de Salamanca (1594-1780). - aHispania Sacra» (Barce--
lona-Madrid), XIV, núm. 27 (1961), 55-S7. ' 
Artículo muy completo sobre dicha institución, fundada a ·finales del XVI, 
que comprende el estudio de l-as autoridades académicas, c(}nstituciones. 
bienes y alumnos. Seis apéndices documentales. - O. V. 
49283. GARdA RÁMILA, ISMAEL: De los días de antaño. - «Boletin de la' 
Institución Fernán González)) (Burgos),XLII, núm. 161 (1963). 599-612. 
Breves alusiones a la introducción de la imprenta en España y América y 
especialmente en Burgos. - A. B. G. . 
49284. LóPEZ, CARLOS MARiA: Autores y libros de temas burgaleses en las, 
imprentas de Navarra. - «Boletín de la Institución Fernán Gonzá-' 
lezn (Burgos), XLII, núm. 161 (1963), 724-761. ' 
índices de autores e índice cronológico de las obras, de 1546 a 194'5, precedido 
de reseñas de 31 autores y de sUs respectivas obras referentes a Burgos publi-
cadas en Navarra. - A. B. G. ' 
49285. MONDÉJAR, JosÉ: La brevedad de' la rosa en la poesía española del 
XV y en la lírica de Lope de Vega.- aCuadernos Hispanoamerica-
nos))' (Madrid), núm. 161-Hi2' (1963), 391-418. . 
Amplio e interesante panorama sobre el tema. Desde el punto de vista social, 
se pone de relieve el divorcio entre doctrina y vida y la rigidez de lugar, 
común que adqUiere el tema a medida que nos acercam(}s al Renacimiento. 
Se citan autores españoles anteriores a Lo,pe de Vega en cuya poesía se eso, 
tablecen aspectos importantes sóbre el tema del «(Carpe diem» y la brevedad 
de la rosa como símbolo de la vida humana. Bibliografía. -J. p. 
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Historia local 
492S6. FAUS Y FAUS, JAIME: El bando de buen gobierno de 1882, de Algar 
de PaLancia. - Instituto Laboral de Segorbe. - (Biblioteca de Estu-
dios de Segorbe y su Coma'rca, núm. 18). - Segorbe, 1962. - 30 p. 
(20,5 x 15. 
Transeübe íntegramente, con un leve comentario, un bando general, que 
publicó el Ayuntamiento de Algar de Palancia (Sagunto, Valencia), en la 
fecha precitada, recopilando las ordenanzas municipales anteriores sobre 
respet-o al culto, p·rohibición de armas de fuego, desahogo de alcantarillas, 
circulación, abastos y otras cuestiones de moral pública. En apéndice se in-
sertan la crida de 1610 y el bando de 1861, que esta nueva disposición venía 
a acoplar. Notas.-J. Mr. 
49287. RIBAS DE PINA, MIGUEL: Noticias sacadas de los archivos de Santander 
que hacen referencias a la historia de Burgos y provincia. - «Boletín 
de la Institución Fernán González)) (Burgos), XLII, núm. 161 (19<63), 
662-675. 
Notas acerca de la situación de Laredo después del ataque francés de 1639, 
del acantonamiento en pueblos de la provincia de Burgos de mil mercenarios 
irlandeses en 1654, acerca de I<lS hombres de dicha provincia movilizados en 
1701 para la defensa de la costa santanderina y relación de la población de los 
pueblos que contribuían a su defensa en 1752. - A. B. G. 
49288. B[OUZA] B[REY], F[ERMÍN]: Noticias histórico-artísticas de la parroquia 
de Santa Baya de Oeste y sobre el escritor Lobariñas Feijoo. - «Cua-
dernos de Estudios GallegoS)) (Santiago de Compostela), XIV, núm. 43 
. (1959), 277-279. 
Nota sobre esta parroquia (siglos XVI a XIX) y sobre el paso por ésta de Grego-
rio de Lavariñas Feijoo (16741). -J. C. 
REYES CATóLICOS 
49289. BERNÁLDEZ, ANDRÉS, CURA DE Los. PALACIOS: Memorias del reinado de 
los Reyes Católicos. - Edición y estudio por MANUEL GóMEz-MoRENO y 
JUAN DE M. CARRIAZO. - Real Academia de la Historia y Patronato 
Menéndez Pelayo del C. S. 1. C. (Biblioteca «Reyes Católicos». Cróni-
cas). - Madrid, 1962. - LXVI+709 p. (25x 17,5). 
Edición crítica de esta conocida obra, a base del manuscrito Eg. 303 de la 
Biblioteca del Museo Británico (Londres), con las variantes de otros manus-
critos en el aparato critico. Redactada entre 1509 y 1515, es el único relato 
contemporáneo que abarca todo el reinado de los Reyes Católicos. Su autor 
-del que no se conservan documentos coetáneos- reviste importancia por no 
ser un cronista oficial y por haber refundido en su obra los papeles de Colón, 
hoy perdidos. Esta edición anula las tres anteriores de 1856, 1869 y 187./1, cuya 
crítica se hace. índice de personas y lugares, pero no de materias y vocablos, 
que hubieran sido de gran ínterés. - M. Gl. • 
49290. CAMÓN AZNAR, JOSÉ: Sobre la muerte deL príncipe don Juan. - Real 
Academia de la Historia. Discurso leído en el acto de su recepción pú-
blica, el día 24 de marzo de 1963, y contestación de CIRIACO PÉREZ Bus-
TAMANTE. - Madrid, 1963. - 134 p., 2 láms. (24 x 16,5). 
Rasgos biográficos de este hijo de los Reyes Católicos (1478-97): educación, ma-
trimonio con Margarita de Austria, enfermedad, muerte (debida, al parecer, 
a su incontinencia erótica), romances a él dedicados y consecuencias políticas 
(advenimiento de la Casa de Austria). Sin grandes novedades. Se desglosa su 
estudio preliminar Don Gregario Marañón, historiador (IHE n.O 49034). - M. Gl. 
49291. CEPEDA ADÁN, JosÉ: AndaLucía en 1508. Un aspecto de La corresponden-
cia deL virrey TendiHa. - «Hispania)) (Madrid), XXII, núm. 85 (1002), 
38-80. 
Mediante veinticinco cartas -que se transeriben (Biblioteca Nacional)- escri-
tas por el conde de Tendilla, virrey de la Alhambra, se analiza la situación 
interna de Andalucía en la primavera de 1508 y las desavenencias entre el rey, 
el virrey y el Gran Capitán. - R. O. ) 
49292. MONTERO PADILLA, JosÉ: Una edición, hasta ahora desconocida, de la 
«Comedia de Ca Listo y Melibea)). - «Arbor» (Madrid), LIV, núm. 207 
(1963), 104-107: 
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Comentarios en torno a una reciente edición facsímil (introducción de DANIEL 
POYÁN. Zurich, 1961) de un ejemplar de dicha obra, editado en Toledo de 1500, 
quizás edición princeps. - R. O. 
49293. DEL VAL, JOAQUÍN:' Las reimpresiones de la Academia Española y el 
Cancionero General de 1511. - «Papeles de Son Armadansll (Madrid-
Palma de MalloN:a), XI, núm. 31 (953), 102-109. 
Inventario de las reproducciones facsimilares hechas por la Academia y rela-
tivas a Cancioneros, y recensión en particular del Cancionero General de 1511, 
editado, siguiendo el mismo método, por Antonio Rodríguez-Moñino. - J. L. M. 
49294. RUTE, ABAD DE: Historia de la Casa de Córdoba. - «Boletín de la Real 
Academia de Córdoba», XXXII, núm. 81 (1961), 293-324. 
Historia de la misma, a fines del reinado de Enrique IV y comienzos del de los 
Reyes Católicos - O. V. 
49295. GASCÓN DE GOTOR, ANSELMO: Un aspecto de reglamentación en la vida 
zaragozana durante el reinado de Fernando el Católico: la Torre del 
Reloj. - «J. Zurita. Cuadernos de Historia» (Zaragoza), núm. 12-13 
(191),1), 151-187. 
Documentación, coste, obras y dificultades de la construcción de una nueva 
torre del reloj, a principios del siglo XVI, según consta en un legajo del Archivo 
MunicipaL de Zarago·za. - O. V. 
AUSTRIAS 
Obras generales 
49296. RANDA, ALEXANDER: Zeitalter der Austria. Osterreichs Weltspur im 
Zeichen einer universalen Idee. - «Wort und Wahrheib (Freiburg), 
XVIII, núm. 1 (1963), 47-54. 
Austria significa un país y una «Casa». Como «Casa» importa no sólo la dinastía 
sino el conjunto de países por ella dominados. Se ha hablado de un «Grossos-
terreich» y de un «austriacismo». Fundamenta --con bibliografía reciente-
esta denominación. Desarrolla brevísimamente los mutuos influjos entre España 
y el país austriaco en el terreno de lo político, económico, militar e ideoló-
gico. - A. B. 
49297. IRIARTE S. 1., JOAQUÍN: Pensares e historiadores. 1 Casa de Austria 
(1500-1700). - Editorial Razón y Fe - Ediciones Fax (Biblioteca de Filo-
sofía y Pedagogía). - Madrid, 1960. - 620 p. (20,5 x 14,5). 
Primer volumen de una «Geistesgeschichte» de España encaminada al descu-
brimiento de las características de su espíritu nacional. Empieza definiendo el 
humanismo, el renacimiento y la modernidad. Estudia el ori¡:ren y uso del tér-
mino «hispanidad». Tras 19 capítulos que empiezan con la Pol;íglota complu-
tense y terminan con la disolución del Colegio Imperial. el e;>ílogo señala corno 
determinante de la configuración de la España de los Austrias una política ba-
sada en la supresión del error moral y religioso como última norma de acción, 
que impidió la adquisición del espíritu científico europeo, empobreció el clima 
intelectual peninSUlar y dejó al ,país sin potencial económico ni técnico. La 
obra peca de prolija y carece de aparato crítico. Contiene un índice alfabético 
de autores y materias, ,así corno un apéndice con el «curriculum vitae» de su 
autor.-J. P. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
49298. SOLDEVILA, FERRAN: La poblaci6 catalana de 1553 a 1717. - «Sena d'Or¡> 
(Barcelona), lIT, núm. 9 (1961), 33. 
Elogioso comentario del libro de Jorge Nadal y Emilio Giralt sobre dicho tema, 
publicado bajo los auspicios de la École des Hautes Études, de París <IHE 
n.O 37651). - A. B. G. 
49299. MAS, ALBERT: Un exemple d'antisémitisme espaqnol au siecle d'Or. -
En «Mélanges. Bataillon» (lHE n.O 48929), 166-174. 
Mediante un detenido cotejo de varias ediciones del itinerario de Benjamín de 
Tudela (siglo XII) y de traducciones latinas de los siglos XVI y XVII, demuestra 
cómo la censura en esta época suprimió pasajes que no ofendían a la religión 
católira ni a las buenas costumbres, por el solo hecho de ser elogiosos para 
los jUdíos citados. - J. Mr. 
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Aspectos religiosos' 
49300. DfAZ O. S. A., GONZALO: La escuela agustiniana desde 1520 hasta 1650.-
«La Ciudad de Dios» (El EscoriaD, CLXXVI, núm. 1 (1963), 63-84. 
Sinopsis de' lo que representa la escuela agustiniana en teología durante este 
periodo. En esta .primera pa·rte del trabajo recoge la lista de los teólogos agus-
tinos que tuvieron cátedra en las U.niversidades europeas. Figuran especial-
'mente en las españolas (Alcalá, Barcelona, Córdoba, Granada, Huesca, Lérida, 
Orihuela, Osuna, Perpiñán, Salamanca, Sevilla, Tarragona, Toledo, Urgel, 
Valencia, Valladolid, Zaragoza). - M. E. 
493<J1. . FORTUNATO DE JESÚS SACRAMENTADO O. C. D.: Apostolado de la predi-
cación, confesión y dirección espiritual en el primer siglo de la reforma 
teresiana. - «Revista de Espiritualidad» (Madrid), XXII, núm. 86 (1963), 
46-86. 
Resumen de datos históricos y principalmente de textos sobre estos aspectos 
de la vida religiosa de los carmelitas a fines del siglo XVI y gran parte 
del XVII. - M. E. 
49302. SANTIAGO DE SAN 'JOSÉ O. C. D.: Él apostolado de la pluma en el Carmen 
Descalzo en su primer siglo. - «Revista de Espiritualidad» (Madrid), 
XXII, núm. 86 (1963), 87-102. 
Breve relación que estudia este apo~tolado en la legislación de la Orden, como 
manifestación de sU espíritu, en comparación con otras órdenes y, finalmente, 
en sus frutos exteriores. - M. E. 
49303. ROBERTO DI S[ANCTA] TERESA DI G. B., O. C. D.: La contemplazione in-
fusa nella dottrina del Ven. P. Giovanni di Gesú María (Sampedro).-
«Ephemerides Carmeliticae» (Roma), XIII (1962), 65<J-690. 
Estudio metódico de este tema de teología mística en el Ven. P. Juan de Jesús 
María (Juan de Sampedro y Ustarroz) (1564-1615), teólogo y maestro espiritual, 
Prepósito General de los Carmelitas, «al que quizá más deba la Orden, después 
de sus dos santos reformadores». - M. E. 
49304. MADURELL MARIMON,. J.osÉ: El proceso. de la beatificación de fray Ni~ 
cotás Factor. - «Hispania Sacra» (Barcelona-Madrid), XIV, núm. 27 
(1961), 27-54. 
Da a conocer la documenta·cíón, procedente del Archivo de Protocolos de 
Barcelona, referente a dkho proceso que empezó en noviembre de 1585, se 
interrumpió en enero del año siguiente y se reanudó de octubre a noviembre 
de 1618. Ocho documentos, con algunas declaraciones de testigos de los hechos 
milagrosos realizados en Cataluña. - O. V. 
Aspectos culturales 
49305. ORTEGA y MEDINA, JUAN A.: La Historia en el teatro o del descrédito 
Hispánico en la Historia. - «Anuario de Historia») (México), núm. 1 
(1961 [1962]), 229'-241. . 
Analiza la repercusión de lo hispánico, con cará,cter negativo, en la literatura 
de los siglos XVI y XVII, principalmente en los dramaturgos ingleses y también 
en algunos escritores franceses. Bibliografía. - R. C. 
493<J6. SÁNCHEZ, JosÉ: Academias literarias del siglo de oro españoL. - Biblio-
teca Románica Hispánica. Editorial Gredos. - Madrid, 1961. - 357 p. 
(21 x 14,5). 
Estudio de conjunto sobre las Academias literarias españolas de los siglos XVI 
y XVII. El autor ha aprovechado material ya publicado y abundante documen-
tación. Ha tratado principalmente las de Madrid, Sevilla, Valencia y Aragón, 
aunque se dedican algunas notas a las de Argamasilla, Badajoz, Cádiz, Granada, 
Murcia, Salamanca, Sanlúcar y Toledo, y las españolas de Milán y Nápoles. 
Se da abundante material extraído de las actas de dichas Academias y los 
índices resultan extraordinariamente útiles; aunque el Hbro debe manejarse 
con precaución, debido a ciertas inexactitudes y algunas afirmaciones no se 
prueban con datos convincentes. - J. M. R. 
493.07. SOBRINO SOBRINO, VICTORIO: El Colegio salmantino de Santo Tomás 
Cantuariense (1510-1648). - «Hispania Sacra» (Barcel{)na-MadricD, XV, 
núm. 29 (1962), 95-148. 
Noticia sobre fundación, organizaC'ión y personas de esta institución. Catálogos 
de rectores, visitadores. colegiales, ,pretendientes al colegio y familiares. -
M. E. 
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49308. A YALA, FRANCISCO: Sobre el punto 'de honor castellano. - «Revista' de 
Occidente» (Madrid), 1, 2.& época; núm. 1) (1963->, 151-174. 
Análisis del concepto del honor expresado en la literatura de los siglos XVI 
y XVII. - R. O. 
Siglo XVI 
Obras generales 
49309. CUCCORESE, HORACIO JUAN: Juan Luis Vives y la concepción de la histo-
riografía integral. - «Revista de la Universidad» (La Plata, Argentina), 
núm. 16 (1962), 109-131. ' 
Señala la contribución del Humanismo a la historiografía y los cambios que 
introdujo en la -metodología de la Historia. Síntesis biográfica de J.uan Luis 
Vives (1492-1540), análisis y valoración de su obra histórica. Expone e1 juicio 
crítico del mismo Vives sobre la producción historiDgráfica conocida en su 
época. Bibliografía. - R. C. 
49310. SPlVAKOVSKY, ERIKA: «Lo de La Goleta y Túnez», a work of Diego Hur-
tado de Mendoza? - «Hispania» (Madrid), XXIiII, núm. 91 (1963), 
366-379. 
Sugiere la paternidad del opúsculo Relación de lo que sucedió en la conquista 
de Túnez y La Goleta, publicado en «Coleccwn de documentos inéditos para 
la historia de España» (Madrid, 1842), basándose sobre todo en argumentos de 
crítica interna: paralelismos estilísticos y referencias literarias comunes.-M. E. 
49311. Daimiel. Relaciones topográficas mandadas hacer por Felipe lI. Año 
1575. - Transcripción del original de la Biblioteca del Real Monasterio 
de San Lorenzo del Escorial, por AMALIA SARRIA ' RUEDA. Introducción y 
nDtas por FRANCISCO PÉREZ FERNÁNDEZ. - Servicio Nacional de Lectura. 
'Centro Coordinador de Bibliotecas de Ciudad Real. Biblioteca Púiblica 
Municipal de Daimiel. - Daimiel, 1961. - xv+52 p.+8 láms. (24x 17). 
24 ptas. 
El do'cumento transcrito es una crónica local de la villa de Daimiel, que abarca 
desde 1245 a 1576. - E. A. 
Historia política y militar 
49312. FERNÁNDEZ LARRAÍN, SERGIO: Vigencia de Carlos V. - «Cuadernos His-
panoamericanos» (Madrid), LVI, núm. 166 (1963), 101-125. 
Discurso de ingreso en la Academia Chilena de la Historia. Basado exclusiva-
mente en el epistolario del Emperador de posesión particular, evoca hechos 
de significación histórica, vida sentimental y privados. Bosqueja su persona-
lidad y equipara el combate por la uUniversitasCristiana» con la tentativa 
unificadora del siglo xx, destacando también el papel de sus consejeros. - B. T. 
49313. KIENK S. l., G. FRIEDRICH: Karl V. Ver letzte Kaiser des Abendlandes.-
«Stimmen der Zeit» , LXXXVII, núm. 12 (1961-62), 430-440. 
Carlos encarna el prototipo de la prerreforma. Su sangre «internacional» favo-
rece su mentalidad universalista; España le presta su fuerza religiosa para 
realizarla, pero los tiempos han cambiado, no puede vencer el nuevo espíritu 
individualista. Se retira aYuste. - A. B. .. ' 
49314. JOVER, JosÉ MARÍA: Sobre la situación actuaL deL historiador.-«Saitabi» 
(Valencia), I (1961), 231-240. 
Discurso leído en la inauguración del curso 1960-61 de la Universidad de Va-
lencia y editado como prÓlogo al libro Carlos V y las formas diplomáticas del 
Renacimiento (1535-38) (Valencia, 1960), del mismo autor. Se vuelve los ojos 
a la !historia diplomática que precedió a la declaración formal de la «tercera 
guerra» entre Francisco 1 y Carlos 1, historia que había sido olvidada ante el 
alud de enfoques, sociaIes y económicos de la historiografía moderna. - F. C. 
49315. TELLECHEA, J. IGNACIO: La renuncia de Carlos V y la elección de Fer-
nando de Austria.- «Scriptorium VictoriE!nsell (Vitoria), VII _(196()), 
núm. 1,7-79; núm. 2, 207-283. 
Publica 13 documentos del Arcllivo del Vaticano, conocidos, pero no estudiados 
algunos de ellos, que son las respuestas de los comisionados por el papa 
Paulo IV para que dictaminaran 'la validez de la dieta de Franckfurt 115 de 
marzo de 1558,), en la que abdicó Carlos' V de la corona imperial; la mayorÍoa 
condenan al Emperador y se indinan a no reconocer como válida su renuncia 
y la elección de Fernando de Austria. - J. C. ) 
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493Hi. BaUZA BREY, F(ERMÍN]: La.s exequias de! emperador Carlos 1 en la 
catedral de Santiago. - «Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago de 
Compostela), XIV, núm. 43 (1959), 267-276. 
Publica un documento del Archivo Capitular ya conocido (López Ferreiro: 
Historia de la Catedral de Santiago) en el que se detallan los gastos ocasio-
nados por estas exequias (28-XI-1558), con noticias y anotaciones de los acon-
tecimientos y personajes que intervinieron. - J. C. 
49317. BRAUDEL, FERNAND: La mort de Martín de Acuña. 4 Février 1585. - En 
«Mélanges ... Batallion» (IHE n.O 48929), 3-18. 
Transcripción integra, con una breve nota introductoria, de una carta del 
padre Cristóbal Collantes al Provincial de los jesuitas, dándole cuenta de la 
ejecución en el cas,tillo de Pinto, de Martín de Acuña, asistido por aquél. Acuña 
llevaba una negociación secreta con el bajá del Gran Turco, por cuenta de 
Felipe n, y fue denunciado por malversación y traición por dicho bajá, que 
escapó a España. Se trata de un patético escrito cuyo original, del Archivo de 
Simancas, fue copiado en 1668 para su difusión con fines políticos. El texto 
transcrito procede de una copia del British Museum. - J. Mr. ) 
49318. CANO GARDOQUI, JoSÉ LUIS: La cuestión de Saluzzo en las comunica-
ciones del Imperio EspañOl (1588-1601). - Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad de Valladolid. Escuela de Historia Moderna 
del C. S. l. C. (Estudios y Documentos. Cuadernos de Historia Moder-
na, n.O 20). - Valladolid, 1962. - 264 p. (21,5 x 15,5) 200 ptas. 
Examina las causas, desarrollo, intentos de solución y consecuencias del con-
flicto surgido entre Francia y Saboya, y la actitud de España frente a él, al 
ocupar el duque de Saboya el marquesado de Saluzzo (588), cerrando así 
a los franceses el acceso a Italia. Desmiente la tesis tradicional de que Fe-
lipe In y el duque de Lerma alentaran con falsas promesas a Saboya contra 
Francia, originando la guerra franco-saboyana (1600), a la que puso fin el 
tratado de Lyon (1001), fatal para España, pues aunque privaba a Enrique IV 
de Saluzzo ponía en sus manos el paso entre el Milanesado y Flandes, cam-
biando el escenario de la acción antihalbsburguesa de Francia. Basado en bi-
bliografía y en documentación del Archivo General de Simancas. -A. G. • 
Economía. sociedad, instituciones 
49319. CASTILLO PINTADO, ALVARO: El «servicio de millones» y la población del 
reino de Granada en 1591. - «Saitabi» (Valencia), XI (1961), 6'1-91. 
Análisis del subsidio otorgado a FeHpe n por las Cortes reunidas en Madrid 
en 1589. Modo de recaudación del mismo, aplicado al reino de Granada. -F. C. 
4!>320. LAPEYRE, H.: Le naufrage de la Marolina. - En «Mélanges ... Bataillon» 
(IHE n.O 48929), 159-165. 
La «Marolina» era un gran navío, ragusano probablemente, que hacía el tráfico 
entre Génova y Alicante hacia 1'572, y cuyo naufragio en aguas de Denia dio 
lugar a la recuperación de su cargamento por la baylía del Reino de Valencia. 
A base de la documentación del archivo de dk<ha baylía, el autor ha estudiado 
la composición y procedencia del mentado cargamento (metales en bruto, coral, 
mármol de Carrara, productos manufacturados y textiles) y aporta sustan-
ciosos comentarios. En apéndice, lista especificada de productos y embalajes.-
J. Mr. 
49321. BASA FERNÁNDEZ, MANUEL: Priores y cónsules de la Universidad de Mer-
caderes y Consulado de Burgos en el siglo XVI. - «Boletín de la Ins-
titución Fernán González» (Burgos), XLII, núm. 161 (1963), {i79-691. 
Normas de la elección, obligaciones y poderes de dichos cargos, acompañadas 
de las relaciones nominales, alfabética y cronológica de quienes ~os ocu,paron 
durante el siglo XVI. - A. B. G. 
4!>322. SERRA RUIZ, RAFAEL: El Honrado Conce;o de la Mesta y la villa de 
CaZasparra (Notas para la historia de Calasparra). - «Anales de la 
Universidad de Murcia», XIX, núm. 4 (1960-1961), 4l'5-43!>. 
Publica facsímil y transcripción de una Provisión de Felipe n (1576), resol-
viendo favorablemente una reclamación de la Orden de San Juan de Jerusalén, 
titular de la encomienda de Calasparra, contra los Hermanos de la Mesta de 
dicha vílla y otras cercanas, que pretendían aplicar las Ordenanzas de la 
MeEta en los daños causados por sus rebaños a los vecinos de las mismas, en 
perjuicio de las correspondientes ordenanzas municipales. Encuadra el caso, 
mediante unas notas previas sobre la evolución de la Mesta castellana, en el 
conflicto agudizadO a partir de Felipe n, entre esta institución y los Concejos, 
señalando la concreta situación -histórica y geográfica- de la villa de Ca-
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lasparra (prov. Murcia), en dicha contienda y su alcance jurídico (cf. lHE 
n.O 492~1). - J. F. R. 
Aspectos religiosos 
49323. SCHURHAMMER S. l., GEORG: Xaveriu.slegenden und Wunder kritisch 
untersucht. - «Archivum Historicum Societatis Iesull (Roma), XXXII 
(1963'), 179-192. 
Demuestra en tres «milagros» cómo distinguir el elemento legendario del his-
tórico a través de las fuentes contemporáneas. - J. V. B. 
49324. TELLECHEA IDÍGORAS, J.: Juan de Valdés y Bartolomé Carranza. La 
apasionante historia de un papel. - «Revista Española de Teología» 
(Madrid), XXI, núm. 84 (1961), 289-324. 
Investigación histórica acerca de las relaciones de fray Bartolomé Carranza 
y el luterano Juan de Valdés, a propósito de un escrito que un discípulo del 
dominico y luego arzobispo de Toledo consideraba de Carranza, herético e 
inspirado .por Valdés. Se estudian las vicisitudes del proceso alrededor de 
este punto. Apéndice documental con las declaraciones de Carranza en Roma 
(1568), negando sus relaciones con Valdés (IHE n.O 49325). - M. E. 
49325. TELLECHEA, JosÉ IGNACIO: Juan de Valdés y Bartolomé Carranza. Sus 
normas para leer la Sagrada Escritura. - «Revista Española de Teo-
logía» (Madrid), XXII, núm. 89 (19621), 373-400. 
Análisis y cotejo de la doctrina sobre este punto de una de las Considera-
ciones de Valdés, atribuida a Carranza a causa de diversas vicisitudes de los 
apuntes de sus alumnos, con la propia defensa que hizo ante esta acusación 
el Arzobispo de Toledo en su proceso (!HE n.O 49324). Apéndice documental.-
M. E. 
49326. TELLECHEA lDÍGORAS, J. IGNACIO: Textos inéditos sobre el fenómeno de 
los alumbrados. - «Ephemerides Carmeliticaell (Roma), XIII (1962'), 
768-774. 
Comentario a unos textos del arzobis,po Carranza y fray Juan de la Peña en 
que, sin defender a los alumbrados, se excita a prácticas de vida devota que 
ellos practicaban y para las que el pueblo se h~bía vuelto entonces (mediados 
del...siglo XVii) muy cauteloso. - M. E. 
49327. TELLECHEA InfGoRAs, J. IGNACIO: Españoles en Lovaina en 1551-8. Pri-
meras noticias sobre el bayanismo. - «Revista Española de Teología» 
(Madrid), XXIII, núm. 90 -(1963), 21-45. 
Presentación de los datos contenidos en el informe del dominico fray Baltasar 
Pérez, relacionado con el proceso de Carranza, ante la Inquisición de Se-
villa (1558). - M. E. 
49328. TELLEcHEA InÍGoRAs, J. IGNACIO: Melchor Cano y Bartolomé Carranza, 
dos dominicos frente a frente. - «Hispania Sacra» (Barcelona - Ma-
drid!), XV, núm. 29 (1962), 5-94. 
Estudio de la enemistad de Melchor Cano contra el arzobispo Carranza y de 
sus orígenes históricos. Se hace recalcar anteriores encuentros antagónicos 
ante problemas de la Orden Dominicana y la influencia que ejerció en Cano 
el inquisidor Valdés. Sigue un apéndice documental de procesos y testigos 
acerca del tema. - M. E. 
49329. TELLECHEA InÍGoRAs, J. IGNACIO: Juan Sánchez. Apunte para la histo-
ria de un heterodoxo español (1559). - «Boletín de la Real Academia 
de la Historia» (Madrid), CLI, núm. 2 (1962), 245-2'55. 
Datos biográficos de este vallisoletano hijo de judíos, quemado en 1559 por 
sus ideas protestantes. Documentos del proceso Carranza (Real Academia de 
la Historia). En apéndice, tres cartas. - C. B. 
49330. SANCHO nE SOPRANIS, H¡PÓLITO: La Orden de Sancti Spiritus en el 
Arzobispado hispalense (1500-1600). - «Archivo Hispalense» (Sevilla), 
XXXV, núm. 110 (IStll), 233-260, núm. 111-112 (1962), 9-35. 
Tras una idea general de esta Orden hospitalaria, reseña las fundaciones de 
la misma en el arzobispado de Sevilla: Encomienda del Pinar, de San]úcar 
de Barrameda; Priorato de Sancti Spiritus y San Telmo, del Puerto de Santa 
María; Priorato de la Conce,pción de Rota, para expósitos; Priorato de San 
Cristóbal, de Jerez de la Frontera y Priorato del Espiritu Santo. de Triana, 
para expósitos. Vicisitudes de estas fundaciones durante el siglo XVI. En 
apéndice, lista de superiores y dos documentos. - A. D 
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'49331. RICARD, ROBERT: Los vestigios de La predicación contemporánea del 
Quijote. - «Revista Nacional de Cultura» (Caracas); XXIV. núm. 153 
(1962.). 7-20. 
Traducción del artículo reseñado en IHE n.O 46514. Deduce de las páginas del 
Quijote les temas de actualidad en las predicaciones de la época en que fue 
redactada la obra cervatina. - C. Ba. 
49332. GONZÁLEZ-BARDALLANA, NICOLÁS G.: El Ministro de Za Palabra, según 
la doctrina de fray Luis de Granada O. P. - «Revista Española de 
Teología" (Madrid). XXIII, núm. 90 (1963). 61-7'5. 
Breve estudio teológico. - M. E. 
49333. USEROS, MANUEL: Criteriología de la revelación en Suárez. - ({Revista 
Española de Teología» (Madrid). XXI. núm. 85 <19&1), 369-388. 
Estudio filosófico-teológico. - M. E. 
49334. SALA BALUST, LUIS: Cartas inéditas del padre maestro Juan de A1,ga 
y documentos relativos a fray Domingo de Valtanás en la Hispanic 
Society oi America., - «Hispania Sacra» (Barcelona-Madrid), XIV. 
núm. 2,7 <19&1). 155-170. 
Relación crítica de las cartas inéditas y escritos de Juan de AvHa así como 
de la obra de fray Domingo de Valtanás que se hallan en el fondo documen-
tal de la Hispanic Society of America. - F. C. 
49335. SÁNCHEZ GóMEZ, JUAN MANuEL: Ediciones y manuscritos de las obras 
del doctor Diego Pérez de Valdivia. discípulo del mae.tro Avila. -
({Salmanticensis» (Salamanca). IX, <1962.). 631-641. 
Catálogo descriptivo de las ediciones de sus OIbras (siglo XVI). y además al-
gunos sermones y cartas inéditas. - P. T. 
49336. GUILLERMOU, ALAIN: San Ignacio de LoyoZa y la Compañía de Jesús.-
Traducción de ISABEL LLACER. - Aguilar. - Madrid. 1963 . .....,.. 230 'p .• 
84 ils. (18 x 12). 12.5 ptas. 
Versión española del original francés reseñado en !HE n.O 41565. - A. G. 
49337. IPARRAGUIRRE S. L. IGNACIO: Pensamiento y actitud de san Ignacio de 
LoyoZa acerca de los COlegios - «Revista Calasanciana» (Madrid). 
VIl!!. núm. 30 (1962). 189-198. 
A propósito de una polémica, que dura ya medio siglo. acerca de si los co-
legios son propios de la misión eS¡piritual de la Compañía de Jesús. se estudia 
la génesis del ministerio de educación de los jóvenes en el pensamiento y 
en la vida de san Ignacio de LGYGla. Resumen <> nota al trabajo del padre 
LADISLAO LUKÁCS S. 1. en «Archivum Historicum S. l.", XXIX (1960). 189-245 
(cf. !HE n.O 31441). - M. E. 
49338. LUCIEN-MARIE IIE ST-JOSEPH O. C. D.: Saint Je.an de la CroiX, mattre 
de contempZation chrétienne. - «Ephemerides Carmeliticae" (Roma). 
XIII <1962.). 63,-79. 
Breve compendio de -las características que hacen de san Juan de la Cruz 
maestro de la vida espiritual: es una contemplación que supone una actitud 
religiosa. se Ibasa en verdades reveladas y no 'meramente filosóficas, está 
centrada enteramente en Cristo. y tiene un carácter eclesial. enraizada en la 
vida sacramental. - M. E. 
49339. BOUILLARD, HENRI: Sagesse mystique chez S. Jean de la Croix. -
<rRecherches de Science Religieuse» (Paris). L (962), 481-52.9. 
Estudio de -la doctrina y experiencia de san Juan de la Cruz. desde el punto 
de vista filosófico y teOlógico. Utiliza prefereniemente la obra del P. Georges 
More}: Le sens de Z'existence seZon S. Jean de la Croix (3 vols. Aubier. Pa-
rís. 1981-62). - P. T. 
49M:O. BRUNNER S. l .• A.: Mystik als Selbstverwirklichung des Menschen. 
Zu einem neueren franzosischen Werk iLber J ohannes vom Kreuz.-
({Geist und Lebem" XXXIV. núm. 3 (1961). 303-307. 
'Expone. de la gran obra de GEORGES MOREL: Le sens de Z'existence selon 
S. Jean de la Croix. 1: Problématique; EL: Logique; III: SymboZique 
(Aubier. París. 1960-1961). los problemas desarrollados en el segundo volu-
men. mostrando -los puntos en que disiente del autor. - A. B. 
49341. MOREL, GEORGES: Le sens de l'existence selon S. Jean de la Croix. 
1: Problematique. rI: Logique. - Aubier. París, 1960. - 2 vols.: 26'5 
y 349 p. 
,Rec. S. M. Mesa C. M. F. «Revista Española de Teología» (Madrid), XXII. 
núm. 86 (1962), 76-77. «El ,tomo primero es una síntesis bien lograda de los 
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prindpales problemas ,planteados en torno a la figuro, y o,bta de S. 'Juan de 
la Cruz. El segundo estudia la estructura de la experiencia sanjuanista tal 
como aparece en sus escritos.» - C. F. 
49342. TEóFILO DE LA VIRGEN DEL CARMEN O. C. D.: Experiencia. de Dios y 
vida mística. El pensamiento de san Juan de la Cruz. - «Ephemerides 
Carmeliticae» (Roma), Xil'I (1962), 136-223: 
Estudio sobre la problemática que [plantea a la teología la «experiencia di-
recta e inmediaía» de' los' místicos. Se examinan las diversas sentencias mo-
dernas sobre este punto, comparándolas con la doctrina de san Juan de la 
Cruz, místico y doctor de la Iglesia. - M. E. 
49343. AMATUS VAN DE HEILIGE FAMILIE O. C. D.: Foi et contemplation chez 
saint Jean de la Croix. - «Ephemerides Carmeliticae» (Roma), XIII 
(002)' 224-250, ' 
Profundo estudio de la significación de la fe en la unión mística según san 
Juan de la Cruz, así como del papel que desempeña a su lado la contemplación 
intelectual. Se analizan, también, las contraposiciones que podrían darse entre 
fe y entendimiento. - M. E. 
4~344. RUIZ DE S. J. C. O. C. D., FEDERICO: Climas de contemplación. Exé-
gesis de la «Llama de amor» - «Ephemerides Carmeliticae» (Roma), 
XIrI (1002), 257-298.' , 
Después de haber descrito el ,padre Ruiz las características del «amor cali-
ficado», señala 'que en esta obra san Juan de la Cruz hace notar dos caracte-
rísticas de su doctrina que aparecen con muClho más relieve en dicha obra 
que en ninguna otra: la inserción de la purificación pasiva en la vida real 
y las diversas medidas de santidad que se dan en el alma con los dones 
infusos, aunque no se puedan experimentar. - M. E. ' 
49345. DiEZ DE S. TERESA O. C. D., MIGUEL ÁNGEL: La «re entrega» de amor 
así en la tierra eomo en el cielo. Influjo de un opúsculo pseudoto-
mista en san Juan de la Cruz. "7'" «Ephemerides Carmeliticae» (Roma), 
XliU (1962), 299-3'52. 
Estudio sobre la influencia en san Juan de la Cruz del libro De Beatitudine, 
que él atribuye a santo Tomás en el Cántico espiritual. Sin el conocimiento' 
de este libro, opina el autor, no se puede entender bien la doctrina mística de 
san Juan de la Cruz. Analiza los principales temas comunes. - M. E. 
49346. EUGENIO DE LA SAGRADA FAMILIA: La espiritualidad teresiana. - «Uni-
versidad de Antioquiall (Medellin, Colombia), XL, núm. 153 (1003), 
142-156. , 
Considera el mensaje espiritual de santa Teresa a través de sus escritos que 
examina de una maneral global. - C. Ba. : 
4~347. PANTORBA, BERNARDINO DE: Santa Teresa de Jesús. Estudio y antología 
por ... - Compañía Bibliográfica Española, S. A. (Co!. «Un autor en 
un libro»). - Madrid, 1962. - 214 p. (19,5x 14). 6{) ptas. 
Siguiendo la pauta dé lo que será la colección que esta obra encabeza" se 
compendia la vida y la obra de santa Teresa según el siguiente esquema: 
biografia, época, análisis y ·catálogo de sus obras, resumen antológico, ideario, 
juicios sobre la Santa y su obra, y btbliografía. -R. O. 
49348. INCIARTE O. P., ESTEBAN: Santa Teresa y la Orden dominicana. -
«Teología Espiritual» (Válencia), VI (962), 443-447. 
Estudio de textos teresianos, observando el número y ,la calidad de sus 
amistades entre los padres de la Compañía de Jesús y la Orden de Predi-
cadores. Se señala de modo especial la amistad con el padre García de To-
ledo.-P. T. 
49349. ToMÁs DE LA CRUZ O. C. D.: Santa Teresa de Jesús contemplativa. -
«Ephemerides Carmeliticae» (Roma), XIII (1962), 9-6Q. 
Estudio de las características de la contemplación de santa Teresa centrado 
en tres puntos o partes del trabajo: 1.0, la ,cronología de su actividad contem-
plativa; 2.°, análisis del contenido de su contemplación (el alma, Cristo, la 
Iglesia, el cielo ... ); 3.°, interpretación y valuación de su contemplación en 
orden a ver su misión en la Iglesia Universal. Puede, considerarse una buena 
introducdón general al tema. - M. E. 
4~350. ERMANNO' DEL SS. SACRAMENTO O: C. D.: 1 gradi della preohiera mís-
tica teresiana. - «Ephemerides Carmeliticae» (Roma), XIII (1962), 
497-517. 
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Breve compendio de los diversos grados de contemplación de la Santa. -
M. E. 
49351. EFRÉN DE LA MADRE DE DIOS O. C. D.: Pensamiento de santa Teresa 
sobre el apostOlado de los carmelitas descalzos. - «Revista de Es-
piritualidad» (Madrid), XXII, núm. 86 (1963), 30-45. 
Recoge diversos hechos y textos de la Santa sobre este punto. - M. E. 
49352. VÉLEZ DE PlEDRAHÍTA, Rocío: Santa Teresa, modeJ,o de feminismo. 
«Universidad de Antioquia» (Medellín, Colombia>, XL, núm. 153 (1963), 
157-174. 
Estudia los aspectos humano e intelectual de santa Teresa, enmarcados en una 
breve síntesis histórica de la época que le tocó vivir (1515-1582). Afirma que 
constituye un modelo de cualidades para la mujer del siglo xx, con la que se 
encuentra estrechamente vinculada a pesar de su separación en el tiempo. -
C. Ba. 
49353. COMAS, ANTONIO: Fémina inquieta y andariega. - «Cuadernos Hispa-
noamericanos» (Madrid), LIII, núm. 159 (1963), '509-520. 
Analiza el perfil humano de santa Teresa de Jesús reflejado en sus obras, de 
las que inserta varias -citas. Otras referencias bibliográficas. - B. T. 
49354. ENRIQUE DEL SAGRADO CORAZÓN O. C. D.: Santa Teresa de Jesús ante la 
inquisición española. - «Ephemerides Carmeliticae» (Roma), XIII 
(1962), 518-:xi5. 
Resumen de los distintos procesos de la inquisición con los libros de la Santa. 
Recalca la importancia de las fechas de publicación de los libros, para seguir 
el proceso, y hace un recuento de los principales propugnadores y de la rela-
tiva importancia e influjo de estos procesos o fases de proceso. - M. E. 
493'55. TERESA OF AVILA, SAINT: The lije of. .. including the relations of her 
spiritual state. Translated from the Spanish by DAVID LEWIS, with an 
introduction by DAVID KNOWLES.-Burns & Oates.-London, 1962.-
xxn+432 p. (20x12). 
Nueva edición de la traducción inglesa de la autobiografía de santa Teresa, 
que Lewis publicó en 1870. Es inferior a la traducción de E. A. Peers. - Cf. 
también IHE n.O 24Q77.-D L. 
49356. BONAVENTURA GUSTAVO y ToMÁS DE LA CRUZ O. C. D.:Il restauro dell'au-
tografo del «Castillo interior» di S. Teresa. - «Ephemerides Carmeliti-
cae» (Roma), XIII (1962), 775-782. 
Sobre el texto del autógrafo del Libro de las Moradas o Castillo interior y su 
restauración (1961-1962) en el Istituto di Patología del Libro (Roma), diserta-
ción del Director del Instituto y presentación .del padre Tomás de la Cruz.-
M. E. 
49357. PASCHAL OF Tm: BLESSED SACRAMENT O. C. D.: A v1.Sual aid to the «In-
terior Castle». - «Ephemerides Carmeliticae» (Ruma). XIII (1962), 5{j7-
575, 1 figura. 
Aleccionado por el ejemplo de san Juan de la Cruz en sus propias obras mís-
ticas, al autor pretende realizar un dibujo o esquema del camino místico, según 
los da tos que da santaTeresa en Las Moradas. - M. E. 
49358. TOMÁS DE LA 'CRUZ, O. C. D.: Los «Avisos» de santa Teresa de Jesús.-
«Ephemerides Carmeliticae» (Roma), XII, núm 2 (1961), 320-35'5. 
Demuestra la inverosimilitud de admitir a santa Teresa como autora de los 
Avisos de la madre Teresa de Jesús (lHE n.O 49359). Aboga por su atribución 
a algún jesuita, principalmente a ,los padres Juan de la Plaza y Baltasar Al-
varez. - M. E. 
493'59. TOMÁS DE LA CRuz O. C. D.: «Avisos» espúTios y «avisos}} genuinos. En 
diálogo con los padres Efrén y Otger y con el padre A. Huerga.-
«Ephemerides Carmeliticae» (Roma), XIII (962). 576-616. 
Niega que santa Teresa fuera la autora de los Avisos de la madTe Teresa y 
estudia brevemente cómo este documento pudo atribuirse a la Santa y goza..! 
de tanta fortuna entre los teresianistas de cuatro siglos. En la segunda parte 
reúne los argumentos 'Para ref.utar la opinión del padre A. Huerga O. P. (<<An-
gelicus», XXXIX [1962], 181-204), que cree espúreos y en realidad del padre 
Juan Aravalles los Avisos para después de profesos, publicados y estudiados 
en colaboración, por el autor en 1961 (Cf. !HE n.09 46530 y 49358). - M. E. 
49360. RUIZ DE SAN JUAN DE LA CRUZ O. C. D., FEDERICO: Avisos falsamente 
atribuidos a san Juan de la Cruz. - «Revista de Espiritualidad» (Ma-
drid), XXII, núm. 86 (1963), 137-168. 
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Argumentos contra la atr~bución de los Avisos para después de profesos a san 
Juan de la Cruz, basados sobre todo en el estudio de su estilo y doctrina. No 
se define el autor por una determinada paternidad de entre las varias que 
se le han pOdido atribuir (cf. IHE n.OS 49368 y 49359). - M. E. 
49361. SIMEóN DE LA SAGRADA FAMILIA O. C. D.: Dos tratados espirituales y su 
pretendida atribución a Juan de Jesús María Aravalles. La «Instruc-
ción de Novicios» y el «Tratado de Oración». - «Ephemerides Carme-
liticae» (Roma), XIII (1962), 617-649. 
Niégase al padre Juan de Jesús Aravalles la atribución de estas dos obras por 
argumentos de orden histórico y de orden crítico interno. Juicio matizado so-
bre otras obras de la misma época. - M. E. 
49362. URIBE FERRER. RENÉ: Influencia de santa Teresa en Henry Bergson.-
«Universidad de Antioquia» (Medellín, Colombia), XL, núm. 153 (1003), 
175-185. 
Ensayo que estudia el proceso ideológico de Bergson sobre la existencia de 
Dios, a lo que destina parte de su libro Les deux sources de la morale et de la 
religion. Encuentra que en la citada obra es manifiesta la infiuenda de la vida 
y obra de santa Teresa. - C. Ba. 
Aspectos culturales 
49363. PEREZ, JOSEPH: L'Université d'Alcalá de Henares en 1520-1521. - En 
«Mélanges ... Bataillon» (lHE n.O 48929), 214-222. 
A base de la documentación del Archivo Histórico Nacional (fondo Universi-
dades) estudia el autor los incidentes graves habidos entre el profesorado de 
dicha universidad complutense, a l<a muerte del fundador Cisneros, entre dos 
clanes rivales, castellano y andaluz. La guerra coetánea de las. Comunidades 
se imbricó en el asunto (el obispo Acuña parece que quiso hacer de Alcalá 
un bastión comunero), pero las rivalidades venían de lejos y llevaban anejas 
cuestiones de disciplina interior. Después de Villalar, los «andaluces» quisie-
ron hacer revocar la expulsión de algunos de sus catedráticos acusados de 
malversación, pero la intervención del comisionado del regente Adriano de 
Utrecht no pudo conseguir para <aquéllos más que algunas compensadones pe-
cuniarias a costa de la Universidad, pero no la reintegración a su claustro.-
J. Mr. 
493·64. PLATTER, FÉLIX: Beloved son Felix. Translated from French by S. JEN-
NETT. - Müller. - London, 1961. -130 p. + 184 láms. (20 x 12). 
Traducción, sobre una versión francesa, de las notas biográficas escritas en 
alemán por el doctor Félix Platter (1536-1614'), en las cuales cuenta su viaje 
desde Basilea hasta Montpellier, donde estudió medidna con Rondemet y Sa-
porta, viviendo en casa de un marrano español, el apotecario Catalán. Inte-
resante para la vida universitaria y los intercambios .intelectuales. - M. H. 
49365. CARRO O. P., VENANCIO DIEGO: La aCommunitas Orbis» y las rutas del 
derecho internacional según Francisco de Vitoria. - Caldas de Besaya 
(Santander), 1962. -143 p., 1 lám. (23 x 16). 
Partiendo de la revisión de valores que hizo indispensable el descubrimiento 
del Nuevo Mundo, pone de relieve la l<abor del dominico Francisco de Vitoria 
(1486-1560), como instaurador de un nuevo derecho internacionaL Doble vía 
de Vitoria (natural y sobrenatural), de donde surgen los siete títulos legítimos 
de la intervención española,. pacífica o armada. España, nación comisionada 
por el papa, podía y debía intervenir para liberar a los indios sacrificados a 
sus dioses, en nombre de l<a «Communitas Orbisll. El orbe entero es la patria 
natural del hombre, de cuyo principio se desprende la posibilidad de una 
libre comunicación en los pueblos .. Resumen de la doctrina victoriana en 20 
postulados. -J. Mr. 
49366. CATURELLI, ALBERTO: La filosofía de fray Luis de León en Alán Guy. 
- «Sapientia» (Buenos Aires), XVII, núm. 64 (962), 154-156. 
Recoge la interpretación filosófica de este profesor froncés (El pensamiento 
filosófico de fray Luis de León. (lHE n.O 37799), en lo que se refiere a la dia-
léctica ,de la palabra, la de la paz y el amor. - B. T. 
49367. ROSALES, LUIS: Icaza, cervantista. - «Cuadernos Hispanoamericanos» 
(Madrid), LIII, núm. 159 (1963), 492-496, 
Recoge y encomia las aporta-ciones críticas de Icaza sobre las Novelas ejem-
plares, con referencia a su estudio sobre las fuentes de 1-a Tía Fingida, no 
cervantina. - B. T. 
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49368. ROMERO LoZANO, ARMANDO: Don ,Quijote se engendró en Argel. - «Uni-
versidad de Antioquia» (Medellín, Colombia), XL, núm. 153 (1963), 
303-313. 
Conferencia. Afirma que el Quijote se forjó durante el cautiverio de su autor 
en Argel y no durante su prisión en Sevilla. Algunos datos biográficos de 
Cervantes, dividiendo su vida en cinco etapas, en la segunda de las cuales 
(1568-1580) sitúa la gestación de su obra cumbre. - C. Ba. , 
49:W9. AUB,MAx: Prólogo para una edición popular del «Quijote». - «Pa-
peles de Son Armadans» (Madrid-Palma de Mallorca), XVI, núm. 47 
(1,000), 105-126. 
Intento de interpretaoión seudohiSitórica del Quijote, en la que pueden seña-
larse algunas observaciones que podrían ofrecer interesantes hipótesis de tra-
bajo y otras muchas dignas, cuando menos, de ser tenidas en cuenta y pro-
fundizadas por los cervantistas: - J. L. M. 
49370. FALCóN, CÉSAR: Algo de lo esencial en el Quijote. - «La Palabra y el 
Hombre» (Xalapa, Ver. México), núm. 2'5 (1003), 103-122. 
Digresiones en torno al Quijote y al modo de ser de los españoles, con frecuen-
tes alusiones a las tesis de Unamuno, Maeztu y otros sobre el personaje cero, 
vantino. - C. Ba. 
49371. DESCOUZIS, PAUL M.: Aclaración al Quijote. Una «aventura vacia ya 
no vacia». - «Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), LV, núm. 163--
164 (1963), 249-253. 
Ensayo que se refiere al duelo entre don Quijote y el lacayo Tosilos y que 
define la actitud de Cervantes ante ciertas disposiciones del Concilio de Trento 
respecto a los duelos. Analiza y comenta la -clara filiáción tridentina del cele- , 
brado autor en la solución que da al citado pasaje. Bibliografía inserta en el 
texto. - C. Ba. 
49372. DEFANT, ALBA: El intelectualismo de Cervantes en dos novelas ejem-
plares. - «Universidad» (Santa Fe, Argentina), núm. 57 (1963), 191-197: 
Expone en breves esquemas los argumentos de las novelas La Gitanilla y El 
celoso extremeño y estudia a sus protagonistas desde el punto de vista de crea-
ción y estructuración intelectual. - D. B. 
49373. OSUNA, RAFAEL: Sobre cinco cantarcillos españoles del siglo XVI.-
«Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), LI, núm. 152-153 (1002), 
187-192. 
I.nterpretación simbólica de 'las citadas poesías, y pUblicación de las mismas. -
B. T. 
49374. ,RoDRíGUEZ GUTIÉRREZ DE CEBALLOS S. l., ALFONSO: El padre Bartolomé 
de Bustamante iniciador de la arquitectura jesuítica en España.-
«Archivum Historicum Societatis Iesu» (Roma), XXXII (1003), 3-102. 
Estudio biográfico sobre fuentes inéditas. Fija y cataloga epistolario y obras.-
J, V. B: 
49375. LOZOYA, MARQUÉS DE: Rodrigo Gil de Hontañón en Segovia. - Publi-
caciones de la Universidad internacional Menéndez y Pelayo, núm. 18. 
Santander, 1962.-45 p., 2 láms. (19;l} x 13,l}). 
Consideraciones sobre la última etapa de la arquitectura gótica en la Penín-
sula, que alcanza el siglo XVI. Biografía de este arquitecto santanderino na-
cido hacia 1500 y fallecido en 1577, de extraordinaria actividad. Estudio de 
una de sus obras, la catedral de Segovia, iniciada en 1525. Bibliografía. - S. A. 
49376. BABELÓN, JUAN: A propos de la Médaille de Juan de Herrera.-
«Nvmisma» (Madrid), XIII, núm. 63 (1003), 37-43, 1 fig. 
Sitúa a Juan de Herrera en su época, y estudia sus relaciones con Felipe Ir y. 
Jacometrezo. Señala la importancia iconográfica de una medalla del siglo XVI, 
única con iconografía de Juan de Herrera, y en el reverso con el altar mayor 
de El Escorial anterior a la destrucción por la invasión francesa en 1808. Pu-
blica un documento de Felipe II de 1'5, de junio de 1566 de donde resulta ser 
obra de Juan de Herrera la adual casa' n.O 15 de la calle de Jacometrezo (Ma-
drid) en la que vivió dicho artista. - J. Ll. 
49377. JosÉ DE SIGÜENZA, FRAY: Fundación del Monasterio de El Escorial.-
PrÓlogo de FEDERICO CARLOS SÁINZ DE ROBLES. - Aguilar. - Madrid, 
1963. - XIX +471 p., 33 láms. (23,5 x 16), 
Edición de la ,parte dedicada a El Escorial en la Historia de la Orden de San 
Jerónimo, escrita por fray José de Sigüenza 0'544-1606), prior del Monasterio. 
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Contiene una amplia descripción del proceso de construcción de El Escorial, 
de las obras de arte que contiene y la muerte y exequias de Felipe n. - R. O. 
49378. GUTIÉRREZ LEA-PLAZA, MANUEL; Los orígenes del monasterio de El 
Escorial. - «Finis Terrae» (Santiago de Chile), X, núm. 38 (1963), 
3i)-56. 
Conferencia. Rápida ojeada sobre la arquitectura renacentista española y breve 
descripción e historia del citado monasterio, con algunos datos biográficos so-
bre su constructor, Juan de Herrera, y referencias a la difusión de su estilo 
arquitectónico, el llamado «herreriano», por Hispanoamérica y Filipinas.-
D. B. " ' 
49379. GONZÁLEZ, RODOLFO JAIME; Dos monumentos de la Cristiandad. - «Ab-
side)) (Méjico), XXVII, núm. 4 (1963), 428-441. 
Breve reseña histórico-descriptiva de la catedral de Notre Dame de París y 
del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. -,D. B. 
49380. SÁINZ DE ROBLES, FEDERICO CARLOS; El Escorial: 1563-1963 (I1): El 
tema de su silencio. - «Punta Europa)) (Madrid), VIII, núm. 84 (1963), 
47-57. 
Cf. liHE n.O 49377. Divagaciones poeticoliterarias. - C. F. 
49381. JIMÉNEZ DE GREGORIO, FERNANDO; Castillos, torres y fortalezas de 
Toledo y su provincia en el siglo XVI (1575-1578). - «Boletín de la 
Asociación Española de Amigos de los Castillos)) (Madrid), XI, núm. 40 
(1963), 13-2i), 9 figs. , 
Enumeración y breve descripción del estado de las fortalezas toledanas en 
157'5, según la encuesta que se llevó a cabo por orden de Felipe II en curso 
de publioación por Carmelo Viñas y Ramón Paz (d. lEE n,OS 9453 y 211{)3').-
C. B. 
49382. El castillo de Alba de Tormes. - Edit.Duque de Alba. - Madrid, 
1962. -13 p. + 16 láms. 07 x 12'). ' 
Noticias históricas sobre este castillo de los duques de Alba y del 111 duque, 
Fernando Alvarez de Toledo (1507-1i)82). Descripción de las pinturas, recien-
temente descubierlas, alusivas a la batalla de Mühlberg que decoran la única 
torre que se conserva de dicho castillo. Fueron realizadas por el italiano 
Cristóbal Passin, entre 1567 y 1571. - S. A. 
49383. GóMEZ DE LA SERNA, RAMóllf: El Greco. El visionero de la pintura.-
Publicaciones de la Dirección General de Bellas Artes. - Madrid, 
1962. - 1,82 p., 32 láms. (19,5 x 13). " 
Reedición de la biografía, 'publicada en 1933, del gran pintor cretense, falle-
cido en Toledo en 1614. Escrita con rico ropaje literario, se apoya sobre ri-
guroso armazón erudito. - S. A. 
493-84. HERNÁNDEZ CATÁ, SARA; Presencia y residencia de El Greco. - «Revista 
Nacional de Cultura) (Caracas), XXI, núm. 135 (1959), 49-'52. , 
Digresiones sobre el arte de El Greco y la inflúencia de España en su obra.-
C. Ba. ' " 
49385. ANGLES, IGINo; Uopera di Morales e lo sviluppo -della polifonia sacra 
spagnola nel 1500. - Embajada de España en la Santa Sede. - Roma, 
1954. - 23 p. (23,50 x 170. '
Conferencia dada en el Instiltuto Pontificio de Música Sacra, bajo el patro-
cinio de la Embajada de España en la Santa Sede, en ocasión del IV Cente-
nario de la muerte del compositor español Cristóbal de Morales (1500-1553). 
-lE. A., 
Biografía e historia local 
49386. CANILLEROS, CONDE DE: Informe sobre el lugar de nacimiento de Her-
nando de Soto. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Ma-
drid), eL!, núm. 2 (1962), 353-358. -
Aportación de documentos (Archivo Histórico Nacional y Archivo de India~) 
sobre el ingreso de De Soto en la Orden de Santiago en 1'538 y su testamento 
de 1539, en los que 'consta Jerez de los Caballeros como lugar ,de origen del 
padre de De Soto, y Badajoz como lugar de origen de la madre. Queda refutada 
la indicación de~ Inca Garcilaso, que señalaba Villa nueva de Barcarrota.--<::. B. 
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Obras ge,nerales 
49387. TRIGO DE So USA, EsTHER: Relatorio sobre a mtssao de estudo ao Ar-
chivo General de Simancas. - «Boletim da Filmoteca Ultramarina 
Portuguesa» (Lisboa), núm. 22 (1962), 475-683. 
índices de dos códices de la colección SecrErtarías Provinciales existentes en 
el Archivo de Simancas y de dos legajos de la colección Estado del mismo 
Archivo. Interesan principalmente los correspondientes a los códices por 
tratarse de documentos pertenecientes a la época de dominio español en Por-
tugal. Se trata de cartas del rey a gobernadores, virreyes y personajes por-
tugueses 0603-16'(4), y otras sobre asuntos diversos dirigidas por el goberna-
dor de Portugal y arzobispo de Lisboa a Felipe III (1627-1628). índices ono-
mástico, geográfico e ideográfi<:o. - D. B. 
49388. [LALANDE, MARiA DE LOURDES]: Roteiro do Arquivo de Simancas.-
«Boletim da Filmoteca Ultramarina Portuguesa» (Lisboa), núm. 23 
(1900.), 9-113. 
Cf. IHE n.O 49387. Sumario de los códices 1f}26 y 1552 de la colección (cSecre-
tarías Provinciales» del Archivo General de Simancas. El primero c=tiene 
documentación variada de los años ¡{¡31 a 1633 sobre la Compañía de Comer-
cio de la India; el segundo, en su inmensa mayoría, cartas del virrey de Por-
tugal a Felipe lIl, escritas en 16,20 sobre asuntos diversos. - R. C. ) 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
49389. OLARRA GARMENDiA, JOSÉ DE; Y LARRAMENDI, MARíA LUISA DE: Corres-
pondencia entre la Nunciatura de España y la Santa Sede. Reinado 
de Felipe III (1598-1621). IIl. Años 1606-1609. Iglesia Nacional Española. 
Publicaciones del Instituto Español de Historia ill:clesiástica. (Subsidia 
núm. '5).-Roma, 19ti3.-200 p. (25x17,5). 75 ptas. 
Continuación de la importante serie inventarial reseñada en IHE nOS 37853, 
39853 y 46556. El presente volumen está integrado fundamentalmente por 
despachos emanados de la Secretaría de Estado, ya que no hay documenta-
ción de la Nunciatura a Secretaría durante este <tiempo, hasta el 3 de julio 
de 1609; tampoco la hay de la Secretaría al Nuncio entre 1 de. abril y 3 de 
julio de ese mismo año. A través de este índice, que comprende 1447 fichas, 
puede seguirse el reflejo de la crisis veneciana, todavía candente en esta 
época, y los orígenes de la «liga de Italia». Afean la publicación algunas erra-
tas -en casos, transcripciones erróneas-o índices de personas y temas, y de 
lugares. - C. S. S. ) 
49390. SILKE, JOHN J.: Historical revisión XV. Why Aguila landed at Kin-
sale,. - (cIrish Historical Studies» (Dublin-Oxford,), XHI, núm. 51 
(963), 236-245. 
Analiza la invasión española de Irlanda en 1601, y las posilbilidades estraté-
gicas de desembarco en el norte rebelde o en el sur descontento. Concluye 
que Águila se decidió por Kinsale como compromiso, y le defiende contra 
la crítica de los historiadores irlandeses; la expedición sería un fracaso para 
Irlanda, pero un éxito para España, al desviar la atención de Inglaterra y 
promover la paz de 1604. El autor utiliza documentos de Simancas. - D. L. 
49391. ZUDAIRE HUARTE, E.: El Cardenal Infante Virrey de Cataluña. - (cHis-
pania» (Madrid), XXI, núm. 84 (961), 580-630. 
Estudia el panorama, vicisitudes y fracaso de las Cortes catalanas, abier~s 
por Felipe IV en 1626, y continuadas en H¡32, previa votación para !la presi-
dencia de las mismas del Cardenal-Infante don Fernando. A pesar de las 
cualidades del nuevo virrey, los disentimientos de los Brazos (originados por 
los agravios cometidos por el Gobierno CentraD hicieron estériles todos los 
esfuerzos, siendo disueltas a finales del mismo año. Señala que con ello se 
perdió la única oportunidad para zanjar las dificultades exi.~entes, en aquel 
tiempo, entre el Principado de Cataluña y la Corona. Se basa sobre todo 
en documentación eXiÍstente en el Archivo de la Corona de Aragón, Histórico 
de la Ciudad de Barcelona y del General de Simancas. Apéndice: Instruc-
ciones al Infante Cardenal 06(2). - A. G. 0 
49392. BASORA SUGRAÑES, TERESA: Conferencias. - «Boletín de la Biblio-
teca-Museo Balaguerll (Villanueva y Geltrú), V 0957-1958,), 143. 
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Resumen de la conferencia de JosÉ SANABRE PBRO.: La guerra deIs segadorB 
al Panades, utilizando documentos de archivos. -C. B. 
49'393. CHAUNU, HUGUETTE ET PIERRE: Le climat des rapports franco-espagnola 
d Cádiz dans la seconde moitié du XVlIeme. siecle. (Histoire sérielle 
et psychologie colective:· probleme de methode. - En «Mélanges ... Ba-
taillon» (IHE n.O 48929), 19-29. 
Ensayo anotado que intenta calibrar los cambios de la mentalidad española 
-y más cO'llcretamente, de la avanzada que significaba el mundo comercial 
de Cádiz- ocasionados por las sucesivas victorias de Francia frente a España, 
en tiempos de Felipe IV. El autor ha estudiado las preocupaciones de la colo-
nia francesa de Cádiz entre 1669 y 1700, a través de las cartas del cónsul Ca-
talán (Archives Nationales de Paris) y observa como de una situación de cons-
tante tirantez se pasa a un acercamiento franco-español, al finalizar el si-
glo XVII. La defensa a ultranza del catolicismo por Luis XIV (después de la 
Revocación del Edicto de Nantes), así como la afirmadón de su poderío mi-
litar, explicarían este cambio. - J. Mr. 
49394. GÁLVEZ-CAÑERO, :ENRIQUE: Estudio genealógico. El marquesado de So-
fraga. - «Boletín de la Institución Fernán-Gonzálezll (Burgos), XLI[, 
núm. 100 (1963), 458-461, 2 láms. 
Relación muy incompleta de los marqueses de Sofraga. El título fue concedido 
por Felipe IV en 1626 a Fernando Girón de Salcedo. Describe las armas' del 
marquesado y la lápida sepUlcral de} primer titular. -A. de F. 
Aspectos religiosos 
49395. LA PINTA LLORENTE O. S. A., MIGUEL DE: Una calificación general sobre 
la doctrina de los alumbrados. - «La Ciudad de Dios» (El EscoriaD, 
CLXXVI, núm. 1 (1963), 96-106. 
Resumen, con algunos textos, de las principales doctrinas de los alumbrados, 
según la calificación general redactada por los teólogos de la inquisición del 
siglo XVII, con el jUicio que les merecen algunas de ellas. - M. E. 
49396. EULOGIO DE LA VIRGEN DEL CARMEN O. C. D.: El quietismo frente al 
magisterio sanjuanista sobre la contemplación. - «Ephemerides Car-
meliticae» (Roma), Xln (19'62), 353-426. 
Estudio sobre el quietismo según las últimas aportaciones históricas, su paren-
tesco evidente con san Juan de la Cruz en muchísimos puntos ortodoxos de 
su mística y análisis especial de esa influencia en Miguel de Molinos. -M. E. 
49397. JUNYENT PBRO., E[DUARDO]: Exposición iconográfica de san Miguel de 
los Santos. - «Ausa» (Vic), IV, núm. 41 (19621), 241-246. 
Noticia de una exposición iconográfica y bibliográfica celebrada con motivo 
del centenario de la canonización de este santo (t 1625i). - J. C. 
49398. ADOLFO DE LA MADRE DE DIOS O. C. D.: Sobre algunos autores espiri-
tuales del Carmen Descalzo. Notas biobibliográficas. - «Revista de Es-
piritualidad» (Madrid), XXII, núm. 86 (1963), 169-18S. 
Notas biobi;bliográficas sobre fray Francisco de la Madre de Dios (¿ 1602?-1665>, 
fray Antonio de la Cruz <1594-1653) y fray Francisco de San Marcos (1629-
1696), carmelitas. - M. E. 
Aspectos culturales 
49399. RODRÍGUEZ FERNANDEZ, MARro: La contrarreforma y la poesía barroca 
americana. «Boletín de Filología» (Santiago de Ohile), XIV (1962), 5-20. 
Repasa las distintas interpretaciones del concepto de barroco -Curtius, Volf-
fiin-, a las que estima demasiado generales para abarcar también determi-
nados aspectos del mismo. Reduce su investigación al material aportado por 
la liter'atura religiosa de la contrarreforma, especialmente la ignaciana, y 
extrae estimables consecuencias sobre la humanización de lo divino en con-
traste con lo tradicional hasta entonces. Alguna bibliografía. - J. U. 
494{)0. PAGÉS LARRAYA, ANTONIO: El Nuevo Mundo en una obra de Calderón.-
«Atenea» (Concepción), CXLVI, núm. 3W (1962), 70-92. 
Análisis de La aurora en Copacabana, obra' poco conocida de Calderón, de 
hacia 1651, en la cual plantea el conflicto de la evangelización en el Nuevo 
Mundo, e interpretación de su simbología. - C. cto. 
49401. DÍAZ-PINES, OcTAVIO: Don Luis de Góngora y Argote (Cuarto centena-
rio de su nacimiento. 1561-1961). - Pwblicadones Españolas, n.O 410. 
-Madrid, 1961.-30 p.+7 láms. (25x17). 3 ptas. 
Biografía del poeta en tono de divulgación. - J. M. R. 
17 . IHE . IX (1963) 
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49402. DIETERICB, ANTÓN: Gongoras letzte Metamorphose. - «Worto und Wah-
rheib (Freiburg), XVI, núm. 12 (161), 867-871. 
Breve presentación de la figura del poeta -con motivo del cuarto centenario 
de su nacimiento- de su influencia y de las reacciones frente a él. - A. B. 
49403. ALONSO, DÁMAso: La muerte violenta de un sobrino de GÓngora. -
«Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 158 (1963), 177-203. 
Erudito estudio que aclara el asesinato (1605) de Francisco de Saavedra, 00-
brino carnal de Góngora, y se ocupa del :proceso seguido contra su agresor 
Francisco de Aguayo. Expone las molestias que el citado proceso produjo al 
poeta y a las que Góngora alude en unos versos compuestos en 1609 (los que 
comienzan: «Malhaya el que a señores idolatra»), fecha en la que aún conti-
nuaba la vista de la causa, dilatada por la actitud parcial y poco amistosa de la 
Justicia. BÍlbliografia. Documentación del Archivo Histórico Nacional. - C. Ba. 
49404. ENTRAMBASAGUAS, JOAQuiN DE: Góngora en Madrid. - Instituto de Es-
tudios Madrileños. - (Temas madrtileños, XXI). Madrid, 1961. -42 p. 
(21,5,x 14,5). 30 ptas. . 
Notas sobre las estancias en Madrid del poeta Luis de Góngora y las dificul-
tades económicas que le sobrevinieron en la de 1617-1626, a base de sus cartas. 
algunos documentos y poemas. - J. M. R. 
49405.ENTRAMBASAGUAS. JOAQUÍN DE: Un misterio desvelado en la bibliografía 
de Góngora. - Dirección General de Archivos y Bibliotecas. - Ma-
drid, 1962. - 99 p. + 5 láms. (24,5 x 17,50). 
Descripción y análisis de la primera edición de las oIbras de Góngora que apa-
recieron' anónimas (López de Vicuña. 1627). Fue censurada por la Inquisición, 
que no autorizó su circulación a causa de una denuncia. El autor supone que 
el denunciante fue Quevedo. aunque las razones apuntadas no son absoluta-
mente convincentes. En 1633, finalizado el proceso inquisitorial, se autorizó 
definitivamente su publicación. La edición de Hoces y Córdoba, primera auto-
rizada, pulblicó la de López de Vicuña sin suprimir las poeslas cens:.1radas. ex-
cepto el soneto dedicado a Quevedo que el autor supone causa de la denuncia. 
El problema que habla sido ya apuntado por Alfonso Reyes queda así en vías 
de solucionarse. - J. M. R. 
49400. PEÑALOSA, JOAQUÍN ANTONIO: Tres sonetos de Góngora puestos en 
prosa. - ((Sembradores de Amistad» (Monterrey), XVII, núm. 137 
<1963i). 3-5. 
Reproduce tres sonetos de dicho autor y a continuación los ofrece en prosa 
para facilitar la comp,rensión de los mismos. - D. B. 
4W07. Novo, SALVADOR: Frutos de la amistad. La amistad en Gracián. - IISem-
'bradores de Amistad» (Monterrey), XVIII, núm. 141 (1963), 2-4. 
Breves comentarios sobre el concepto de la amistad en la obra de Baltasar 
Gracián «El Criticón». - D. B. 
4W08. CASTELLTORT SCB. P., RAMÓN: Lope, Quevedo y Góngora en una encru-
cijada. - «Analecta Calasancia» (Madrid·), núm. 6 (1001), 267-306. 
Ensayo sobre las relaciones entre los ,tres ¡poetas y sus poemas alusivos. -
J. M. R. 
49409. ALTAMIRANO ESPINOZA, HORACIO: Lope de Vega. - «Boletín Bibliográfico 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 263 
(19631), 10. 
Divagaciones en torno a la figura citada. - E. Rz. 
49410. ZAMORA VICENTE, ALONSO: Lope de Vega y Francisco A. de Icaza. -
«Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), LITI, núm. 159 (1963), 
489-492. 
Señala la obra de ICAzA, Lope de Vega, sus amores y odios (1923) como justifi-
cación de la fricción espiritual producida por la Nu.eva biografía de Lope de 
Vega de CAYETANO ALBERTO DE LA BARRERA, la Biografía de RENNERT, etc. La 
encomia y reconoce su actualidad todavía. - B. T. 
49411. SIERRA BASURTO, EDUARDO: El año del «Fénix de los Ingenios». - «Bo-
, letín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito PúbJioCO')1 
(México), VIII. núm. 255 <19620, 17. 
Reflexiones en torno al IV Centenario del nacimiento de Lope de Vega. Aplaude 
la' popularización de los escritos de éste y otros autores célebres. - C. Ba. 
49412. HATZFELD, HELMUT: Resonancia u.niversal de Lope. - «Atenea» (Con-
cepción, Chile), CXLVHI, núm. 398 (1962), 3-5. 
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Ensalza la capacidad creadora de Lope de Vega afirmando que los ideales que 
presentan sus obras, tales como, su sentido de la justicia, religiosidad, gran-
deza militar y honor, influyeron grandemente en la Europa de la Contrarre-
forma. - C. Ba. 
49413. BLANCO AMOR, JosÉ: Lepe de Vega, hombre existencial. - «Cuadernos 
Hispanoameri'canos» (Madrid). núm. 161-162 (1963), 301-310. 
Interpretación personal de la vida 'de Lope de Vega. Le presenta como a un 
agonista unamuniano al tomar para sí, según el momento, el dolor o la alegrfa, 
dejándose morir cuando la crisis se precipita sobre él y la vida deja de ofre-
cerle trascendentalismo. - J. U. 
49414. ROMERA, ANTONIO R.: Notas dispersas sobre Lope. - «Atenea» (Concep-
ción, Chile), CXLVIlI, núm. 398 (1962), 47-{H. 
Recoge diversas ,circunstancias de la vida de Lope, tales como su enemistad 
con Góngora plasmada en versos por ambas partes, sus aventuras amorosas 
y todo aquello que caracterizó su vida inquieta y que tan fielmente se refleja 
en su obra. Concluye que la nota predominante de Lope es su humanidad. -
C. Ba. 
49415. Gmso, RUBÉN OSCAR: Lepe de Vega, creador. - «Cuadernos Hispa-
noamericanos» (Madrid), núm. 161-162 (1963), 629-636. 
Sucinta introducción biográfica, y análisis del fenómeno de la creación, sus 
caminos en Lope y principElles factores que impulsaron su inspiración. - J. U. 
49416. iBENTATA, J.: Lope de Vega, humano. - «Revista Nadonal de Cultura» 
(Caracas), XXV, núm 155 (1962), 98-103. 
Breve ensayo que considera los aspectos humanos del citado dramaturgo, esti-
mando que su obra es un reflejo de la España de su época. - C. Ba. 
49417. TORRE, GUILLERMO DE: Lope de Vega 11 la condición económico social 
del escritor en el siglo XVII. - «Cuadernos Hispanoamericanos» (Ma-
drid), núm. 161-162 (1963), 249-261. 
Interesante trabajo en el que ,se interpretan las relaciones entre el escritor y 
el noble en los siglos XVI-xvn. Se analizan con objetividad las de Lope de Vega 
y el Duque de Sessa poniéndolas en contacto con las de otros autores y mecenas 
del Siglo de Oro, así como con las mismas manifestaciones de mecenazgo en 
la actualidad. Se concluye que Lope, dedicado a actividades del espíritu, ni 
tenía, para cubrir sus necesidades materiales, un lugar en la sociedad, ni la 
conciencia de una actitud servil que implicase una suerte de esclavitud interna. 
En 'Cuanto al Duque, no toma'ba al pie de la letra las genuflexiones de Le¡pe 
y sabía lustrarse con el brillo de su espíritu. Visión general más ponderada 
que la de RODRíGUEZ MARíN en Dedicatorias y Mecenas [El Ingenioso Hidalgo ... , 
IX (Apéndices), Madrid, 1949,9-19]. -'J. U. i> 
49418, NÚÑEZ, ENRIQUE BERNARDO: La casa de Lepe de Vega. - «Crónica de 
Caracas» (Caracas), X, núm. 51-54 (1962), 165-167. 
Noticias del citado lugar madrileño con alusiones poéticas. - B. T. 
49419. AUBRUN, CHARLES V.: Idées de Lope de Vega sur le systeme du monde.-
'En «Mélanges .. , Bataillonll (IHE n.O 48929), 304-317. 
Observaciones acerca de la concepción que Lope de Vega tenía del universo 
(geocentrismo, sistemas planetario y sideral, etc.> ,basándose en el análisis de 
algunas de sus obras (La Circe, El príncipe Perfecto, El divino africano). In-
fluencias de Pico de la Mirándola, Nicolás de Cusa, Ramón Llull y León 
Hebreo en la cosmogonía de Lepe de Vega. - J. Mr. 
49420. CAMP, JEAN: Cómo Lope de Vega imaginaba Francia, - «Cuadernos 
Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 161-162 (963), 421-426 
Muestra en El villano en su rincón el escaso conocimiento de Lope sobre el 
país vecino, no obstante sus aproximaciones a Francia, en 1615, con motivo de 
las bodas de los hijos de Felipe III Y a través de su cuñádo Luis Rosicler. 
Posrble influencia de El villano en su rincón en las obras de juventud de Pierre 
Comeille. Alguna b1bliografía. - J. U. 
49421. ROSSI, GruSSEPPE CARLO: Paseando por Nápoles con Lope de Vega. -
«Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), núm, 161-162 (1963), 54'5-563. 
Comentarios sobre la actitud de Lope de Vega respecto a Italia. Se estudian 
las comedias en que especialmente aLude a Nápoles y menciona los contactos 
personales del poeta <con dicha ciudad: el amor a la actriz Lucía de Salcedo 
(<<La loca de Nápoles»); la amistad con el duque de Osuna y el intercambio 
con los poetas de sU tiempo. Bibliografía. - J. U. 
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49422. ALBARRACÍN TEULÓN, AGusTÍN: Lope de Vega y el hombre enfermo. -
«Cuadernos Hispanoamericanos)) (Madrid), núm. 161-162 (l963}, 435-535. 
Introducción sobre las teorías de la enfermedad y copiosa recopilación de citas 
de Lope a enfermedades de su tiempo, detenidamente ordenadas y clasificadas. 
Trabajo original e interesante. Bibliografía. - J. U. 
49423. MuÑoz G., LUIS: El amor y el heroísmo en los personajes de Lope. -
«Atenea)) (Concepción, Chile), CX!LVIiII, núm. 398 (1962), 6-46. 
Pese al título, el estudio se centra exclusivamente en el análisis minucioso del 
drama de Lo,pe El castigo sin venganza, que se encuentra en un autógrafo en 
la Biblioteca de Ticknor en Boston, con fecha del 1 de agosto de 1631. Se ins-
pira la obra, según unos, en una tragedia italiana de Bandello; según otros, 
en la versión francesa de la misma debida a Francois de Belleforest, aunque 
Menéndez Pidal opina que en ambas. A través de ella estudia el sentido de la 
vida en el teatro de Lope. Deduce que los personajes obedecen al libre juego 
de sus voluntades, de lo cual procede su intensa humanidad y el punto desde 
donde se lanzan al heroísmo. - C. Ba. 0 
494214. ALMASOV, ALEXEY: «Fuenteovejuna)) y el honor villanesco en el teatro 
de Lope de Vega. - «Cuadernos Hispanoamericanos)) (Madrid), núme-
ro 16'1-162 (1963), 249-261. 
Partiendo de otros estudios sobre el tema se analizan importantes aspectos de 
Fuenteovejuna en relación 'con la sociedad del siglo de Oro. Estudia los 
orígenes del honor villanesco en la vida española medieval, el valor sodal 
de este sentimiento y las interpretaciones, con matices porHicos, de Fuenteove-
juna en diversos países. Señala que esta manifestación del honor en el hombre 
del pueblo es de origen medieval y que, aunque los sentimientos populares 
son innegables en la obra de Lope, ni se les puede adjetivar como «democrá-
ticos)) ni ésta es una obra de lucha de clases, ya que Lope defiende la división 
de la sociedad: - .r. U. 0 
49425. SALOMON, NOEL: Toujours la date de «Peribáñez y el Comendador de 
O caña» tragicomedia de Lope de Vega. - En «Mélanges ... Bataillon)) 
(IHE n.O 48929), 613-643. 
Basándose en documentos del Archivo Histórico Nacional (órdenes militareSl), 
en la crónica de LUIS CABRERA DE CÓRDOBA, Y en un detenido análisis de los 
datos aportados por la obra misma, sostiene el autor la hipótesis de que el 
Peribáñez fue escrito entre 1612 y 1613, Y que lejos de anclarse en un mundo 
intempo-ral, refleja una situación pDlítica española muy reciente: concreta-
mente el «comendador de Ocaña)) sería RodrigO' Calderón, secretario del duque 
de Lerma, hombre muy discutido entDnces. Notas. -,.. J. Mr. 
49426. LóPEZ RUBIO, JUVENAL: DDS rostros de Quevedo. - «Revista Nacional de 
Cultura)) (Caracas), XXV, Illúm. 155 (1962), 104-109. 
Ensayo que considera a Quevedo como españDl de su época, rebelde y cons-
ciente de la decadencia de su país y como escritor de gran talla, cuya obra 
valDra, exponiendo, entre otras, las opiniones sobre la misma de Menéndez y 
Pelayo. Puntualiza la importancia que para IDS hispanoamericanos tiene la 
obra de Quevedo ya que recoge en parte las causas del ocasO' español. - C. Ba. 
49427. TORRES MARTÍN, RAMÓN: El siglo de Oro de la pintura española en los 
Estados Unidos. - «Atlántico) (Madrid>, núm. 23 (1963), 22-31. 
Relación de los cuadros de artistas españoles del siglo XVII que poseen los 
museos y galerías pictóricas de los Estados Unidos. Los pintores más repre-
sentados son Zurbarán, sobre todos, El Greco y Velázquez, aunque también 
hay obras de MurillD, José Ribera, Pedro de Camprobín y Valdés Leal, de 
cuyas telas proporciona da,tos descriptivos e históricos. Bibliografía. - C. Ba. 
49428. LóPEZ NAVÍO, JOSÉ: TestamentO' de Francisco de Herrera, el Joven. -
«Arahivo Hispalense)) (Sevilla), XXXV,núm. 110 (1961), 261-274, 5 láms. 
Inserta, con comentarios, di'cho testamento, el de Angela de Robles, con quien 
parece estaba amancebado, y un contrato de arrendamientO' de la casa en que 
vivió en Madrid. Estos documentDs arrojan mucha luz sobre la biografía, hasta 
ahora bastante oscura, del famoso ,pintDr y arquitecto sevillano. Se reproducen 
cinco tablas de Herrera (conventO' del CDrpus Christi de Madrid>. - A. D. 
49429. HAUTECOEUR, LOUIS: Diego Velázquez (1599-1660). - Editorial Timun 
Mas, S. A. - Barcelona, 1962. - 7{) p., 43 láms. negro y color (17 x 11). 
Notas ,biográficas, 'COIIlentarios generales sobre el arte de este pintor de Feli-
pe IV y otros relativos a las veinte láminas en color que se publican, pertene-
cientes a varios museos y colecciones. - S. A. 
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49430. GUANARTEME: Velázquez en su tercer Centenario. Anverso y reverso 
de una medalla. - «España» (Milano), VIII, num. 39, 2.a serie (1961), 
37-39, 4 láms., 3 figs. 
Nota enoomiástica de vulgarización. A la serenidad de Velázquez contrapone 
la violencia de Goya. - A. G. 
49431. CARO BAROJA, JULIO: Sombras en torno a Velázquez. - «Revista de 
Occidente» (Madrid), L 2.a época, num. 5 (1963), 222-228. 
Comentarios en torno a la personalidad de Velázquez en la corte de Felipe IV 
y sus ,posibles reladones con portugueses y judíos. - R. O. 
49432. SÁNCHEZ CANTÓN, FRANCISCO JAVIER: Velázquez y «lo clásico». - Edi-
torial Taurus (Cuadernos de la Fundación Pastor, num. 5), - Madrid, 
1961. - 29 p., 4 láms. (24 x 16). 30 ptas. 
Estudio de la actitud que Velázquez mantuvo respecto a la antigüedad, de los 
paralelismos de su temperamento con el de un artista clásico y de su anhelo 
por conocer lo sustancial de las formas escultónicas de Grecia y Roma, con 
particular referencia a las esculturas compradas para Felipe IV en el segundo 
viaje a Italia, entre 1649 y 1651; algunas se conservan en el Museo del Prado.-
S. A. 
49433. LAFUENTE FERRARI, ENRIQUE: Velázquez. Príncipes e Infantes. - Edito-
rial Gustavo Gilí, S. A. ~Colección Minia, nÚin. 29).-Barcelona, 196·2.-
16 p., 15 láms. color (15 x 10,5). 20 ptas. 
Comentarios sobre la ,pintura de Velázquez referida a los retratos que pintó 
de diversos familiares de Felipe LV. - S. A. 
49434. ALDANA FERNÁNDEZ, SALVADOR: La expresión en los retratos de Veláz-
quez. - Sociedad Castellonense de Cultura. - Castellón de la Plana, 
1961. - 2A p. (21 x 13,5D. 25 ptas·. 
Comentario sobre los retratos pintados por Diego Velázquez <1599-16(0), ini-
ciado por los autorretratos y continuado por las personas reales y príncipes, 
nobles y otros personajes de distinta co-ndición. - S. A. 
Biografía e historia local 
46435. Das Leben des Capitán Alonso de Contreras van ihm selbst erziihlt.-
Versión de ARNALD STEIGER. - Prólogo de JoSÉ ORTEGA y GASSET, tra-
ducido ,por ULRICH WEBER. - Manesse Verlag. - Zürich, 1961. - 398 p. 
(15,5 x 10). 
Traducción cuidada y anotada de las memorias de Alonso de Contreras (1582-
1(44), documento histórico de gran viveza para el conocimiento de la vida en 
el Imperio Español del siglo XVII, sobre todo, en su aspecto militar y político. 
En el prólogo se estudia la personalidad inquieta y aventurera del autobio-
gra6ado y' se describe el ambiente del mundo contemporáneo para encua-
darla debidamente. - A. G. 
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49436. BALLARÍN MARCIAL, ALBERTO: La agricultura española en sus aspectos 
jurídicos. - Instituto de Estudios Políticos. Colección Empresas Polí-
ticas. - Madrid, 1962. - 79 p. (21 x 15,50). 35 ptas. 
Conferenda con exposición de puntos de vista SO'bre el tema. El aspecto his-
tórico se trata a partir de 1768 en apartado correspondiente. Anotaciones 
bibliográficas. - E. A . 
. 49437. MOMBLANCH y GONZÁLEZ, FRANCISCO DE P.: Cien abogados ilustres del 
Colegio de Valencia. - Prólogo de ANTONIO ITURMENDI BAÑALES. -
Colegio de Abogados de Valencia. - Valencia, 1961. - 265 p. (24 x 17? 
Notas biográficas de personalidades (generalmente ya fallecidas), que ingre-
saron en el Colegio de Abogados valentino. desde su fundación en 1759, por 
José Berní y Catalá 0712-1787). Entre ellas figuran algunos prelados (Jos 
obispos Laguarda, Reig y Mela), un Jefe de Estado (Alcalá-Zamora), varios 
presidentes del gobierno o de las Cámaras (Martos, Moret, Chapa prieta, Sam-
per, Melquíades Álvarez) y ministros (Danvila, Bergamín, Lucía, Gasset), 
decanos del Colegio, alcaldes de Valencia, y catedráti<cos y tratadistas de 
Derecho, políticos y literatos. Lista de las juntas del Colegio hasta la actua-
lidad. - J. Mr. 
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49438. CORTÉS y CRUELLS, RAFAEL IGNACIO: Datos sobre escritores mallorqui-
nes o vinculados a Mallorca existentes en mí archivo. - Prólogo de 
CAMILO JosÉ CELA. - Edición numerada de 400 ejemplares, firmados.-
Imprenta Mosstm Akover. - Palma de Mallorca, 1960 . ...,.... 182 p., 
34 láms., varios grabados (26 x 18,5). 25Q !ptas. 
Notas biográficas de 32 personalidades (siglos XVIII-XX) mallorqUinas o que 
han tenido relación 'con Mallorca, acompañadas de su retrato, apunte a la 
pluma y facsímil de un autógrafo. - J. G. 
Siglo xvm 
Obras generales 
49439. TAPIA, ENRIQUE: Car.los [II y su época. Biografía del siglo XVIII. Evo-
caciones y memorias. - Aguilar. - Madrid, 1962. - 418 p. 62 figs., 
1 mapa (22 x 15), 
Relación novelada de la vida de Carlos IrI desde 1714 a 1788, a base de docu-
mentación ,probablemente publicada, y de bibliografía correcta, aunque algo 
anticuada na obra más moderna que cita data de 1924). El autor señala las 
distintas etapas de la vida de aquel soberano (Infante, duque de Parma, rey 
de las Dos Sicilias y rey de España>, y se refiere a su politica y a sus cola-
boradores y 'colegas en Europa, si bien como pretexto para colorear el am-
biente del siglo en que se desenvolvió y con fines de divulgación. Bibliografía 
al final. - J. Mr. 
49441). MARiAS, JULIÁN: La España posible en tiempo de Carlos III. - Semi-
nario de Estudios de Humanidades. Sección de Estudios y Publicacio-
nes. - Madrid, 1963. - 233 p. (21 x 13,5). 
Excelente ensayo, basado en un curioso manuscrito inédito de 1773, glosa 
y crítica de los Eruditos a la violeta de CADALSO, en que se define, dentro de 
la «crisis de la conciencia española» surgida en el siglo xvm, la visión equi-
librada -equidistante de los apologistas: a lo Fomer y de sus adversarios-
de una tercera España, sofocada en las tensiones políticas e ideológicas surgi-
das a partir del reinado de Carlos IV. Evidentemente, el libro pudo reducirse 
a un amplio artículo de presentación, con lo que la exposición de la tesis 
hubiera ganado en densidad. - C. S. S. 0 
Historia política y militar 
4944l. SÁNCHEZ DIANA, JoSÉ M.a: Relaciones de España con Suecia en el si-
glo XVIII. - «Hispania» (Madrid), XXII, núm. 88 (1962), 590-6-24. 
Partiendo del advenimiento de la Casa de Barbón en España en 1700, con 
un sentido más realista de las conveniencias nacionales, estudia el autor 
los diferentes contactos hispano-suecos en la centuria que entonces se inicia, 
principalmente en los reinados de Carlos III y de Carlos IV. Mediación del 
d1plomático español Ignacio M.a del Corral cerca del fogoso Gustavo lII, 
en la Segunda Guerra del Norte (1789), de la cua'! derivó un proyecto de 
tratado comercial con Suecia, a Ibase de alquitrán, brea, tablazón para la 
Marina, y pescado, contra la exportación a Suecia de vinos, caballos y sal, 
y una dispensa graciosa de subsidios indianos. Actitud paralela de ambos 
gobiernos frente a la Revolución francesa y distanciamiento momentáneo, a 
partir del Tratado de Basilea (1795). Trabajo elaborado con material del 
Archivo Histórico Nacional y abundante bibliografía. - J. Mr. 
49442. DEMERSON, PAULETTE: Deux lettres sur la vie militaire en 1760. - En 
«Mélanges ... Bataillonll (mE n.O 48929), 48-55. 
Con una breve introducción explicativa. transcribese un manuscrito de la 
Biblioteca Nacional de Madrid, conteniendo dos cartas que a Pedro de Silva 
y Sarmiento, joven guardia marina de la Escuela de Cádiz, dirige su hermano 
mayor, Diego. Le aconseja aprender bien el francés y ponerse en guardia con-
tra la «chuleníalll de Cádiz, el «majismo» y el tabaco, asJ: como otras normas de 
vida, que el autor encuentra tamlbié·n en Jovellanos y Cadalso. Una noticia 
anónima que acompaña estas dos piezas epistolares, revela la personalidad 
y la carrera del mencionado guardia marina (1742-1808).-J. Mr. 
49443. GUINARD, P.-J.: Le regne de Charles III vu par ses contemporains. 
Un document sur l'opinion publique espagnole vers 1775. - «Mélan-
ges ... Bataíllon» <IHE n.O 48929), 81-90. 
Transcripción, con un comentario preliminar, de un «Apuntamiento» anónimo 
(manuscrito 3750 de la Btblioteca Nacional, de Madrid) en forma de décimas 
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alusivas a diversos sucesos y personajes de la política de entonces, que el 
transcriptor explana cuidadosamente en nota. Parece tratarse de una sátira 
de la oposición tradicionalista, xenófoba y clerical contra el régimen del Des-
potismo Ilustrado, particularmente en un momento de tropiezo de éste: la 
fracasada expedición a Argel (1775). - J.. Mr. 
Economía y sociedad, instituciones 
49444. CARLOS IlI: Pragmática sanción suprimiendo la circulación de mone-
das antiguas en Canarias. - «Nvmisma» (Madrid)" XIII, núm. 63 
(1963), 29-33. 
Reproducción en facsímil de la pragmática, fechada en 26 de abril de 1776.-
J. Ll. 
49445. VILLERS, R.: Réflexions sur les finances publiques en Europe au XVII8 
et XVIII" sUeles. - «Annales de l'Université de Paris», XXXII, núm. 3 
(1962), 273-292. 
Expone los resultados de un cursillo de doctorado sobre el desarrollo del 
impuesto único. Alude a las reformas de Carlos III ,en España. - C. B. 
49446. CAPEL MARGARITO, MANUEL: Apuntes para la historia de La Carolina.-
«Boletín del Instituto de Estudios Giennenses» (Jaén), VII, núm. 25 
(1960), 31-58. 
Resumen divulgador de los estudios de, C. Alcázar, V. Palacio Atard, M. De-
fourneaux, etc., sobre la -colonización interior de España en tiempos de Car-
los III y en particular sobre la fundación de La Carolina. - J. Mr. 
49447. C[ÓRDOBA DE HITA], F[IDEL]: Seguros marítimos de 1707 a 1709. - «Ar-
-chivo Históri<!o y Museo Fidel Fita» (Arenys de Mar), IV, núm. 14 
(1962), 114-128. 
Transcribe un libro de contabilidad de una compañía de seguros marítimos 
barcelonesa, conservado en el Archivo Histórico de Arenys de Mar. - J. C. 
49448. GUILLÉN, JULIO: El «infiernillo» del Archivo de Marina. - «Hidal-
guía» (Madrid), XI, núm. 58 (1963), 385-396. 
Da a conocer, transcribiéndolos, algunos documentos inéditos del siglo XVIII, 
referentes a fas averiguaciones que se seguían para comprobar la nobleza de 
los aspirantes a guardia marina y que se conservan en depósito en el «Archivo 
Bazán». Muestra la seriedad con que se atendían las pruebas nobiliarias pre-
sentadas por los aspirantes. - A. de F. 
49449. FLUVIÁ y EsCORSA, ARMANDO DE: La nobleza parsonal de los abogados. 
«Hoja Informativa del Instituto Internadonal de Genealogía y Herál-
dica» (Madrid), X, núm. 212 (1963), 55-56. 
Transcripción de una solicitud: de los abogados de Barcelona elevada a Car-
los IV (1793) pidiendo que, por el hecho de ser nobles personajes, les autorice 
a llevar el título de «Don». Se transcr1be también la Real Provisión (180{), 
concediendo lo solicitado. - A. G. 
49450. KARAMAN, ICOR: Komorska gospostija. cabar 1787-1798 [El feudo real 
de Tschuber 1787-17931. - «Historijski Zbornik» (Zagreb), XI-XII 
<1958-59), 259-282. 
Contiene datos, tomados de los Archivos de Zagreb, solbre la historia de los 
latifundios feudales en el reino de Croacia y Eslovenia durante el siglo XIX. 
Por orden del emperador Francisco 1 el feudo de TS'Chuber fue transferido 
en 1798 a J. M. Paravic, un croata plebeyo. Sus vecinos eran miembros de la 
nobleza ,austriaca, alemana y húngara (anteriormente española): los condes 
de Kobenzel, los príncipes de Auersperg. los condes de Lichtenberg y los 
condes de Batthyany, sucesores, del marqués Perlas de Rialp. El feudo tenía 
unos 45.000 acres, 25 pueblOS y 4.193 habitantes. - S. GAVRILOVIC (H. A., 
VIII,2494). 
49451. GIGOT, J[EAN] G[ABRIEL]: Memorial de Joseph-Franr;ois Auberge, ca-
piscol de la Cathédrale d'Elne émigré en Espagne. - «Cerca» (Per-
pignan), núm. 16 (1962), 181-198; núm. 17 (1962), 278-281. (Conti-
nuación.) 
Cf. IHE n.O 45102. Sigue 'COn las mismas características. Las anotaciones de los 
sucesos contemporáneos abarcan desde julio de 1794 hasta agosto de 1795. Con-
tiene, además, un inventario de los efectos personales del autor, en España 
(796), interesante para la historia del mueble, vestido y costumbres de finales 
del siglo XVIII. - A. G. 
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Aspectos Te tigiosos 
49452. VALENTINO DI S. MARiA O. C. D.: Una apología della contemplazione e 
di S. Giovanni delta Croce al principio de secolo XVIII. - «Epheme-
rides Carmeliticae» (Roma), XIII (1962), 427-496. 
Texto e introducción histórica a la Apología de la contemplación y doctrina 
de san Juan de la Cruz, realizada por el padre Quintino de san Carlos O. C. D. 
contra diversos ataques, principalmente del padre Félix de Alamín O. F. M. 
Cap. -M. E. 
49453. MELCHlOR A S[ANCTA] MARIA O. C. D.: Doctrina P. Josephi a Spiritu 
Sancto de contemplatione infu.sa.-«Ephemerides Carmeliticae» (Roma), 
XIII (1962), 714-757. 
Estudio de la terminología, naturaleza y exposición de la contemplación infusa 
en el padre J.osé del Espíritu Santo O. C. D. (m. 173(j). - M. E . 
. 49454. Exposición de homenaje a fray Francisco Armanyá. - «Boletín de la 
Brblioteca-Museo Balaguer» (Villanueva y Geltrú), V (1957-1958), 128-
129,2 láms. 
Nota sobre la exposición organizada como resumen de la vida de este fraile 
agustino vilanovés, nacido en 1718, que llegó a ser arzobispo de Tarragona. 
Figuraron en ella retratos, documentos y recuerdo.s personales. - C. B. 
49455. SÁNCHEz DONCEL, GREGORIO: Francisco Antonio de Lorenzana, Canónigo 
doctoral de Sigüenza. - «Hispania Sacra» (Barcelona-Madrid), XIV, 
illúm. 28 (1961í), 323-336. 
Notas biográficas de Francisco Antonio de Lorenzana (n. 1722 y m. 1004 en 
Roma), obispo de Plasencia (1761), después de Méjico y por último de Toledo, 
en la época en que fue canónigo doctoral de Sigüenza. - A. B. G. 
Aspectos culturales 
49456. VAWAVEC, FRITZ: La mentalidad de la Itustración europea. - «Atlán-
tida» (Madrid), I, núm. 1 (1gro), 69-76. 
Este artículo es un capítulo de la Historia de la Ilu.straci6n que ,próximamente 
publicará Ediciones Rialp. Analiza la fe y los principios éticos de algunos 
pensadores del siglo XVIII, sin aportar nada nuevo. - O. V. 
49457. SALA BALUST, LUIS: Sátira inédita de los viejos colegiales contra los 
colegiales nuevos de la reforma de Carlos 111. - «Salmanticensis» (Sa-
lamanca), IX (1962), 627-630. 
Sátiras anónimas conservadas en un manuscrito contemporáneo de la Hispaníc 
Society of America, de Nueva York. Fueron escritas a propósito de las refor-
mas reales de 1777. - P. T. 
49458. OZANAM, DIDIER: L'idéal academique d'un poete éclairé: Luzán et son 
projet d'Academie Royale des Sciences, Arts et Belles Lettres (1750-
1751). - En ccMélanges ... Bataillon» (mE n.O 48929), 188-208. 
Aprovechando las disposiciones del gobierno de Fernando VI de patrocinar 
directamente las fundaciones académicas, Ignacio de Luzán, protegido del mi-
nistro Carvajal, presentó el plan de una Academia general que reuniese todas 
las ramas del saber, y previno incluso las subvenciones necesarias a dicha 
institución o,ficial, número y categoría de los académicos (honorarios, pensio-
narios, asociados y agregados), y aún propuso algunos individuos para serlo, 
así como otros muchos detalles para su funcionamiento. En el aspecto literario, 
Luzán asignaba a su Academia una censura rigurosa, atendiendo al buen gusto 
y a la perfección del lenguaje. Aunque el proyecto de Luzán no fue adoptado, 
contribuyó en gran manera a la creación de la Real Academia de San Fer-
nando (752). En apéndice se publica una copia del plan textual, existente en 
el Archivo Histórico Nacional. - J. Mr. 
49459. LLINARES, ARMAND: Un aspect de l'antiluHisme au XVlIIeme si{~cle. Las 
Cartas eruditas de Feijoo (1675-1764). - En «Mélanges ... Bataillon» 
(IHE n.O 48929), 
Después de examinar todas las cartas de Feijoo, que enjuician desfavorable-
mente la obra de Ramón Llull, concluye el autor que el antilulismo de Feijoo 
no se basaba en el conocimiento de la obra criticada, sino en la -cantidad de 
los autores contrarios a Llull y en el aprecio que Feijoo les tenía. - J. Mr. 
49460. RICARD, ROBERT: Références portugaises chez l'écrivain espagnol J ave-
llanos (1744-1611). - «Boletim da Biblioteca da Universidade» (Coim-
bra), XXV (1961>, 1-10 p. (Separata.) 
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Identificación de -las obras portuguesas o de autores portugueses que se halla-
ban en la Biblioteca particular de Jovellanos. - J. M. R. 
49.w1. ARANGUREN, JoSÉ LUIS L.: Jovellanos, desde el castillo de Bellver. -
«Papeles de Son Armadans» (Madrid - Palma de Mallorca), XVII, 
núm. 50 (1960), 221-2:n 
Inteligente análisis de la personalidad de Jovellanos antes y después de su 
internamiento en el castillo de Bellver, hadendo hincapié en su condición de 
«intelectual» y en sus posiciones político-sociales. De consulta' obligada para 
los estudiosos del escritor asturiano. - J. L. M. 
49.w2. CONTRERAS y LóPEZ DE AYALA, JUAN DE, MARQuÉs DE LOZOYA: Palacios 
Reales de la Granja de San lldefonso y Riofrío. - Editorial Patrimonio 
Nacional. - Madrid, 1961. - 82 p., 6 láms. (17,5 x 12). 50 ptas. . 
Notas históricas sobre la construcción de dichos palacios segovianos por Fe-, 
lipe V e Isabel de Farnesio, entre 172{) y 1750, con otras edificaciones antece-
dentes y sucesos políticos que en aquéllos tuvieron lugar. Descripción deta-
llada de sus salones y jardines, y piezas pictóricas que custodian (siglo XVllI). 
27 fotografías, 8 a todo color. - J. Mr. 
49463. MARTÍNEZ MORELLÁ, VICENTE: El Palacio Municipal de Alicante.-Ayun-
tamiento de Alicante. - Alicante, 1962. - 1 hoja .plegable (22 x 11). 
Descripción breve y referencias a la historia de este edificio municipal cons-
truido en el siglo XVIll. - S. A. 
49464. CID PRIEGO, CARLOS: Un retablo de Salvador Gurri en Villanueva y 
Geltrú.-«Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer» (Villanueva y Gel-
trú), V (1957-19'58), 99-111, 2láms. 
Notas biográficas de este escultor 0'7<!9-1819l- con la aportación de una obra 
casi desconocida: el retablo encargado por José Soler para la iglesia de San 
Antonio en Villanueva quemado en 193'6, del que sólo queda -la figura central 
del Padre Eterno en poder del biznieto de .r. Soler, Emilio Callén. En apén-
dice, 4 documentos, uno de la Academia de San Fernando y los demás propie-
dad de E. Callén (transcripción sin método). - C. B. 
Biografía e historia local 
49<165. ZAMORA MENDOZA, JOSÉ: Más datos biográficos sobre el cirujano don 
Juan Delhuyar. - «Berceo» (Logroño), XVII, núm. 65 (1962), 425-446. 
(Continuará'> " 
Completa un estudio anterior, con datos sóbre la familia del cirujano del Hos-
pital de Logroño. Transcripción de los testamentos del mismo y de su esposa, 
incluido un inventario (1769-1784). Documentos del Archivo de Protocolos de 
Logroño. - C. B 
49466. MURO OREJÓN, ANTONIO: Puerto Real en el siglo XVIII. Noticias docu-
mentales para una historia de la Real Villa. - «Anales de la Univer-
sidad Hispalense», XXI, núm. 1 (1961>, 1-52, 12 láms. 
Comprende una relación de tierras, edificios, instituciones munidpales de 
Puerto Real. El aspecto comercial-económico se basa en el Libro del Reparti-
miento general de la Única Contribución, publicado en 1772. - O. V. 
Siglos XIX-XX 
49.w7. CACHO Víu, VICENTE: Les trois Espagnes contemporaines. - Traductor 
PAUL WERRIE. - «La Table Ronde» (Paris), núm. 190 (1963), 34-'51. 
A partir de un juicio de Salvador de Madariaga -España, Ensayo de Historia 
ContempoTánea UHE n.O Hi99()}- sobre la génesis de la guerra española de 
1936, se busca en la España del XIX, las causas de la fragmentación experi-
mentada por la candencia nacional, a través del examen de distintos aspecto~. 
Dedica un comentario final a la «tercera 'España» que identifica con los libe-
rales que marcharon fuera del país. Notas. B1bliografía. - C. cto. 
49468. Catálogo de la Exposición Bibliográfica, Cartográfica y de Grabados 
y Litografías Marítimas, celebrada en el vestíbulo de la Casa Lonja del 
Mar, con motivo del LXXV aniversario de la constitución de la CámaTa 
Oficial de Comercio y Navegación de Barcelona. - Cámara Oficial de 
Comercio y Navegación de Barcelona. - Barcelona, 1961. - 51 p. 
(21 x 15,5). 
Publicación conmemorativa bien cuidada. - E. A. 
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494ü9. 1887-1962. Setenta y cinco años de vida corporativa. Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Navegación de Valencia.-Tipografía Moderna.-
Valencia, 1962. - 53 p., con Hs. (27 x 22). 
Resefia conmemorativa de las actividades de la Cámara, sintetizada en pe-
ríodos de 25 afio s y centrada en sus hechos más salientes. Otros datos' históricos 
y anecdóticos. - E. A. . 
49470. BASAS FERNÁNDEZ, MANUEL: Introducción en España del sistema métrico 
decimal.' - En «Studi in onore di Amintore Fanfani», vol. IV. - (Dott. 
A. Giuffre, Editare. - Milano, 1962), p. 42-88. (Separata.) 
Sefiala el problema de la diversidad de pesas y medidas que dificultaba las 
transa0ciones mer·cantiles espafiolas antes de la reforma, y los intentos de uni-
ficación propugnados ya en el medioevo en Castilla y Aragón respectivamente, 
y después en Espafia (el último en 1001). Esboza los trabajos realizados, a este 
objeto, por los científicos Gabriel Ciscar y Ciscar <1760-1820) y Carlos lbáñez 
de Ibero <1825-1891), y el plan para el establecimiento y diVUlgación del Sis-
tema Métrico Decimal, adoptado oficialmente en 1849. Las dificultades con que 
tropezó aplazaron su aplicación obligatoria hasta 1800. Apéndice: equivalen-
cias de 81 clases de pesas y medidas del antiguo sistema con el nuevo. - A. G. 
49471. SAURIN DE LA IGLESIA, MARiA ROSA: Nápoles en el ochocientos: contactos 
con el constitucionalismo español (1800-1821). - «Saitabill (Valencia), 
XI (961), 93-115. 
Estudio de la sociedad napolitana bajo la dominación napoleónica, gestación 
del partido liberal y su asalta al poder en 1820, imitando al producido en Es-
paña ese mismo año. - F. C. 
49472. ALTABELLA, JoSÉ: Nuevas aportaciones a la historia del periodismo as-
turiano. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XV, 
núm. 42 (1961), 26 p. (Separata.) (Continuación.) 
Cf. IHE n.o" 333069, 3498& Y 40082. Breve reseña de las publicaciones periódicas 
aparecidas en Gijón desde 1851 hasta la actualidad. Destaca por su importancia 
el periÓdico «·EI Comercio» (1878), decano de la prensa asturiana. - A. G. 
49473. ALTABELLA, JoSÉ: Nuevas aportaciones a la historia del periodismo as-
turiano. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XV, 
núm. 44 (1961), 29 p. (Separata.} (Continuación.) 
Cf. !HE n.OS 333069, 34986, 40082 Y 494'72. Sigue con las mismas característü:as. 
Se refiere a las publicaciones ,periódicas aparecidas en Avilés (unas 50> y en 
el resto de la provincia (unas 20(})~ Notas estadistíca s del periodismo asturiano 
en relación a su periodicidad, contenido y afiliación politica, si la tenían. -
A. G. 
49474. AZCÁRATE, PABLO DE: Apunte biográfico de don Patricio de Azcárate. -
«Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid). CLI, núm. 2 
(1962), 181-244. 
Breve biografía de este abogado liberal (1800-1886), que desempeñó cargos 
administrativos y fue siete veces gQbernador de provincia bajo gobiernas libe-
rales. Presenta su obra filosófica a través de los comentarios de sus contempo-
ráneos y <:omenta los escritos politicos. Documentos del archivo familiar publi-
cados en el texto y nueve en apéndice. - C. B. 
49475. H[ERRERO] H[INOJOSO], P[ILAR]: Don Vicente Santiago Masarnau y Fer-
nández. - «Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farma-
cia» (Madrid), XIII, núm. 52 (1962), 175-176, 1 fig. 
Noticia biográfica de dicho farmacéutico ilustre, nacido a principios del si-
glo XIX y muerto en 1879, después de haberse dedicado como catedrático, a la 
enseñanza universitaria en Madrid. - A. B. G. 
49476. CASTILLO, ALBERTO DEL; Y Rru, MANUEL: Narciso Monturiol, inventor 
del submarino Ictíneo (1819-1885). - Mutua Metalúrgica de Seguros de 
Bar<:elona. - Barcelona, 1963. - 173 p., 45 láms. (26 x 19). 
Biografía, documentada con fondos del Museo Marítimo y algunas aportaciones 
de archivos familiares. Centrada fundamentalmente en la actividad de Mon-
turiol como inventor y sobre todo en el que fue gran empeño de su vida. el 
famoso sumergible, presta menos atención al fondo ideológko del personaje, 
aunque no deje de esbozarlo. Sin embargo, constituye la más notable contribu-
ción, hasta la fecha, al conocimiento de esta gran figura. - C. S. S. • 
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CARLOS IV Y GUERRA DE INDEPENDENCIA 
49477. IZQUIERDO HERNÁNDEZ, 'MANUEL: Antecedentes y comienzos del Teinado 
de FeTnando VII. - Ediciones Cultura Hispáni-ca. - Madrid, 1003.-
793 p. + 38 láms. (25 x 17). 
Documentado estudio que albarca el reinado de Carlos IV y el primer reinado 
de Fernando VII, hasta su restauración después de la guerra de' la Independen-
cia. Obra muy desigual, que si por una .parte significa un acopio masivo de 
documentación, frecuentemente inédita, sobre todo del Archivo Histórico Na-
cional y del Archivo de la Real Casa, contiene fallos sustanciales en el soporte 
bibliográfico ---<por ej., la obra de Fugier (Nápoléon et FEspagne. 1799-1808. 
París, 193'0) o la de Artola UHE n.O 350(2), por no citar más que dos títulos 
ausentes-o Ello denota en el autor al aficionado más que al especialista. Sigue 
un método estrictamente expositivo, intercalando con frecuencia en el texto el 
aparato documental íntegro; pero apenas hay un intento interpretativo sobre 
el extenso material recogido. Ahora bien, ya éste, de por sí, aporta luz funda-
mental al conocimiento pormenorizado de episodios tan decisivos como el 
proceso de El Escorial, el rplanteamiento de la guerra de la Independencia y la 
vida de los reyes en el exilio. - C. S. S. • 
49478. JOVELLANOS,. GASPAR MELCHOR DE: Pan y toros. Oraci6n apoLogética que 
en defensa del estado floreciente de España en el Teinada de Carlos IV 
dixo en la Plaza de Toros de Madrid. - «Boletín Informativo del Se-
minario de Derecho Politico» ([Salamanca] Princeton), núm. 27 (1962), 
159-166. . 
Reedición de este folleto publicado en 1813 y atribuido a Jovellanos. En una 
breve nota preliminar V. Ll. niega el fundamento de tal paternidad. - l. M. 
49479. SEALOVE, SANDRA: The Founding Fathers as seen by the marqués de 
Casa-Irujo. - «The Americas» (Washington, D. C.>, XX, núm. 1 (1963), 
27-32. 
Contiene, con notas introductorias, una selección de opiniones sobre las prin-
cipales figuras de la vida pública norteamerIcana emitidas por el embajador 
español en Estados Unidos, Carlos María Martínez de Irujo en su correspon-
dencia oficial de los años 1700-1806; menciona su 10calizaci6n en el Archivo 
Histórico Nacional, Madrid, así como la desaparici6nde gran parte de las 
cartas privadas del embajador, que estuvieron en la biblioteca del duque de 
Sotomayor. - G. C. C. 
49480. - JOUCLA-RUAU, ANDRÉ: A propos d'une correspondance inédite du Prin~ 
ce de la Paix. - «Mélanges ... Bataillon» (!HE. n.O 48929>, 91-112. . 
Noticia circunstanciada de una corresrpondencia inédita de Manuel Godoy al 
coronel Cailhé de Geine, su agente en la Corte imperial, en sus primeros 
años de destierro. Dichas cartas están seriadas entre el 26 de octubre de 1808 
al 8 de junio de 1814 y se guardan en el Archivo Comunal de Marsella. Biogra-
fía de este extraño personaje (nacido en 1765, en Perpiñán), que vino a ser a 
su vez una especie de agente de la policía napoleónica respecto a los príncipes 
y exiliados españoles en Francia e Italia. Tr·anscripción textual de una de 
.estas piezas, en apéndice. -J. Mr. 
49481. BATLLE Y PRATS, LUIS: Documentos relativos a la Guerra de la Inde-
pendencia. DestieTro y cautiverio de los religiosos de Gerona. La ren-
dici6n de Gerona por don Francisco Puig y Dorca. Observaciones 
hechas en Barcelona tras la capitulación de Gerona. Entrega de la 
plaza. - «Anales del Institu·to de Estudios Gerundensesll (Gerona), XV 
(1961-1962), 225-247. 
Transcripción, con algún comentario, de las sigUientes reladones coetáneas 
inéditas: l.a} dietario de un agustino (en catalán), explicando el éxodo de 
unos frailes gerundenses prisioneros, a través de varias etapas en Francia (21 
diciembre 1809-1 febrero 1810); 2.&) carta del secretario de la Junta de Gerona 
desde ·Arenys de Munt, a ¡principios de 181Q, en que denuncia graves diver-
gencias habidas entre los defensore!Y de aquella ciudad y la insubordinación 
de los migueletes y somatenes; 3.a} reproducción del dietario barcelonés del 
padre Raimundo Ferrer, en lo concerniente a la rendición de Gerona, y 4.a) 
relato de la devolución de Gerona a los españoles ellO de marzo de 1814, 
tomado de las Memorias de la Casa BeZIsoleZI de la Torra, de Arenys de 
Munt.-J. Mr. 
49482. MEIJmE PARDO, ANTONIO: Apuntes sobre relaciones galaico-portuguesas 
durante la Guerra de la Independencia. -Associa~ao PortugueSa para 
o Progresso das Ciencias. Sec~áo VII das publica~oes do XXVI Con-
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gresso Luso-Espanhol. Porto, 22-26· junho de 1962. - Porto, 1962.-
18 p. (24,5)( 17} (SepaTata). 
A base de la documentación de los Archivos Regionales de Galicia y General 
de Siman~a5', estudia el reclutamiento de voluntarios gallegos residentes en 
Lisboa (1809), la leva forzosa de los emigrados de Galicia sujetos al servicio 
de las armas, que se hallaban establecidos o refugiados en Oporto u otros 
puntos del Norte de Portugal (1810) y la intervención de algunos agentes 
consulares portugueses (J. Busselly, F. Manuel Menéndez) en el suministro 
de abastos (cereales, sal, tabaco) a Galkia durante la Guerra de la Indepen-
dencia. Papel decisivo del ministro plenipotenC'iario español en Portugal, 
Pérez de Castro, en la repatriación de los gallegos emigrados, que algunos 
de sus patronos portugueses obstaculizaban. Notas.-J. Mr. 
49483. GLOVER, MICHAEL: Wellington's peninsular victories. Busaco. Sala-
manca, Vitoria. Nivetle. ---'.B. T. Batsford Ltd. - London, 1963.-
192 p., 29 figs, 6 mapas (22,5)( 15). 25 chelines. 
Exposidón divulgadora de las batallas victoriosas del generalísimo inglés 
de la Guerra de la Independencia de España, a base de la bibliografía mili-
tar exclusivamente británica. Se examinan las acciones de Busaco y Torres 
Vedras, que sostuvo Wellington contra Massena (1810-1D, Ciudad-Rodrigo y 
Arapiles, contra Marmont (1811-12), los movimientos en torno a Madrid con-
tra el rey José (1812-13), y las batallas de Vitoria y del Nivelle, en el ultra 
Pirineo, contra Soult (1813-14). En apéndice se da una ·relación completa de 
los oficialesbritánícos y 1l0rtugueses, a las órdenes de Wellington, en cada 
una de estas batallas. Bibliografía al final. 25 fotograbados, 6 mapas y 4 di-
bujos. índice onomástico. - J. Mr. ) 
49484. MORODO, ·RAÚL: La reforma constitucional en Jovellanos y Martínez 
Marina. - «Boletín Informativo del Seminario de Derecho Político» 
(Salamanca), núm. 29-30 (1963), 78-93. 
Exposición de las doctrinas solbre la constitución y la reforma del antiguo 
régimen absolutista sustentadas por Jovellanos (partidario de un continuis-
mo reformista) y Martínez Marina (defensor de la creación de una nueva 
legalidad basada en la tradición histórica.). El pensamiento de J ovellanos 
hallará, objetivamente, su expresión en el Estatuto de Bayona, y el de' Mar-
tínez Ma'rina en la Constitución de Cádiz. - I. M. 
49485. JARDf, ENRIC: Els catalans de les Corts de Cadis. - Rafael DaLmaru 
editor (Episodis de la Historia, núm. 39). - Barcelona, 1963. - 60 p. 
(16,5)( 12). 20 ptas. 
Mediante un análisis detenido de los discursos anotados en el Diario de Se-
siones de aquellas Cortes 0810-1-813), configura el autor la psicología y el 
ideario político de los 16 diputados catalanes, destacando naturalmente a 
Ramón Lázaro de Dou, Antonio de Capmany, Aner y Esteve, y a Jaime 
Creus. Como notas características comunes a todos ellos considera: una ma-
tización de opiniones, bien distante de extremismos; un sentido práctico y 
realista, una preocrupación por la estabilidad económica y hacendística, y 
un declarado amor por las instituciones representativas. Se transcriben frag-
mentos de algunos discursos. BÍJbliografía. - J. Mr. 
49486. SIERRA S. l., Lms: La reacción del episcopado español ante los de-
cl'etos de matrimonio del ministro Urquijo de 1799 a 1813. - «Estu-
dios de Deusto» (Bilbao), XI, núm. 21 (1900), 173-202 (Continuará). 
Análisis minucioso del problema político creado entre España y la Santa 
Sede, con motivo de las pretensiones del gQbierno de Carlos IV de transferir 
a los obispos eS1)añoles la jurisdicción sobre dispensas matrimoniales, <:on 
la prohibición aneja de exportar fondos a Roma. A base de la documenta-
ción del A!rchivo Histórico Nacional, de diversas memorias coetáneas (Godoy, 
Azara> y de la ibibliografía idónea sobre el tema, se refiere el autor al for-
cejeo entre los embajadores Azara y Gómez Labrador para lograr dicha res-
titución (1796-1799), a la que se negaba Pío VI. Esta primera paTte del artícu-
lo concluye a la muerte del Papa. Notas.-J. Mr. 
49487. CUENCA TORIBIO, JoSÉ MANUEL: La iglesia sevillana en la primera 
época constitucional (1812-1814). - «Hispania Sacra» (Barcelona-Ma-
drid), XV, núm. 29 (1962), 149-162. 
A base de la prensa y de la documentación local de la época y de algunos 
panfletos, se refiere a las llolémicas entre liberales y absolutistas en torno a 
la -cuestión de las prerrogativas del clero regular, deteniéndose en las dos 
campañas electorales efectuadas en Sevilla (en diciembre de 1812, luego de la 
liberación; y en mayo-a¡:(osto de 1813, para la designación de diputados a las 
Cortes ordinarias). - J. Mr. 
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49488. MUÑOZ-COBO, JUAN: Un hijo ilustre del Santo Reino. El abad-obispo 
don Bernardo Poblaciones-Dávalos, nacido en Baños de la Encina.-
«Boletín del Instituto de Estudios Giennenses» (Jaén), VII, núm. 25 
(1960), 9-18. 
Notas bi<lgráficas acerca de este sace~dote giennense (1739-1817), abad mitrado 
de la 'colegiata de Olivares (Sevilla) y elegido obispo de Buen<ls Aires, poco 
antes de la Independencia argentina. Genealogía familiar. Sin notas. - J. Mr. 
49489. PEÑUELAS, MARCELINO C.: Semblanza de don Leandro F. de Moratín.-
«Cuadernos Americanos» (México):, XXI, núm. 4 (1962), 151-171. 
A través de testimonios del propio Leandro Fernández de Moratín o de otras 
personas allegadas a él, se hacen resaltar algunos rasgos de la personalidad de 
aquél, determinantes en su actitud. Notas. B~bliografía. Documentación publi-
cada e inédita de la Biblioteca Nadonal(Madrid). -:-C. cto. 
49490. TORRE, GUILLERMO DE: Hacia una nueva imagen de Moratín. - «Pa-
peles de Son Armadansll (Madrid-Palma de Mallorca), XVI, núm. 48 
(960), 337-350. 
Ensayo sobre la necesidad de estudiar la obra de Moratín dentro del comple-
jo cultural europeo; reivindicar su figura y, en general, la de todos l<ls afran-
cesados; revisar el modo tradicional de considerar la literatura española del 
siglo XVlll. - J. L. M. 
49491. ANDIOC, RENÉ: Remarques sur l'epistolario de don Leandro Fernández 
de Moratín. - En «Mélanges ... Bataillon» OHE n.O 48929), 287-303. 
Mediante un detenido análisis de los conceptos vertidos' en va'rias cartas de 
M<lratín, publicadas por J. E. Hartzenbusch, y que presentan errores notables, 
el aut<lr rectifi·ca las fechas de dicho epistolario y ofrece datos de interés acerca 
de la vida de aquel escritor, en el período comprendido entre 1792 y 1800. 
Asimismo examina y puntualiza la cronología de un copiador autógraf<l de la 
Biblioteca Nacional de Madrid (ms. 7769). que contiene carta!! moratinianas 
desde 1787 a 1788. Observaciones del autor acerca del carácter reflejado en 
estas cart~s. Notas. - J. Mr. 
49492. DEMERSON, GEORGES: Don Juan Meléndez Valdés et son temps (1754-
1817).-LibTairie C. Klincksieck.-París, 1962.-xv+665 p.+1 lám. 
07 x 25,5). 52 francos nuevos. 
Importante contribución no sólo al estudio de la figura del poeta y magistrado 
extremeño, que colaboró con José Bonaparte y murió exiliado en Francia, 
sino a toda la época delimitada por su vida a base de ,una considerable apor-
tación documental, generalmente inédita, de los archivos españoles (Abalos, 
Almendralejo, Ávila, Madrid, Medina del Campo, Ribera del Fresno, Salaman-
ca, Segovia, Simancas, Valladolid, Zamora, Zaragoza) y franceses (Agen, Albi, 
Auch, Mont-de-Marsan, Montpellier" Nimes, París, Perpignan, Poitiers, Tar-
bes, Toulouse). El autor presta considerable atención a las partes más oscu-
ras de la vida de Meléndez Valdés, que presenta siempre dentro de un con-
texto histórico a base generalmente de documentos de primera mano, oríge-
nes familiares, estancia en Segovia, el enigma matrimonial definitivamente 
resuelto, magistratura, actividades durante la guerra napoleónica. Precisiones 
acerca del funcionamiento del -régimen josefista. Destacado interés tiene el 
análisis del catálogo de su bilblioteca (unos 1250 volúmenes) y la actitud del 
poeta ante el hundimiento de la España afrancesada y ante el exilio. La quinta 
parte del libro (465~551 p.) analiza la actitud del poeta ante Francia, Demer-
son concluye que fue el afrancesado-tipo (intelectual y político). Bibliografía 
completísima. Cartas y notas ampliativas, en apéndices. útiles índices con-
vierten el libro en un material de primer orden para los historiadores de la 
cultura, de la literatura y de la política española de los siglos XVIll-XIX.-
J. M. R. • 
49493. DEMERsoN, GEORGES: Sur une oeuvre perdue de Meléndez Valdés. La 
traduction de l'«Énei:dell. - En «Mélanges ... Batailloml (IHE n.O 48929), 
4214-436. 
Partiendo de una aLusión en una de las últimas obras de Meléndez Valdés 
(181'5) a una traducción parcial de la Eneida, de Virgilio, que aquél creía per-
dida, Demerson ha redescubierto, graCias a A. Rodríguez Moñino, un frag" 
mento autógrafo manuscrito de la misma y que data entre 1802 y 18'08, a juz-
gar por ciertas indic¡¡¿ciones. Consideraciopes acerca del latinismo de Meléndez 
Valdés y de su traducción virgiliana. En apéndice, pUblica el texto de la men-
cionada tradueción. - J. Mr. 
49494. SALAS, XAVIER DE: Francisco José Gaya. - Blandford Press. - London, 
1962. - 88 p .. con láms. negro y color (17;5 x 11,5). 
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Síntesis divulgadora sobre la biografía y el arte de este píntor español <1746-
1828). - S. A. 
49495. LoZOYA, MARQUÉs DE: El traje español en la época de Gaya. - Editorial 
Gustavo Gili, S. A. - Barcelona, 1962. -19 p., 28 láms. color (16,5 x 12.5). 
Breves comentarios sobre el sigl<)- XVIn español para acompañar a los bien 
reproducidos grabados de Rodríguez pertenecientes a la «Colección de los tra-
jes que en la actualidad se usan en España, principiada en 1801». - S. A. 
4W96. RUIZ ÁLVAREZ, ANTONIO: Estampas históricas del Puerto de La Cruz.-
El Museo Canario. - Las Palmas de Gran Canaria, 1960. -19 p. 
5 láms. (24,5 x 18). 
Tirada aparte del tra'bajo reseñado en IHE n;O 4U39. - R. O. 
49497. CUENCA TORIBIO, JosÉ MANUEL: Los p~imeros pasos de la Sevilla cons-
titucional. - uArchivo Hispalense» (Sevilla,), XXXV, núm. 110 (1961), 
275-294. 
Basándose en folletos y periódicos de la época, y en documentos del Archivo 
Municipal de Sevilla y- de la Colección del Fraile, reconstituye la vida de la 
capital hispalense en 1812-13: alegría por la liberación, persecución de los 
afrancesados, proclamación de la Constitución de Cádiz, disolución de las es-
tructuras gremiales ... Los casos de colaboracionismo, muy numerosos, fueron 
tratados con benignidad. Hecho significativo es que los periódicos absolutistas, 
aunque peor escritos que los liberales, alcanzaron mayor tirada. - A. D. 
49498. FORCADA TORRES, GONZALO: Tudela durante la guerra de la Indepen-
dencia. La ejeC1Lción de José Bordeu 'lI las desagradables consecuen-
cias del combate del 8 de junio de 1808. - «Príncipe de Viana» (Pam-
pl{ma), XXIII, núm. 88-89 (1962), 435-458. 
Con documentos de los archivos locales de Tudela (municipal, protocolos, par-
ticulares, así como de varias memorias españolas y francesas coetáneas, pro-
cura hallar alguna explicación plausible que desmienta las acusaciones arago-
nesas de infidencia contra aquella ciudad, que fue ocupada por los napoleó-
nicos durante casi toda la guerra. El comerciante francés Bordeu, avecindado 
en Tudela y que fue ejecutado como culpable de haber entregado dicha ciudad 
a los imperiales, no fue sino la víctima propiciatoria de una muchedumbre 
rabiosamente enfebrecida, que los primates de la resistencia (Palafox, etc.> 
no se atrevieron a contrariar. - J. Mr. 
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49499. POLNAY, PETER DE: A queen of Spain. Isabel n. - Hollis & Car.ter. -
Landon, 1962. - 215 p., 6 láms. (22 x 14). 30 chelines. 
Biografía novelada de la reina Isabel <1830-1904). Tiene especial interés el 
relato de la negociación para su matrimonio, con el influjo del gobierno in-
glés (publica cartas de Palmerston y del embajador William H. L. E. Bulwer, 
y recoge datos de la prensa británica coetánea). 18 fotografías. índice onomás-
tico. Bibliografia. - J. Mr. 
49500. IDOATE, FLORENCIO: Relación del viaje del Rey y señor don Carlos V, 
de Bayona a Elizondo en 1834, según Joaqu!n Da Cruz. - «Príncipe de 
Viana» (Pamplona), XXIII, núm. 88-89 (1962), 459-471, 1 lám. . 
Tras una breve introducción se ofrece una traducción española de la relación 
de la entrada del primer soberano carlista en España, publicada en 1958 en la 
revista «Societé des Sciences, Lettres et Arts», de Bayona. El autor de dicho 
relato es el cónsul portugués de entonces en Bayona, encargado de negociar 
las compras de material de guerra por el citado Pretendiente. La primera parte 
(Travesía del país vasco-navarro) es tomada del texto de Da Cruz como base, 
complementándolo con detalles contados por el barón de los Valles (835); en 
la segunda (Entrada de Carlos V en Elizondo) se sigue literalmente la exposi-
ción de Da Cruz. - J. Mr. 
49501. El general Prim 'lI el ministro de Hacienda don José González Echeve-
rría. - «Boletín del ArClhivo General de la Nación» (México), 111, 
núm. 2 (962), 227-276. (Continuará.) 
Utilizando fragmentos de periódicos mejicanos y europeos de la época, sobre 
todo «El Siglo XIX», estudia minuciosamente la crisis ministerial de 1861 en 
Méjico. Se ocupa de la figura del ministro de Hacienda don José González Eche-
verría del que proporciona datos biográficos, examinando su actuación en la 
crisis mencionada. Alude al matrimonio de Francisco de Paula Rita, sobrina 
del citado, con el general Prim, ofreciendo la copia del acta matrimonial (1856). 
Termina con una exposición de las causas que determinaron el empeoramiento 
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de las relaciones hispano-mejicanas en 1861 y la alianza de España, Francia e 
Inglaterra para exigir sus reclamaciones. Cf. mE n.O 48200. - C. Ba. 
49502. El general Prim y el ministro de Hacienda don José González Echeve-
rria. - «Boletín del Archivo General de la Nación» (México), lJII, 
núm. 3 (002), 523-593. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 49501. Analiza la actuación del general Prim en Méjico dando a 
49503. El general Prim y el ministro de Hacienda don José González Echeve-
en Londres y que sirvieron de base a sus gestiones. Se ocupa además de los 
íntentos de Napoleón 111 para implantar una monarquia en Méjico, y la reac-
ción de los aliados ante el modo de llevar a cabo sus deseos. Reflejan el am-
'biente internacional los fragmentos de distintos periódicos europeos y mejica-
nos.-C. Ba. 
49503. El general Prim y el ministro de Hacienda don José González Echeva-
rría. - «Boletín del Archivo General de la Nación» (México), 111, 
núm. 4 (002), 703-733 (Continuación). 
Cf. IHE n.08 49501 y 49502. Recoge una serie de cartas, proclamas, etc. la ma-
yoría publicadas, así como noticias aparecidas en los periódicos mejicanos de 
la época (especialmente «El Siglo XIX») referentes a la actuación del general 
Prim en Méjico en 18Q2 y a la intervención de las potencias aliadas (España, 
Francia e Inglaterra) en dicho país. - D. B. 
49504. El general Prim y el ministro de Hacienda don José González Eche-
verría. Las actuaciones de! genera! Prim en México, 1862. IV. - «Bo-
letín del Archivo General de la Nación» (México), IV, núm. 1 U963¡, 
93-120. (Continuación.) 
Cf. mE n.OS 49501, 49502 y 49503. Con algún comentario, transcribe corres-
pondencia del citado general con el Embajador de Francia en Madrid, conde 
de Barrot, el ministro español Calderón Collantes, Napoleón, y de éste, en 
la que se observan acontecimientos relativos a la implantación en Méjico de 
una dinastía austriaca. Tal información se amplía en texto y notas 'con frag-
mentos de prensa de la época (<<El Siglo XIX», «E! Heraldo» y «El Monitor»). 
Bibliografía. - B. T. 
49505. E! general Prim y el ministro de HCLcienda don José González Echeve-
rria. - «Boletín del Archivo General de la Nación» (México), IV, , 
núm. 2 (003), 257-292. (Continuación,). 
Cf. mE n.O 49504. Sigue la publicación de cartas, informes, etc. (ya conocidos) 
y testimonios de la prensa mejicana contemporánea sobre las actuaciones del 
general Prim en Méjico (18Q2) y otros acontecimientos de la política de dicho 
país.-R. C. 
49506. RODRfGUEZ-MoÑINo, ANTONIO: Correspondencia de don Bartolomé José 
GaZZardo. Cuarenta cartas inéditas que publica ... - Imprenta de la 
Diputación Provincial. - Badajoz, 1960. -71 p., 2 láms. (25 x 18). 
Cf. IHE n.OS 185214, 24894 Y 331483. Edición comentada de 40 cartas (Ia mayor 
parte de ellas escrjtas por Gallardo entre 1828 y 1848) sobre temas muy diver-
sos.-R. O. 
49507. LLABRÉS, JUAN: Noticias y relaciones históricas de Mallorca (1801-1850). 
Tomo n. - Anejo de «Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana» 
(Palma de Mallorca) núm. 44-48 (1963), 689-768; núm. 49-52 (1963), 
769-819, 39 láms. 
Cf. IHE n.OS 40036 y 45171. Concluye el segundo tomo del Dietario, con inte-
resantes noticias de los años 1837 a 1840, referentes a la vida diaria. Incluye 
biografía del erudito Antonio Ramis (1771-1840), nota detallada de numerados 
folletos de época y algunos documentos transcritos. Acompañan a esta entrega 
39 láminas del tomo 1, sueltas, en su mayor parte retratos de mallorquines 
ilustres del siglo XIX, o de personalidades relacionadas con Mallorca. - M. R. 
49508. FONTANA i LÁZARO, JOSEP: Aribau i la indústria ca ton era a Catalunya. 
Rafael Dalmau editor (Episodis de la Historia, núm. 44). - Barcelona, 
1963. - 63 p. 06,5 x 12). 20 ptas. 
Con una introducción para bosquejar la figura de Buenaventura Carlos Aribau 
(1798-18Q2), que colaboró estrechamente con el financiero Salamanca y ocupó 
altos cargos en la administración estatal, pulblica el autor un manuscrito iné-
dito de Aribau (procedente del Archlvo de la Corona de Aragón), que titula 
«Historia de la industria catalana», y que traduce al catalán y corrobora y 
comenta con atinadas notas. Este texto revela de Aribau una faceta poco co-
nocida: la de defensor de los intereses de la burguesía catalana del siglo XIX, 
y en particular, del proteccionismo industrial. Más importante por las ideas, 
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que no por los datos que aduce, este opúsculo ofrece al investigador promete-
doras -hipótesis de trabajo. -J. Mr. 
495{)9. RUMEAU, A. :Le premier séjour de Mariano José de Larra, en France 
- En «Mélanges ... Batailloll» (IHE n.O 48929), 000-612. 
A base de documentación de los Archivos Nationales de París, y del minis-
terio de la Guerra francés, así CQmo del Palacio Real de Madrid, demuestra el 
autor que Larra pasó su primera niñez en Francia, ya que su padre, médico 
español al servicio de las tropas imperiales, había sido desterrado por afran-
cesamiento, al terminar la Guerra de la Independencia. La coyuntura de ha-
berle tomado por médico el infante Francisco de Paula, en un viaje suyo por 
Europa, facilitó su perdón por Fernando VII, y su regreso a España. Larra 
habría recibido una primera educación francesa. - J. Mr. 
495Hl. MARTÍNEZ DE LA RosA, FRANCISCO: Obras. - Vals. IV, V, VI, VII y VIII. 
Edición y estudio preliminar de CARLOS SECO SERRANO. - Biblioteca 
de Autores Españoles, núms. 151 a 155). - Ediciones Atlas. - Madrid, 
1962. - 5 tomos: 403, 434, 397, 495 y 442 p. (27 x 18). 
Cf. IHE n.O 45165. Contienen: D.a Isabel de Salís, Reina de Granada, novela 
histórica; El espíritu del siglo (tomos V, VI, VII y VIII hasta la pág. 162) y 
Bosquejo histórico de la polHica de España desde los tiempos de los Reyes 
Católicos hasta nuestros días. - J. Mr. ) 
49511. CANO, JosÉ LUIS: Don Juan Valera en el Brasil. - «Cuadernos Ameri-
canos» (México), XXII, núm. 5 (1963), 279-284. 
Noticias biográficas del novelista español durante los dos años de estancia en 
Río de Janeiro, como Secretano de la Embajada española 0851-1853), tomadas 
principalmente de su correspondencia. - iR. C. 
49512. ARMAS AYALA, ALFONSO: Un poeta españOl en el destierro. - «Revista 
Nacional de Cultura» (Caracas), XXI, núm. 135 (1959), 61-68. 
Se refiere al diputado canónigo doctoral de Canarias Graciliano Afonso Na-
ranjo, desterrado de España durante el trienio de 182{)-1·823. Marchó a Vene-
zuela y durante su estancia en esta nación realizó su obra literaria, que co-
menta, centrándose en una alegría titulada La Despedida (1825). Estima que 
Afonso fue un prerrománico con ribetes neoclásicos. - C. Ba. 
49513. BENÍTEz, RUBÉN A.: Introducción a la crítica de Bécquer. - «Revista de 
Educacióll» (Santo Domingo), XXXIII, núm. 2 (963),83-92. 
Revisa las biografías del poeta español y, más ampliamente, la bibliografía 
crítica de su obra dividiéndola en tres períodos, a partir de 1871 y hasta la 
actualidad. - R. C. 
49514. CERNUDA, LUIs: Bécquer y el poema en prosa español. - «Papeles de 
Son Armadans» (Madrid - Palma de Mallorca), XVI, núm. 48 (1960), 
233-245. 
Se presentan algunas Leyendas y ciertos fragmentos de éstas con ejemplos de 
poemas en prosa o, por lo menos, de «poesía en prosa», escritos con plena 
conciencia de su intención poética. El artículo, dada su brevedad, se limita a 
plantear unos problemas que la crítica no ha abordado nunca. Parece que se 
ignora un ejemplo anterior de poesía en prosa: algunos fragmentos de la obra 
de Piferrer. - J. L. M. 
49515. RIUS VILA, JUAN: Bibliografía del poeta Manuel de Cabanyes y Ba-
llester. - «Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer» (Villanueva y 
Geltrú) , V 0957-1958), 3-88. 
Relación por orden cronológico desde 1826 de las obras del poeta con todas sus 
edkiones y lista de los estudios sobre Cabanyes desde 1833 hasta la actua-
lidad. - C. B. 
4951,6. Washington Irving (1859-1959). - Universidad de Granada (Conferen-
cias, XI). - Granada, 1960. - 186 p. + 1 lám. (2{) x 14). 
Colección de cinco artículos en torno a la figura del novelista norteamericano. 
Se reseñan por separado en IHE n.08 495117, 49519-49522 y 49891. - J. M. R. 
49517. YNDURAIN HERNÁNDEZ, FRANCISCO: Washington Irving, primer hispanista 
norteamericano. - En «Washington Irving» (IHE n.O 49516), 9-51. 
Estudia la figura de Irving como uno de los primeros escritores norteamerica-
nos a través de la crítica de su tiempo y como hispanista. El autor señala que 
el «costumbrismo» aparece en 1820. La fecha debe adelantarse. Véase el libro 
de Montesinos Costumbrismo y novela üHE n.O 38148), pero este detalle no 
disminuye el valor del articulo, como estudio de conjunto (una conferencia 
dada en la Universidad de Granada en noviembre de 1959). -J. M. R 
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49518. RUSSELL, DORA ISELLA: Washington Irving y el alma española. - «Cua-
dernos Hispanoamericanos» (Madrid), LI, núm. 1'52-153 (1962), 312-316. 
Evocación que incluye noticias biográficas del citado escritor norteamericano 
(1783-1859) y comentario poético de los Cuentos de la Alhambra. - B. T. 
49519. MORALES SOUVIRON, FRANCISCO: Cartas de Washington Irving desde ·la 
Alhambra. - En «Washington Irving» (IHE n.O 49516), B9-117. 
Artículo ya publicado en «Clavileñoll (Madrid), núm. 15 (1952), 44-50. Traduc-
ción de algunas de las cartas de Irving escritas a su hermano· Peter desde la 
Alhambra y publkadas por el sobrino de Washington en 1862. Se comentan 
y se destacan las que ofrecen mayor interés intimo y -confidencial. - J. M. R. 
49520. SORIA, ANDRÉS: Washington Irving. 1859-1959. Notas en su centenario.-
En «Washington Irving» (IHE n.O 49516), 121-159. 
Artículo publicado anteriormente en «Arbor» (Madrid), núm. 168 (1959). Se 
traza la evolución del escritor siguiendo el curso biográfico. - J. M. R. 
49521. GALLEGO MORELL, ANTONIO: «The Alhambra» de Washington Irving y 
sus traducciones españolas. - En «Washington Irving» OHE n.O 49516), 
163-186. 
Artículo publicado anteriormente en la «Revista Hispánica Moderna» (Nueva 
York), XXVI, núm. 3-4 (1960). Se añaden tres nuevos títulos. Sin embargo, la 
primera traducdón española de don Luis Lamarca que se dice editada por 
Mallén y Berard, debe decir editada por J. Ferrer de Orga; pues los antes 
citadQs son los libreros, como señala J. F. Montesinos en su Introducción a 
una Historia de la novela en España (cf. IHE n:o 38148-). - J. M. R. 
49522. MARRAST, ROBERT: Lista et Espronceda. Fragments inédits du «Pelayo». 
En «Mélanges ... Bataillon» (IHE n.O 49516), 526-537. 
Mediante una confrontación de manuscritos que fueron prestados a Espron-
ceda P<Jr su maestro ALberto Lista, en 1825, descubre 14 octavas del 'poema 
El Pelayo, obra de Espronceda. Interés' de estos versos para conocer la primera 
etapa de Espronceda y sus infiuencias neoclasicizantes. - J. Mr. 
REVOLUCIÓN y RESTAURACIÓN 
49523. Archives Bakounine. - J71bliées pour «lnternational Institut voor 
Sociale Geschiedenis» (Amsterdam), par A. LEHNING, A. J. C. RUTER, 
P. SCHEIBERT. - 1: Michel Bakounine et l'Italie. 1871-1872. Textes 
etablis et annotés par ARTHUR LEHNING. Premiere Partie: La polemique 
avec Mazzini: Écrits etmatériaux. Deuxieme Partie: La premie re In-
ternationale en ltalie et le conflit avec Marx. Écrits et materiaux. -
E. J. Brill. - Leiden, lWI-1963. - 1: 352 p., láms. y fase. ·f. t.; 
JI: ·500 p., Iáms. y facs. f. t. (27,5 x 17). 
Con estos volúmenes relativos a Bakunin e Italia, el «lnternationaal Institut 
voor Sociale Geschiedenis» (Instituto Internacional de Historia Socian inicia 
la edición, puesta al día y depurada, de las obras completas de Bakunin. La 
agrupación de las series documentales por temas concretos, renunciando a un 
sistema estrictamente cronológico,' responde al deseo de no demorar la publi-
cación de materiales aún inéditos del Archivo Bakunin, que forman el conte-
nido de estos dos primeros tomos. Cada uno de ellos va encabezado con una 
interesante intrQducción y enriquecido con abundantes apéndices. Para la his-
toria contemporánea española ofrece particular interés el segundo: aportación 
capital a la historia de la 1 Internacional en la fase de tensión entre la Alianza 
de la Democracia Socialista y el Consejo de 'Londres, hasta el definitivo rompi-
miento. La federación española -Anselmo Lorenzo, delegado en la conferencia 
de Londres- intentó desempeñar un papel conciliador en tanto le fue posible: 
la actitud queda suficientemente registrada en este volumen. índice de personas 
y periódkos. - C. S. S. • 
49524. VERA, JAIME: Informe a la Comision de Reformas Sociales. - Ediéiones 
Tribuna Socialista. - París, 1962. - IV + 80 p. (21 x 13.5). 
Reedición del informe presentado por la Agrupación Socialista Madrileña en 
1-883 a la Comisión de Reformas Sociales, que presidía Segismundo Moret. Es 
una exposición de la sociedad capitalista, de la lucha de clases y de las aspi-
raciones socialistas. - I. M. ') 
49525. VILLAZAN ADANEZ, BERNARDO: Ensayo biográfico del cardenal Monescillo. 
Arzobispo de Toledo, primado de España, patriarca de las Indias. -
({Cuad€rnos de Estudios Manchegos» (Ciudad Real), XU (1962), 34 p.s.n., 
1 fig. (Separata) -
18 . IHE . IX (1963) 
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Breve biografía encomiástica de Antolín Monescillo y Viso (1811-1897), incan-
salble orador y una de las figuras más ~estacadas de la iglesia española del 
siglo XIX. Fue elegido diputado para las Cortes Constituyentes de 1869, y más 
tarde senador (1871, 1877-1897). Bibliografía. - A. G. . 
49526 .. RIOPÉREZ y MILÁ, SANTIAGO: La España profunda en la generación de 
1898. - «Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), LV, núm. 165 (963), 
. 375-387.. . 
Describe la visión específica de España de los autores de dicha generación lite-
raria, caracterizada por un conocimiento· entrañable y auténtico de su paisaje, 
historia, actuali~ad y palpitación diaria del pueblo. - B. T. 
49527. BESER, SERGIO: Documentos clarinianos. - «Archivum» (Oviedo), XII 
(19{)3), 507-526. 
Estudio y edición de seis cartas de Leopoldo Alas, «(Clarín», dirigidas al nove-
lista catalán Narcís Oller y conservadas en el Archivo Histórico Municipal de 
Bareelona; de la necrología de «Clarín» escrita por el escritor cubano Emilio 
Bobadilla, «Fray Candil», y publicada en la revista «Madrid Cómico», 1901. 
página 199. - J. Ms. 
49528. ESQUER TORRES. RAMÓN: Contribución al epistolario de Tamayo y Baus. 
«Boletín de la Sociedad Castellonense de CUltura», XXXVIII, núm. 4 
(1962), 377-397 . 
. Trece cartas inéditas del dramaturgo Manuel Tamayo y Baus, que tratan de 
asuntos familiares y académicos, escritas durante los últimos veinte años de 
SU vida (t 1898 en Madrid). - A. B. G. 
49529. ScHRAmMAN, JoSÉ: Patria y patriotismo en los Episodios Nacionales de 
Galdós. - «Boletín Informativo del Seminario de Derecho Político» 
[(Salamanca), Princeton), núm. 27 (1962), 71-86. 
Recopilación de. las diversas opiniones que los personajes de los Episodios Na-
cionales formulan sobre el concepto de patria y las que pueden atribuirse al 
·autor .. - I. M. 
49530. RODRÍGUEZ. ALFREDO: Shakespeare. Galdós y «Zaragoza». - «Cuadernos 
Hispanoamericanos» (Madrid), LVI, núm. 166 (1963), 89-98. 
Señala la presencia, aún no estudiada detenidamente, de elementos shakespe-
.rianos (Romeo y Julieta y ,El Mercader de Venecia) en la reelaboración lite-
raria de este episo~io, incluyendo confrontaciones, y alude a semejanzas con 
Pepita Jiménez de Valera. Referencias bibliográficas. - B. T. 
49531. RIUS VILA. JUAN: Conferencias. - «Boletín de la B~blioteca-Museo Ba-
lagué» (Villanueva y Geltrú), V (1957-1958). 143-144. 
Resumen ~e la conferenda de OCTAVIO SALTOR: Víctor Balaguer i els Jocs 
Florals de Barcelona. de 1859 a 1883. - C. B. 
49532. MURCIANO, CARLOS: Campoamor, sobre el tapete. - «Cuadernos His-
panoamericanos» (Madrid). LI, núm. 151 (1962), 107-121. 
Con referencias bibliográficas de varios autores, pulsa la opinión crítica actual, 
favorable o no en la valoración del citado poeta, algunos de cuyos caracteres 
literarios señala y justifica - B. T. 
:49533. DOLe;, MIGUEL: Miguel Costa en la conciencia de hoy. - «Saitabi» (Va-
lencia), Xl (1960, 263-272. 
Defensa de la obra poética de Miguel Costa (184'4-1923) ante la indiferencia en 
que parece acogerla la generación literaria actual. - F. C. 
49534. Gt,1TIÉRREZ LASANTA, FRANCISCO: Rubén Darío, el poeta de la Hispani-
dad. - Talleres Editoriales «El Noticiero». - Zaragoza, 1962. - 193+ 
3 p. s. n. (21.5 x 15,5). 
Basándose en la figura de Rubén Daría y algunos de· sus versos, en particular 
la Salutación del Optimista. se traza una desaforada exégesis de la Hispanidad. 
Carece de interés histórico o crítico-literario. - S. B. 
49535. GARCIASOL, RAMÓN DE: Lección de Rubén Darío. - Taurus. - Madrid. 
19tH. - 232 p. (14,5 x 22). 
Apreciación .crítica de la obra de Rubén Darío considerada .como un progresivo 
enriquecimiento temático y formal. El autor se encara con el poeta prescin-
diendo de bibliografía, y acudiendo directamente a los textos y realiza un inte-
ligente ensayo. El libro carece de índices. Obtuvo el premio «Pedro Henríquez 
Ureña». 1955, de la Asocíación Cultural Iberoamericana de Madrid. ""7 J. M. R. 
49536. HAMPEJS, ZDENEK: Canes desconegtt.des de Jacint Verdaguer. - «Philo-
logica Pragensia» (Praga). V (l9(2) , 112-113. 
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Resumen de 18 .cartas dirigidas' por mosén Verdaguer asu traductor checo 
Sigismund Ludvik Bouska en los años 1892-1896.-F. MOLL. 
~9537. ARAZURI, JOAQUÍN: Pamplona hace noventa años. - «Príncipe de Vianall 
(Pamplona), XXLIl, núm. 88-89 (1962), 473-487,6 láms. 
Visión retrospectiva de la capital de Navarra, escrita probablemente por Mo-
desto Utray, en 1936. Descripción de las principales calles y plazas pamplo-
nesas, tiendas, costumbres, teatros, hoteles y también de algunos tipos humanos 
de hacia 1875. Notas aclaratorias del trans.criptor. 1:1 fotografías y 1 grabado.-
J. Mr. 
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49538. PÉREZ MADRIGAL, JOAQUÍN: «España a dos voces». Los infundios y la 
Historia. - Ed. E. A. S. A. - Madrid, 1961. - 535 p. 
Rec. R. M.a de Hornedo S. 1. «Razón y Fe» (Madrid), OLXV (1962), 658. Excusa 
la forma ditirámbica del libro y quiere ha.cer ver su objetividad. - J. V. B. 
49539. CORREDOR, JOSEP M.a: El món actual i el nostre país. - Editorial Se-
. lecta (Biblioteca Selecta, núm. 330>. - Barcelona, 1962. - 130 p. 
(17,5 x 11,5). 60 ptas. . . 
Recopilación de ensayos, algunos de ellos publicados entre 1945 y 1947, si bien 
ahora se les añade algún comentario que atestigua la postura actual del autor. 
En conjunto. pretenden dilucidar las graves consecuencias que ha tenido en 
Europa el hundimiento del racionalismo y la irrupción de la técnica en un 
mundo de masas. Se detallan aparte en IHE n.OS 49540, 496'16, 49649 y 40050. -
J. Mr. 
. . . . 
49540. CORREDOR, JOSEP M.a: El món actual. i el nostre país (La societat in-
dustrial). - En «El món actual...» (IiHE n.O 49539», 13-114. 
Ensayo inédito, que pretende señalar las perspectivas históricas que se vis-
lumbran al pueblo catalán entre el mundo occidental y el mundo comunista. 
Atinadas observaciones sobre la revolución de los «managers» o grupos de 
presión y la despolitización de' las masas en la sociedad industrial, la disputa 
entre ambos bloques por la captura del terc~r. mundo -subdesarrollado-, la 
preocupa,ción por el incremento de la productividad, la masificación espiritual. 
La entrada de España en el Mercado Común reportaría la posibilidad de que· 
las tierras cataJanas no estuviesen supeditadas a la alternancia de convulsiones 
y de atonía, que caracteriza el «ruedo ibérico·», y esta interdependencia en el 
mundo occidental garantizaría mucho mejor que cualqUier autonomía política 
(siempre precaria por la debilidad del Estado español) las particularidades lin-
güísticas, jurídkas y culturales de Cataluña. Sin embargo, la limitación de 
horizontes, el espíritu individualista de los empresarios catalanes, puede ser 
un ¡rhandícap» para la efectividad de esta integración europea. - J. Mr. 
49541. AMETLLA, CLAUDI: Memóries polítiques.1890-1917. - Editorial Portie. -
Barcelona, 1003. - 389 p. (19 x 114,5). . 
El atitor (nacido en 1883) fue un periodista afiliado al catalanismo republicano 
moderado, que llegó a golbernador civil de Barcelona, en 1933. En estas memo-
rias relata interesantes episodios de su niñez en su pueblo natal (Sarreal, 
prov. de Tarragona), que reflejan los problemas 'locales (<<filoxera», caciqUismo) 
de la Cataluña del fin del XIX, así como aspectos de la mentalidad payesa en 
polítka y religión,·y sus modos ·frugales de vida. Trasladado a Tarragona, 
explka Claudi Ametlla su aventura pedagógica y sus fugaces relaciones con 
la Escuela Moderna de Ferrer i Guardia, y cómo sus contactos ateneísticos le 
llevaron al periodismo activo., al lado de Rovira i Virgili. Ya en Barcelona, 
nos ofrece interesantes impresiones de la política catalana dé los 17 primeros 
años del siglo xx (movimiento de la Solidaridad, semana trágica, Mancomu-
nidad y Asamblea de Parlamentarios), así .como su visión de·la guerra europea 
de 1914 al 18, con una visita al frente francés. El 'libro, eocrito en un tone 
mesurado, resalta con viveza figuras (Prat de la Riba. Cambó, Carner, Hur-
tado), que tuvo ocasión de conocer directamente. - J. Mr. ) 
49542. FERNÁNDEZ FLÓREZ, WENCESLAO: Acotaciones' de un oyente. - Editorial 
Prensa española. -Madrid, 1962. - 2 vals.: '733 y 759p. (21,5x15). 
Colección completa de las glosas de las sesiones de las Cortes de 1916, 1918, 
1919, 1920 (1.er vol.), 1931 y 1933 (2.0 vol.) escritas por Fernández Flórez para 
ser publicadas en el «ABC». Los estudios preliminares que preceden a cada 
período parlamentario han sido es.critos por JESÚS PABÓN, catedrático de la 
Universidad de Madrid (Cortes de 1916); DIEGO SEV'ILLA ANDRÉS, catedrático de 
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la Universidad de Valencia (Cortes de 1918, 1919 Y 1920) Y CARLOS SECO SERRA-
NO, catedrático de la de Barcelona (Cortes republicanas de 1931 y 1933). Incluye 
el segundo volumen un útil diccionario biográfico de los personajes citados, 
realizado por los historiadores antes mencionados y por MIGUEL HERNÁNDEZ 
BARBA y CARMEN LLORCA. Resulta un vivaz cuadro, lleno de aguda ironía, de la 
historia parlamentaria española del siglo xx, desde un punto de vista liberal 
moderado. - A. B. G. 
49543. SAGÜÉS AZCONA O. F. M., Pío: El padre José Areso O. F. M. - Prólogo 
del MARQUÉS DE MONTESA. - Editorial Cisne ros. - Madrid, 1960. -
xxrv+482 p., 3 láms. (22,5x 15). 150 ptas. 
Rec. A. Royo Marín O. P. «Revista Española de Teología» (Madrid), XXII, 
num. 86 (962), 78. «Biografía completa y documentada del fran.ciscano español 
José Areso, fundador en Francia de la provincia franciscana de san Luis» 
(cf. IHE n.O 21250). - C. F. 
49544. BALBoNTÍN, JosÉ ANTONIO: Three Spanish poets. - Alvin Redman. -
London, 1961. - 157 p. (20,5 x 13,5). 
Presentación de José Picaza (p. 9-13) y traducción del estudio publicado ante-
riormente en Méjico Tres poetas de España: Rosalía de Castro, Federico Garcia 
Larca, Antonio Machado (1957). En su versión inglesa se amplían ligeramente 
algunas notas .críticas y se traducen los versos, quizá con menos exactitud de 
lo que sería deseable. El libro adquiere mayor interés por la pasión con la 
que se expresa el autor --cuya personalidad política desaparece en el contex-
to-, que por la agUdeza o novedad de la visión de los tres poetas. - J. M. R. 
49545. CASTELLET, JOSEP M.; Y MOLAS, JOAQUÍN: Poesía catalana del segle XX. 
Edicions' 62 (Llibres a l'abast, núm. 3). - Barcelona, 1963. - 576 p. 
(18 x 12). 200 ptas. 
Ensayo de interpretación histórico-literaria (p. 11 a 200>, apoyándose en una 
selección de poemas representativos de la inquietud colectiva de cada mo-
mento político-social de la Cataluña .contemporánea, y no en consideraciones 
meramente estéticas. Dentro de este criterio se presenta el material suminis-
trado por 31 poetas (desde Maria AntOnia Salva a Miquel BauC;a), como ilus-
tración del esquema de este proceso social y literario imaginado por los 
autores, que consta esencialmente de 4 partes: 1.", fundamentación y plenitud 
de la Cataluña ideal (1906-1936); 2.", hundimiento de dicho esfuerzo cultural 
con la guerra civil española; 3." la gran crisis de la poesía catalana <1939-
'1959), en lo que los autores llaman los dos exilios, exterior e interior, y 
4.", recuperación, que se insinúa, de la conciencia histórica, a partir de aquel 
último año. En el texto se definen con agudeza las notas configurativas del 
catalanismo intelectual (civilidad, europeísmo, etc.), elaborado por Prat de 
la Riba y d'Ors, a partir de 1906; los primeros intentos vanguardistas de Foix 
y Salvat-Papasseit; la aparición del simbolismo intelectualista en la poesía 
catalana, como evasión de la Dictadura de Primo de Rivera y de la Repú-
blica, y finalmente, el impacto de la guerra y del destierro o del silencio 
posteriores, en la producción poética del país. Notas biobibliográficas de cada 
uno de los poetas antologiados. - J. Mr. 
49546. LL[OMPART], J[oSÉ] M[ARÍA]: Los dos amigos. - «Papeles de Son Ar-
madans» (Madrid - Palma de Mallorca), XIV, núm. 40 (195g,) , 77-81. 
Nota necrológica de los poetas catalanes Josep Maria López-Picó y Caries 
Riba. - J. L.. M. 
49547. MORENO GALvÁN, J.OSÉ MARÍA: Introducción a la pintura española 
actual. - Publicaciones Españolas.- Madrid, 1960. - 202 p. con láms. 
(24 x 17}. 
Tras una breve síntesis de la razón de ser del arte contemporáneo, se exa-
minan las constantes de la pintura española, su desarrollo en los comienzos 
del siglo xx, los artistas precursores de lo moderno y la etapa 1925-1935, para 
pasar luego al análisis de los años de la posguerra que preparan el momento 
en que se plantea la alternativa entre la abstracción y la figuración, tenden-
cias que se mantienen vivas y en plena ac.tividad en nuestros días. índice de 
los pintores comentados. - S. A. 
49548. MOLINA, RICARDO; Y MAlRENA, ANTONIO: El cante flamenco y las letras 
españolas. - «Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), LV, núm. 163-
164 (1963), 108-123. . 
Síntesis histórica del cante flamenco desde 1800 a la actualidad. Comenta en 
principio las causas de la decadencia del «cante jondo» en los afios de 1800 
a 1920, aludiendo a las circunstancias que determinaron el concurso de cante 
en Granada, organ~ado en 1922 con objeto de la rehabilitación del mismo. 
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Menciona la actitud de figuras destacadas -como Unamuno, Baroja, Falla, 
García Lorca y otros- en torno al <<<:ante jondo». - C. Ba. 
Estudios sobre personalidades y su obra (por orden alfabético) 
Filosofía, religión, sociología, ciencias 
49549. Ilustrísimo señor don Juan José Alonso Grijalba (28-3-1894-
12-3-1962). - E. M. E. S. A. ~ Madrid, 1962. - 77 p. 7 láms. (26,5 x 18,5). 
Notas biográficas acerca deO este farmacéutico riojano, fundador de los Labo-
ratorios ALTER, de Madrid, en 1941, escritas por sus hijos. Se destaca el 
carácter de empresario católico y sus fundadones benéfico-culturales.-J. Mr. 
49550. El doctor José Fernández Huerta, catedrático de Didáctica de ia Uni-
versidad de Barcelona. - «Revista Española de Pedagogía» (Madrid), 
XX, núm. 79-80 (1962), 295-W1. 
Nota biolbibliográfica del mencionado profesor. - C. F. 
49551. DÍAz DE ACEBEDO SI. I.
o
, JESÚS M.: In memoriam. Semblanza del padre 
Luis Izaga y Aguirre. - «Estudios de Deustoll (Bilbao), XI, núm. 21 
(1963), 9-11. 
Breve nota biobibliográfica de Luis Izaga y Aguirre S. l. (1874-1962), profesor 
de Derecho de la Universidad de Deusto. - C. F. 
49552. IZQUIERDO TAMAYO. ANTONIO: Don Francisco de las Barras de Aragón.-
«Anales de la Universidad Hispalense» (Sevilla), XXI, núm. 3 <196U, 
1-21. 
Amplia bibliografía del naturalista Francisco de las Barras de Aragón, orde-
nada ,cronológicamente y por revistas, pero no por temas. - C. F. 
49553. REDONDO CANDAL, JESÚS: Una página de pedagogía manjoniana. -
«Revista Calasanciana» (Madrid), VIII, núm. 32 (1962), 479-481. 
Publica un testamento de carácter pedagógico de Andrés Manjón (1846-1923~.­
C.F.) 
49554. VELA, FERNANDO: o Un aniversario recordado. - «Revista de Occidente» 
(Madrid), l, 2.& época, núm. 5 (963), 228-230. 
Comenta varios artículos periodísticos alemanes (mayo de 1963) escritos ~on 
motivo del 80 aniversario del nacimiento de Ortega y Gasset. - R. O. 
49555. OLASAGASn, TOMÁs: Raíces criStianas en Ortega. - «Cuadernos Hispa-
noamericanos» (Madrid), LV, núm. 163-1&1 (1963),025-41. 
Ensayo que estudia la metafíska de Ortega a o través de un recorrido por sus 
obras más significativas en este sentido, estableciendo que aunque algunas de 
sus teorías sobre el origen del hombre y de la razón sean falsas, es en sus tesis 
metafísicas donde se hallan las raíces cristianas del célebre pensador. - C. Ba. 
49556. DURÁN, MANUEL: o Ortega y o su o definición de los fenómenos sociales. _ 
«Boletín Informativo del Seminario de Derecho Político» [(Salamanca), 
Princeton], núm. 27 (19U2), 123-129. 
Análisis sumario del concepto orteguiano de la sociedad y la creación de las 
normas sociales, a partir del libro El hombre y la gente. - l. M. 
49557. LóPEZ RODRÍGUEZ, ARSENIO: Amor Ruibal, escolástico; en lo tocante al 
problema crítico. - «Salmanticensis» (Salamanca), IX (1962), 509-564. 
Estudio del problema crítico en Amor Ruibal, deteniéndose en la cuestión del 
entendimiento agente, y en el principal principio de Amor Ruibal «Principium 
causalitatis dinamicae universalisll. - P. T. o 
Letras 
49558. QUIÑONES, FERNANDO: Tres toques rápidos a la poesía de Rafael AI-
berti. - «Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), Lill, núm. 159 
(1963), 524-527. 
Alude a la influencia de los dos Garcilasos en el poeta, en «Marinero en tierra» 
y «Sermones y moradas»; destaca la alcanzada cima del castellano bien escrito 
de su obra Cal y canto, suficientemente desprovista del barroquismo sureño; 
considera distinto al .poeta de la posguerra, del que valora A la pintura, Ora 
marítima y Retornos de lo vivo lejano. - B T. 
49559. MOLL, FRANCESC DE B[ORJA]: Un home de combat (Mossen Alcover). -
Editorial Moll (Biblioteca Raixa). - Palma de Mallorca, 1962. - 322+ 
1 p. s. n., 19 láms. (15 x 12,5). 60 ptas. 
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Estudio biográfico de Mosén Antoni M.a Alcover Sureda, fundador del Diccio-
nari Catald, Valencia, Balear. Muy interesante para conocer y valorar el am-
biente intelectual de la Barcelona de principios de siglo y los estudios de 
filología y dialectología catalana. Obra elwborada sobre fuentes directas, con 
meritoria objetividad. Dos apéndices:' Bibliografía de y referente a mosén 
Alcover. Incluye inéditos. índice onomástico. - A. H. V. 
49500. Vicente Aleixandre (60 a.ños), Dámaso Alonso (60 años). - «Papeles de 
Son Armadans» (Madrid - PaLma de Mallorca'), XI, núm. 32-33 (1958), 
111>-51,8, 21 láms. 
Colección de artículos, retratos literarios y PQemas dedicados a los poetas 
citados con motivo de su ro aniversario, así como a Federico García Lorca, 
que hubiera cumplido los mismos años. Destacamos la reproducción facsimilar 
de dos poemas, al parecer inéditos, del último poeta, así como los poemas de 
León Felipe, CarIes Riba y Leopoldo Panero, escritos expresamente para este 
homenaje. Desglosamos ~os articulos de mayor interés: - J'. L. M. 
495ú1. DIEGO, GERARDO: Vi-Da, ¡VidaJ.-«Papeles de Son Armadans) (Madrid-
Palma de Mallorca), XII, núm.·35 (1959), 173-179. 
Artículos de homenaje dedicado a Dámaso Alonso y Vicente Aleixandre, con 
motivo de haber cumplido los sesenta años. - J. L. M. 
49562. Bibliografía sobre Vicente Áleixandre. - «Papeles de Son Armadanslt 
(Madrid - Palma de Mallorca), XI, núm. 32-33 (1958), 441-463. 
Bibliografía sobre el autor citado, con algunos olvidos y errores, a veces des-
concertantes. Ordenación alfabética. -- J. L. M. 
49563. GAOS, VICENTE: Fray Luis de León, «fuente» de Aleixandre. - «Papeles 
de Son Armadans)) (Madrid - PaLma de Mallorca), XI, núm. 32-33 (l95~), 
344:363. , 
Intento de definir, mediante la comparación de los procedimientos estilísticos 
y el cotejo de las imágenes y los versos de ambos poetas, una corriente de 
cosimpatía entre los dos escritores, una especie de flujo difícilmente definible 
que Gaos denomina «tradición». Artículo publicado posteriormente en la 'co-
lección de ensayos Temas y problemas de literatura española (cf. !HE 
n.O 35972). - J. L. M. 
49564. BousoÑo, CARLOS: El término «gran poesiaJ) y la poesía de Vicente 
Aleixandre - «Papeles de Son Armadans») (Madrid - Palma de Mallor-
ca), XI, núm. 32-33 (1958), 2.45-255. 
Después de definir el término «gran .poesía)) y de exponer el método a seguir 
para descubrirla en la obra de un poeta, el autor aplica dicho método a la de 
Aleixandre y llega a la conclusión de que se trata realmente de un «gran 
poeta)). El método, no ya ahistórico, sino acronológko, no aporta nada al 
estudio del poeta citado. - J. L. M. 
49!>65- GULLÓN, RICARDO: Itinerario poético de Vicente AleiXandre. - «Pa-
peles de Son Armadansll (Madrid - Palma de Mallorca), XI, núm. 32-33 
U9SS), 195-234. 
Mediante el análisis estilístico de las obras' de Aleixandre, el autor hace un 
estudio, lleno de aciertos, de la evolución seguida por el poeta. Se trata, sin 
embargo, de un análisis interno que no aporta ninguna aclaración acerca de 
las causas de dicha evolución. - J. L. Mi. 
49566. CELAYA, GABRIEL: Notas 'para una cantata en Aleixandre. - «Papeles 
de Son Armadansll (Madrid - Palma de Mallorca), XI, núm. 32-33 
U 958>, 375-385. 
Intento de demostrar que la poesía de Aleixandre ha sufrido una evolución 
dialéctica y guión de un poema dramático titulado Cantata en Aleixandre, 
publicado con posterioridad. - J. L. M. 
49007. LUIS, LEOPOLDO DE: El sentido social en la poesía de Vicente AleiXan-
dre. - «Papeles de Son Armadansll (Madrid - Palma de Mallorca), XI, 
núm .. 32-33 (19SS), 415-428. 
Se intenta demostrar cómo la tendencia a integrarlo todo en un conjunto 
cósmico unitario propio de la PQesia de Aleixandre lleva a éste fatalmente, 
al enfocar una temática realista, a dar a esa poesía un valor social, superando 
el subjetivismo existencialista en que hubiera podido caer. No se matiza sufi-
cientemente; sin embargo, se trata de un artículo interesante para el estudio 
de la poesía aleixandrina. - J~ L. M. 
49568. BARRAL, CARLOS: Memoria de un poema. - «Papeles de Son Arma-
dansll (Madrid - Palma de Mallorca), XI, núm. 32-33 (958), 394-400. 
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Al analizar las razones de su preferencia por el poema aleixandrino El vals, 
el autor concluye que se trata de un poema «social», claro precedente de la 
última poesía española. - J. L. M. 
49569. CANO, JoSÉ LUIS: Málaga en Vicente Aleixandre. - «Papeles de Son 
Armadansll (Madrid - Palma de Mallorca), X'l, núm 32-33 (953). 
332-340. 
Presencia e influencia de la .ciudad andaluza en la poesía de Aleixandre. -
J.L.M. 
49570. HUARTE MORTON, FERNANDO: Bibliografía de Dámaso Alonso. - «Pa_ 
peles de Son ArmadaIlSl) (Madrid - Palma de Mallorca), XI, núm. 32-33 
<1958}, 465-518. ' 
Bibliografía de y sobre Dámaso Alonso (hasta 1958), con algún olvido. Indi-
caciones bibliográficas poco claras a veces y con algunos er.rores. Ordenación 
cronológica y ,por temas. Ampliación de un trabajo anterior (cf. IHE n.O 28103). 
J. L,M. 
49571. BousoÑO;' CARLOS: La poesía de Dámaso Alonso - «Papeles .de Son, 
Armadansll (Madrid - Palma de Mallorca), XI, núm. 32-33 (1958), 
256-300. 
Exégesis de la poesía de Dámaso Alonso siguiendo métodos de la .crítica idea-
lista. El autor parte de postulados falsos y totalmente gratuitos. Algunas 
observaciones de tipo estilistico acertadas. - J, L. M. ' 
49572. ALTOLAGUIRRE, MANUEL: Confesión estética. Poemas iluminados.' Bi-
bliografía. - «Papeles de Son Armadans», XIV, núm. 41 (1959), 
153-177. 
Breve confesión estética, selección de poemas y ficha bibliográfica de este 
poeta (muerto en 1959). de la llamada generación «del 27». -:- J. L. M. 
49573. ENGUÍDANOS, MIGUEL: Azorín en busca del tiempo divinal. - «Papeles 
de Son Armadans¡¡ (Madrid - Palma de Mallorca), XV, núm. 43 (1959), 
13-32. 
Análisis de la que es para el autor obra meridiana de Azorín. la novela 
Doña Inés, considerada como plasmación de su intento de superar la cono' 
di.ción temporal del hombre. - J. L. M. 
49574. DI FILIPPO, LUIS: Los sembradores de inquietudes: Miguel de, Una-o 
muna y Pío Baraja. - ,Universidad» (Santa Fe, Argentina), núm. 57 
(963), 133-146. ' , 
Estudia críticamente la personalidad de estos escritores a través del análisis 
de algunos fragmentos de sus obras, considerando un posible paralelismo 
entre ambos: contradicción, antidogmatísmo, crítica, sentimiento dramático 
de la vida, exaltación de la personalidad, etc. - D. B. 
49575. BAQUERO, GASTÓN: Ciro Bayo, el de la vida en fracaso, ¿no sería el 
triunfador verdadero? - «Papeles de Son Armadans)) (Madrid-Palma 
de Mallorca), XV, núm. 45 (1959), 283-308. 
Semblanza, biografía y apología, más literaria que científica, del citado 
escritor. Enumeración de sus obras con un brevísimo juicio crítico. De impor-
tancia relativa dada la inexistencia de bibliografía sobre el tema. - J. L; M. 
49576. FERREIRO, C[ELSO] E[MILIO]: El poeta Ramón CabaniLlas. - «Papeles 
de Son Armadans» (Madrid - Palma de Mallorca.), XV, núm. 44 (1959)" 
209-210. 
Nota necrológica con datos biográficos, enumeración de obras y breve juicio 
crítico - J. L. Mi. 
49577. CERNUDA, LUIS: Historial de un libro. -«Papeles de Son Armadansll , 
(Madrid - Palma de Mallorca), XII, núm. 35 (1959)., 121-172. 
Especie de confesiones íntimas que, con la excusa de exponer la historia y 
evolución de la propia obra poéti.ca, proporCionan valiosísima información 
acerca del carácter, la personalidad, la vida y las opiniones, estéticas yde 
todo orden del autor. - J. L. M. 
49578. Recuerdo de Juan José Domenchina. - «Papeles de Son Armadans)) 
(Madrid - Palma de Mallorca), XV, núm 45 (1959), 342-343. 
Nota necrológica del citado poeta (t 1959). -' J, L. M. 
49579, ESPINOSA ALTAMIRANO, HORACIO: León Felipe y las letras encontradas. 
«Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» 
(México), VIII, núm. 255 (1962), 16. ' 
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Esboza las principales características del estilo de este poeta español (n. 1884) 
emigrado a Méjico después de la caída de la segunda República española.-
C. Ba. ' 
49580. FoIX, Ji. V.: Antología poética. - Estudio, selección y versión de EN-
RIQUE BADOSA. - Ediciones Rialp, S. A. (Col. «Adonais», núm. 212-21S). 
Madrid, 1963. - 148 P. (18,8 x 13,5,). 
Traducción castellana de 58 poemas procedentes de KRTU, Sol, i de dol, Les 
irreals omegues, Del «Diari 1918» y On he deixat les clamo La poesía foixiana 
es difícil de traducir, y quizá Badosa no ha salido completamente airoso de 
la prueba. Introducción crítica, discutible. A señalar que, además de las 
traducciones que aquí se inventarían, hay otras no desdeñables. - J. Ms. 
49581. DEL Río, ÁNGEL: A los sesenta años del nacimiento de un poeta que 
no negó a cumplirlos. - «Papeles de Son Armadans» (Madrid - Palma 
de Mallorca), XI, núm. 32-33 (1958), 172-188. 
Evocación de la figura y la personalidad de Federico García Larca y análisis 
apresurado y deshilvanado de su obra. Bastantes observaciones interesantes, 
pero dispersas y desligadas unas de otras. - J. L. M. 
49582. CANO, JosÉ LUIS: De «El maleficio de la mariposa» a «Mariana Pi-
neda» (Los años 1920 a 1927 de la vida de García Larca). - «Cuader-
nos Americanos» (México), XXI, núm. 4 (1962), 201-213, 2 láms. 
Capítulo de una biografía de Federico García Larca (García Larca. Biografía 
ilustrada. Barcelona, 1962). Datos sobre autores relacionados con el poeta 
(Salvador Dalí, Manuel de Falla, etc.>. Cf. lHE n.O 4S232. - C. Cto. 
49583. GARCÍA LORCA, FEDERICO: Estampilla y juguete. - «Papeles de Son 
Armadans» (Madrid - Palma de Mallorca), XI, núm. 32-33 (1958), 
124-125. 
Poema al parecer inédito, publicado en reproducción facsímil y encarado 
con la transcripción. El mismo número incluye, al dorso de dos láminas sin 
numerar, la reproducción fotográfica y la transcripción de otro poema de 
García Larca, inédito también, según parece. - J. L. M. 
49584. 'GARCÍA LORCA, FEDERICO: Teatro. - Prólogo y traducción italiana de 
VITTORIO BODlNI. - Einaudi editare. - Torino, 21962. - XXIII+593 p. 
(22 x 14). 4.000 liras. 
Se publkan todas las obras teatrales de García Larca, excepto El maleficio 
de la mariposa, Los títeres de Cachiporra, y las tres piezas cortas, siguiendo 
la edición de las Obras completas, dirigida por Guillermo de Torre (Buenos 
Aires, 1949). El prólogo es una introducción al teatro de García Larca, de 
cara al público italiano; destaca la, unidad que forman el teatro y poesía 
de Larca. - S. B. 
49585. ESPINOSA ALTAMIRANO, HORACIO: Presencía intemporal de Pedro Gar-
fias. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público,» (Méxko), núm. 265 (1962), 10-11. 
Esbozo biográfico y comentario a la obra del poeta español contemporáneo 
Pedro Garfias. - R. C. 
49586. ORANTES, ALFONSO: Muerte de Ramón Gómez de la Serna. - «Hondu-
ras Literariall (Tegucigalpa), núm 1 (l963), 9. 
Breve semblanza del citado escritor español recientemente fallecido. - D. B. 
49587. OTERO SECO, ANTONIO : Mi amigo Ramón. - «A teneall (Chile), CXLIX, 
, núm. 399 (1963), 14-17, 1 lám. 
Breve nota que pone de relieve la personalidad múltiple de Ramón Gómez 
de la Serna, señalando especialmente su matiz fantástico y su despego de la 
política. Intenta una definición de la «gregueríall. -J. U. 
49588. OTERO SECO, ANTONIO: Mi amigo Ramón. - «Cultura Universitaria» 
(Caracas), núm. 83-84 (1963), 78-81. 
Reimpresión del trabajo reseñado en IHE n.O 49587. -C. Ba. 
49589. GONZÁLEZ MUELA, JOAQuíN: La realidad y su «imagen» en «Cántico», 
de Jorge Guillén. - «Studia Philologia. Homenaje ofrecido a, Dámaso 
Alonso». Editorial Gredos (Madrid), 11, (1961), 127-142. 
Estudia la imagen guille ana de la realidad desde el triple aspecto de la forma 
del poema, de su intención y de su significado, estableciendo una división 
de ,las imágenes del Cántico según su intención (imágenes de pensamiento 
y de fantasía). Respecto a la técnica de hacer imágenes elaborada por Guillén, 
selecciona dos aspectos: el tránsito (la realidad cambiante) y el ser arraigado 
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en su esencia. En la última parte del trabajo analiza «las imágenes de Cán-
tico con la luz de este mismo poema». - L .. B. 
49590. SALAS VIÚ, VICENTE: Tres imágenes de Miguel Hernández.-«Ate-
nea» (Concepción), CXLVI, nÚm. 396. (1962), 128-131. 
Examen de tres aspectos de la vida del' poeta. Algunos rasgos de su estilo, 
su actuación en la guerra española y el ambiente literario de Madrid des-
pués de la misma. Noticias relacionadas con las ediciones de las obras com-
pletas de' Miguel Hernández. Bibliografia. - C. Cta. 
49591. BONET i MARTORELL, JOAN: Josep Janés i Olivé: poeta i editor presen1! 
en el record de l'amistat. - Imprenta Moderna. - Barcelona, 1963. ~ 
14 p. 
Recuerdos del autor -linotipista de oficio- relativos a las ambiciones y 
empresas editoriales de Josep Janés i Olivé; en especial, de las de los años 
posteriores a la guerra civil.- J Ms. 
49592. STEVENS, HARRIET' S.: Emily Dickinson y Juan Ramón Jiménez.-
«Cuadernos Hispanoamericanos»' (Madrid), LVI, núm. 166 (1963), 
29-49. 
Paralelo detallado entre la poesía de ambos modernistas, referido a la temá-
tica común (muerte y su obsesión, dualidad del yo, la' angustia, el desdén 
por lo burgués ... ) y al lenguaje poético, diferenciando también el personaje 
mítico y el poeta que fue Dickinson. Inserta poemas, etc. Bibliografía - B. T. 
49593. GULLÓN, RICARDO: «Platero», revivido. - «Papeles de Son Armadans» 
(Madrid - Palma de Mallorca), XVI (1960), núm. 46, 9-40, 2 láms.; 
núm. 47, 127-Hi6; núm. 48, 246-290, 1 lám. 
Publica variantes al texto de Platero y yo procedentes de' correcciones ma-
nuscritas .c'ontenidas eIi unos ejemplares de dos ediciones de dicho libro (Es-
pasa-Calpe, Buenos Aires, 1937; Losada, Buenos Aires, 1942), en un tomo de 
Verso y prosa para niños (La Habana, 1937) y en notas personales inéditas' 
que Juan Ramón preparaba para una edi-ción revisada de Platero. Apéndice 
con nuevo material. Las láminas reproducen una dedicatoria a Giner de los 
Ríos, un Prologuillo inédito, ambos autógrafos, y una página de pruebas de. 
imprenta. - J. L. M. 
49594. CHAMORRO LOZANO, JosÉ: Los Machado y el Guadalquivir. - «Boletín 
del Instituto de Estudios Giennenses» (Jaén), VI, núm. 26 (1960), 9-12, 
3 láms. 
Consideraciones acerca de la impronta de la geografía bética en la· poesía 
y en el teatro de Manuel y Antonio Machado. 4 fotografías. - J. Mr. 
49595. [CELA, CAMILO JosÉ]: Hace por estas fechas veinte años ... - «Papeles 
de Son Armadans» (Madrid-Palma de Mallorca), XII, núm. 35 (1959,), 
115-118, 1 fig. 
Artículo recordatorio del vigésimo .aniversario de la muerte de Antonio Ma-
chado. Incluye la reproducción de una acuarela de Picasso, recordatoria tam-
bién de la misma efemérides. -J. L. M. 
49596. LARA, MANUEL DE: Carta de Francia. - «Papeles de Son Armadans» 
(Madrid-Palma de Mallorca), XII, núm. 36 (1959), 83-87. 
Noticia de los actos celebrados en Colliure en homenaje a Antonio Machado, 
a los veinte año-s de su muerte. -J. L. M. 
49597. RUIZ RAMÓN, F.: El tema del camino en la poesía de Antonio Ma-
chado. - «Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid),. LI, núm. 151 
(1962), 52-76 
Análisis' que señala algunos aspectos del tema en dicha poesía, oscilante en-
tre el camino como elemento del paisaje, natural o simbólico, y como meta-
físico. Se .divide en varios epígrafes encabezados por un poema o estrofa, 
que' desarrolla en un sistema de referencias al resto de la obra. Por ello pa-
tentiza lo esencial en Machado: su problematismo. - B .. T. 
49598. MARRAST, ROBERT: Unos poemas olvidados y unas variantes más de 
Antonio Machado. - «Papeles de Son Armadans» (Madrid-Palma de 
Mallorca), XVI, núm. 48 (1960), 353-358. 
Edición de cuatro poemas no incluidos en la edición de Obras Completas de 
Machado y algunos fragmentos de otros ya conocidos, pero que presentan va-
riantes de interés, publicados estos últimos a doble columna. Dichos textos 
los publicó el poeta en el núm. 55 (dic. 1925-ene. 1926) de la revista coruñesa 
«Alfar». Buena contribución a. una futura y necesaria edición crítica.-
J. L. M. 
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49599. ARIMANY, MIQUEL: MaragaU. 186()-1911-1961. - Editorial Miquel Ari-
many, S. A. (Col. «Pensament», vol. 1). - Barcelona, 1963. - 200 p.' 
(20x 15). 
Ensayo sobre la figura del poeta, y escritor catalán Joan Maragall. En una 
primera parte, se hace una serie de consideraciones sobre la vida externa 
del poeta: la real, de 1860 a 1911, y la bibliográfica, de 1912 a 1960; en la 
segunda, un examen de los diversos aspectos de la obra, desde los gén~ro5 
que cultivó hasta los temas y actitudes principales. El libro, en conjunto, 
aporta alguna observación crítka interesante -por ejemplo, la del sentido 
teatral de la obra maragalliana-, pero adolece quizá de falta de rigor me-
todológico. - J. Ms. 
49600. BENET, JOSE!": MaragaU ciutadá. - «Serra d'Or» (Barcelona), nI 
núm. 11-12, (961), 4-9, 7 láms. 
Estudia la actitud del poeta Maragall frente a los principales acontecimientos 
político-sociales de la Cataluña y de la España de su tiempo, especialmente 
frente a la Solidaritat Catalana (1907) y la Semana Trágica (1909). - A .. B. G. 
49601. ROMERO, CARMEN: Leopoldo Panero, el hombre. - «Eidos» (Madrid), 
IX, núm. 17 (1962), 273-279. 
Breve análisis de la pOesía de Leopoldo Panero' 0909-1962), subrayando su 
carácter de intimidad y ternura. - C. F. . 
49602. GUERRERO, LEONCIO: La literatura de Pérez de Ayala. - «Atenea» 
(Concepción, Chile), CXLVII. núm 397 (1962), 118-128 
Ensayo que considera los rasgos esencialeS de la obra de Ramón Pérez de 
Ayala. A través de Los trabajos de Urbano y Simona, Tigre Juan, Curandero 
de su honra y otras, expone los conceptos del escritor en torno al amor, la 
honra y la mitología, y las caracte::ísticas más destacadas de su estilo y téc-
nica literaria, deduciendo en su obra un sentido realista, costumbrista y sa-
tírico. Transcribe los fragmentos de sus escritos más elocuentes en este as-
pecto. - C. Ba. 
49603. En la muerte de Lorenzo Riber. - «Papeles de Son Armadans» (Ma-
drid-Palma de Mallorca), XI, núm. 31 (1958), 109-111. 
Nota necrológica de dicho escritor, poeta y traductor de los clásicos latinos. 
-J. L. M.' . 
49604. ROVIRA i VIRGILI, ANTONI: Teatre de la Ciutat. - Editorial Barcino 
({CoHecció Popular" Barcino», vol. 204). - Barcelona, 1963. - 100 p. 
(16x 12). 
Colección de 32 editoriales publicadas en los periódicos barceloneses «La Pu-
blicitab> y «La Nau», entre 1924 y 1929. Se agrupan, según los planes del 
autor, en cuatro partes que tratan, respectivamente, de Barcelona y de otras 
poblaciones catalanas, de los oficios manuales y de las fiestas más sobresalien-
tes del calendario barcelonés, en especial, la de Navidad. Son textos literarios, 
de un gran valor formal, que, a su vez, recogen algunas de las preocupaciones 
socioculturales de la época. - J. Ms. 
49605. MARICHAL, JUAN: Pedro Satinas y su «Contemplado)). - «Studia Philo-
logica. Homenaje ofrecido a Dámaso Alonso». Editorial Gredas (Ma-
drid), II (9610), 435-4'42. 
Notas en torno a la originalidad del Contemplado (1946) en la doble perspec-
tiva biográfica e histórica. Se conecta la primera' con el estado civil de Salinas 
(exilio) y la segunda con la tradición temática del mar, concluyendo que la 
originalidad del poeta 'se funda en un «deliberado enraizamiento en el suelo 
patrimonial de la poesía española más pura». - L. iB. 
49606. CONRADI, GUSTAV A.: La contribución de Unamuno a un renacimiento 
espiritual de Europa. - «Arbol'» (Madrid), LIV, núm. 207 (1963), 5-21. 
Conferencia traducida del alemán. Análisis de la personalidad espiritual de 
Unamuno.-R. O. 
49007. BALSEIRO, JosÉ A.: Mis recuerdos de Miguel de Unamuno. - «Cuader-
nos Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 158 (963), 289-297. 
Reproduce fragmentos de varias cartas (928) dirigidas por Unamuno al autor, 
con motivo de haberle éste enviado el 2.° tomo de su obra El Vigía, donde 
hizo un estudio extenso de la obra del escritor y filósofo. Rememora anécdotas 
y hechos que contribuyen al mejor conocimiento de la psicología de Unamu-
no. - C. Ba. 
49608. MARTÍN SARMIENTO, ÁNGEL: ¿Inserción de Unamuno en el Cristianismo? 
«Horizontes» (Ponee, Puerto Rico), VI, núm. 12 (1963), 5-21. (Conti-
nuación,) 
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Estudia la religión unamuniana a través de sus obras, estimando que es en 
La Agonía del Cristianismo donde Unamuno presenta la interpretación del 
cristianismu más propiamente suya. Concluye que insertar al escritor en la 
doctrina de Cristü supone, o desconocer ésta ,desde un -punto de vista objetivü 
e histórico, o desconocer las más' siinples proposiciones religiosas de Unamuno. 
-C. Ba. 0 
49609. VILLALOBOS, DELIA: Unamuno y la importancia del sentimiento en la 
relación existencial.- «Boletín Cultural» (Madrid), l,. núm. 3, (1963), 
M~.  . 
A.nálisis del proceso que sufre el hombre al enfrentarse con su propio y~, y 
buscar la soledad, en la obra de Unamuno. Inserta trozos de los, escritos que 
estudia. Bibliografía. - C. Bna. 
49610. LóPEZ MORILLAS, JUAN: Unam'Uno y Pascal. Notas sobre el concepto de 
la agonía. - «Atenea» (-Concepción, Chile), CXLVII, núm. 397 (1962), 
U~ -
Pese a las diferencias en el concepto de la actitud religiosa de ambos pensado-
res y que hace constar el autor, se propone éste analizar los conceptos ideol6-
gicos de Unamuno y Pascal con objetü de establecer un nexo entre ellos. El 
paralelismo entre sus ideas se revela al considerar sus conceptos sobre el pro-
greso, la cultura y la ciencia, advirtiendo el mismo empeño por parte de am-
bos en reemplazar la filosofía abstracta por una filosofía de la vida, siempre 
teniendo en cuenta las variantes que lógicamente tiene que haber entre un 
hombre del siglo XVII y otro del ,siglo xx, Anota también el desacuerdo de 
ambos con Descartes y ofrece el significado de la agonía en Pascal, pero a 
través de la interpretación de Unamuno. Bibliografía. - C. Ba. .0 
49611. CONDE, CARMEN: Cón la fe y la razón de Dios en Unam'Uno. - «Cuader-' 
. nos Hispanoamericanos» (Madrid), LI, núm. 152-153 (1962), 210-221. 
Reconoce éstos como argumentos principales en la obra del citado, del que 
incluye algunas poesías alusivas a su manera de sentir el tema de Dios. - B. T. 
49612. ARMAS AVALA, ALFONSO: Cartas de Unam'Uno.":" «Revista Nacional de. 
Cultura» (Caracas), XXIV, núm. 153 (962), 92-104. 
Transcripción de dos cartas de Unamuno, una desde París (29-12-1924), la otra 
desde Salamanca (22-4-1936>, dirigidas a Ramón Castañeira, en cuya casa de 
Fuerteventura pasó el escritor los días de su destierro. Comenta el valor afec-
tivo de ambos documentos. No se indica prücedenda . .,..- C. Ba. . 
·49613. TOVAR, ANTONIO: La correspondencia de Unamuno. -IIPapeles de Son 
Armadans» (Madrid-Palma de Mallorca), XVI, núm. 47 (960), 2Q7-211 .. 
Se informa sobre la preparación por Manuel García Blanco de una edición 
del epistolario de Unamuno, y la publicación de parte del mismo en «Revista 
Hispánica Moderna» y «Revista Nacional de Montevideo» (Cf. IHE n.O!! 4485, 
18736, etc.>. -J. L. M. 
49614. GARcfA BLANCO, MANUEL: Un inglés y 'Un español escriben sobre Ma-
llorca, - «Papeles de Son Armadans» (Madrid-Palma de Mallorca), 
XVII, núm. 50(1960), 256-272. 
Resumen de los escritos inspirados a Unamunü por su estancia en Mallorca.-
J.. L. M. 
49615. RUSSELL, DORA ISELLA: El penacho lirico de Valle Jnclán. -IIAso-
nante» (San Juan de Puerto Rico), XIX, núm. 2 (l963), 30-40. . 
Indaga los elementos líricos de la obra valleinclanesca a través de sus poesías 
y de influencias de épocas de su vida a las que se refiere. - B. T. 
49616. CORREDOR, JoSE!' M.a: Al' marge d'un centenario - En «El món ac-
tuaL .. » (lHE n.O 49539>, 117-137. 
Ensayo conmemorativo, escrito en 1945, acerca de Verdaguer. Subraya algu-
nos rasgos de la .poesía verdagueriana: romanticismo, en cuanto al sentimiento; 
patriotismo, por su épica; y mística, en lo relativo a su problema personal.-
J. Mr, 
Arte, música 
49617. LAFUENTE FERRARI, ENRIQUE: Despedida a Hermen Anglada. -IIPape-
les de Son Armadans» (Madrid-Palma de Mallorca}, XIV, núm. 4() 
(1959) 73-76 
Nota necrológica de dicho pintor (t!1}59). -J. L. M. 
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49618. LLADÓ FIGUERES, JOSEP M.a: Raquel Meller. - Editorial' Alcides (Bio-
grafías populares, núm 9). - Barcelona, 1963. - 80 p. con fotografías. 
(17 x 12,5). 
Narra las actuaciones y éxitos de esta artista de «variedades» tan vinculada 
a Bar.celona (1888-1962), de manera concisa y agradable. - O. V. 
49619. CANYAMERES, FERRAN: Paris en l'obra de Gaspar Miró. - Foment Vila-
novi. - Vilanova i la Geltrú, 1960. - 70 p., 1 lám. (17 x 21,5). 
Conferencia pronunciada en el «Foment VilanovÍlI con motivo del centenario 
del pintor Gaspar Miró y Lleó (1859-1930), nacido en Villa nueva y Geltrú y 
fallecido en Barcelona. Datos biográficos y aspectos de su arte, relacionado en 
particular con París donde residió habitualmente. - S. A. 
49620. LIEBERMAN, WILLIAM S.: Pablo Picasso. Épocas azul y rosa. - Editorial 
Timun Mas, S. A. - Barcelona, 1962. -14. p., 21 láms. en negro y 25 
en color (17 x 11). 
Resumen biográfico del pintor Pablo R. Picasso, nacido en Málaga y activo en 
Barcelona y París. Los cuadros reproducidos corresponden a su producción 
entre 1900 y 1906, época a que alcanzan las etapas «azul» y «rosa» que se han 
señalado en su arte. Ante cada una de las láminas en color un comentario 
adecuado. - S. A. 
49621. LA SOUCRtRE, DOR DE: Picasso, Antibes. - Traducción de EDUARDO Cm-
LOT. - Editorial Gustavo Gilí, S. A. (Colección Minia, núm. 39). - Bar-
celona, 1962. - 16 p. 15 láms. color (15 x 10,5). 20 ptas. 
Relato anecdótico sobre los trabajos de Picasso en el castillo de Antibes (en 
1946-1947), hoy convertido en el Museo Piccaso, al que pertenecen los quince 
cuadros reproducidos. Comentarios sobre su arte. - S. A. 
49622.. RAMIE, GEORGES: Piccasso. Cerámicas. - Editorial Gustavo Gilí, S. A. 
Colección Minia, núm. 40. - Barcelona, 1962. - 16 p., 15 láms. color 
(15 x 10,5). 20 ptas. 
Comentarios al arte y a la personalidad del pintor. Picasso con referencia a 
sus cerámicas, de forma variada con decoración polícroma, que realizó a partir 
de 1947. Diez de las láminas reproducidas pertenecen al Museo de Antibes y 
las cinco restantes a una colección particular. - S. A. 
49623. JUNYENT PREV., E[DuARD]: Pere Punti i Terra. - «Ausa» (Vio), IV, 
núm. 42 (1962), 2'75-276. 
Nota !biográfica de este escultor natural de Viah (tl962). -J. C. 
49624. RUSIÑOL, MARÍA: Santiago Rusiñol visto por su hija. - Traducido del 
catalán por MARiA Luz MORALES. - Editorial Juventud, S. A. (Colec-
ción Grandes Biografías). - Barcelona, 1963. - 208 p., 15 láms. 
(21,5 x 14). 
Trad. del libro reseñado en IHE n.O 12505. Recuerdos personales de la autora, 
entusiastas, anecdóticos y más bien superficiales, que hacen referencia al pin-
tor y escritor catalán Santiago Rusiñol y que pueden ayudarnos a esbozar 
mejor su figura humana. - J. Ms. 
49625. CERNUDA, LUIS: Adolfo SaliLzar. - «Papeles de Son Armadans» (Ma-
drid-Palma de Mallorca), XI, núm 31 (1958), 99-101. 
Necrología de dicho escritor, crítico e historiador de la música. - J. L. M. 
49626. VÁZQUEZ DiAZ, DANIEL: El retrato de «Manolete». - Presentación de 
EDMUNDo G. ACEBAL. - Afrodísio Aguado, S. A. - Madrid, 1961.-
80 p., 4 láms. (19 x 13,5). 
Acebal presenta la ODra taurina del pintor contemporáneo Daniel Vázquez 
Díaz, y publica una conferencia pronunciada por éste, en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid, acerca de la gestación y desarrollo del retrato que pintó 
del rorero Manolete (t1947), con amplio anecdotario taurino. - S. A. 
Época de Alfonso XIII 
49627. PETRIE, CHARLES: La Monarquía inglesa contemporánea. - Ediciones 
Cid. - Madrid, 1963. - 239 p. (20 x 13,5). 110 ptas. 
Historia de los reinados de los seis últimos monarcas británicos y del papel 
de éstos en la vida política de aquel país. El último capítulo, dedicado a refu-
tar los argumentos que se han esgrimido en contra de la institución monár-
quica, contiene algunas breves referencias a los Borbones españoles y con-
cretamente al reinado de Alfonso XIII. - A. de F. 
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49628. GARCÍA VENERO, MAXIMILIANO: Santiago Alba, monárquico de razón.-
Edit. Aguilar (Evocaciones y Memorias). - Madrid, 1963. - 488 p., Láms. 
(23· x 15,5). . 
Biografía ampliamente documentada en el archivo particular de A}ba, capital 
para ilustrar aspectos fundamentales del reinado de Alfonso XIII. Revisten 
especial interés las páginas dedicadas a los famosos proyectos financieros, eco-
nómicos y sociales de Alba. que pudieron implicar, entre 1916 y 1923, una 
transformación estructural y una renovación de la Monarquía. Asimismo in-
teresantes son los pasajes dedicados al advenimiento de la Dictadura y a la 
crisis del régimen, en la que Alba fue una solución frustrada por la mezquin-
dad de las viejas banderías políticas. Apéndke que reproduce fotográficamente 
una selección de textos epistolares del archivo Alba. - C. S. S. • 
4962'9. LA SERNA, ALFONSO DE: Francisco A. de Icaza, embajador. - «Cuader-
nos Hispanoamericanos» (Madrid), LIII. núm. 159 (1963)', 496-500. 
Rememora la brillante gestión diplomática en España del citado escritor me-
jicano 0863-1925), parte de cuya actividad literaria la dedicó a estudiar la 
literatura de nuestro Siglo de Oro. Según datos tomados del archivo ministe-
rial del Palacio de Santa Cruz (Madrid). - B. T. 
49630. SouvmoN, JosÉ MARÍA: La poesía de Icaza. - «Cuadernos Hispanoame-
ricanos» (Madrid). LIII, numo 159 (963), 485-489. 
Breve retrato lírico del citado poeta modernista mexicano 0863-1925), diplo-
mático en España, del que intercala algunas poesías. - B. T. 
49631. Homenaje a «Litoral». - Edición de ÁNGEL CAFFARENA SueH. - Cuader-
nos de María Cristina, Poesía malagueña contemporánea. - Málaga, 
1962.-31+3 p.s.n. (24x16). 
Recoge escrito·s de García Lorca. Ramón Gómez de la Serna, Dámaso Alonso, 
Antonio Espinosa, Jorge Guillén, Bergamín, Alberti, Gerardo Diego, Cernuda, 
Vivanco y un poema de Paul Eluard traducido por Cernuda. aparecídos e.n la 
revista «Litoral». cuyos nueve números se publicaron en Málaga entre 1926 y 
1929. La versión de Prendimiento de Antoñito el Camborio presenta algunas 
variantes respecto a la recogida en las Obras completas de García Larca, pu-
blicadas por la casa Aguilar. Reproduce un autógrafo de la música puesta por 
Falla a un soneto de GÓngora. Contiene una nota a la edición. - S. B. 
49632. FERRERES, RAFAEL: Sobre la generación poética de 1927. - «Papeles de 
Son Armadans» (Madrid-Palma de Mallorca), Xl, núm. 32-33 (1958), 
301-314. 
Estudio de los antecedentes y las influencias perceptibles en los primeros libros 
de los poetas ccdel 27», haciendo especial hincapié en la de Ortega y Gasset. 
Abundantes e interesantes notas a pie de página.·~.r. L. M. 
49633. GUILLÉN, JORGE: Algunos poetas amigos. - «Papeles de Son Armadans» 
(Madrid-Palma de Mallorca), XI, núm. 32-33 (1958), 151-165. 
Puntualización de las intenciones y las a.ctitudes estéticas de los poetas de la 
generación «del 27" y definición de la que él cree ser auténtica esencia de su 
poesía. - J. L. M. 
Desde 1931 
4·00s4.LERROUX, ALEJANDRO: La pequeña Historia.-Afrodisio Aguado. S. A.-
Madrid, 1003. - 535 p. (25 x 18). 
Reedición sin alteraciones de este conocido libro, que como testimonio de una 
de las figuras más destacadas del periodO republicano, sigue siendo un inte-
resante documento. similar a las Memorias del mismo autor (cí. IHE n.O 48308) 
en cuanto excelente autosemblanza --<lue se dibuja, incluso. en la manera de 
minimizar los acontecimientos históricos reduciéndolos a pura intriga anec-
dótica-. Por lo demás. el tono en que -uno y otro libro están escritos es muy 
diferente: las Memorias son menos oportunistas y por tanto más sinceras. 
dentro de las limitaciones que en su cMa señalamos. - C. S. S. 
49635. NENNI, PlETRO: Spagna. - A cura di Gioietta DallC>. - E.dizioni Avanti. 
-Milano, 1962.-279 p. U5x.l0). 700 1iras. 
Segunda edición de la obra reseñada en ¡HE n.O 31862. - A. G. 
49636. BÉCARUD, JEAN: La deuxieme répubtique espagnole, 1931-1936. Essai 
d'interprétation. - Fondation Nationale des Sciences Politiques. Cen-
tre d'étude des relations internationales (Série e: Recherches. núm. 7). 
- París. 1962. - 81 p. en ciclostil (26.5 x 21). 8 francos nuevos. 
Estudio de sociología electoral de la U.a República española. Se inicia con 
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una breve introducción histórica desde la Restauración (1874) hasta el defini-
tivo hundimienio de la Monarquía (1931). Sigue con una descripción de los 
grupos sociales y politicos en el momento de proclamarse la República. A con-
tinuación analiza los resultados de las elecciones legislativas de 1931, 1933 Y 
1936. Es el primer trabajo de conjunto sobre el tema. - I. M. 
49637. KALICKA, FELIC.JA: Miedzynarodowka komunistyczna i miedzynaro-
dowka socjalistyczna wobec problemu jednolitego frontu robotniczego 
w latach 1933-35. [La Internacional Comunista y la Internacional So-
cialista ante el problema del frente de trabajadores unidos en los años 
1933-1935]. - «Z Pola Walki», núm. 3 (1959), 24-55. 
Historia de las actividades de las internacionales comunistas y socialistas en 
relación con los acontecimienlJos politicos de Alemania, Austria y España en 
1933-35. - E: BUKOWSKA-GROSSE (H. A., VIII, 2930). 
49638. AZNAR, MANUEL: Historia militar de la guerra de España. - Editora 
Nacional. - Madrid, [1958-1962-1963]. - 3 vols.: '524, 457 Y 407 !p., 
láms. y gráficos. (24,5 x 17,). 
Nueva edición de esta obra, ya clásica, que si no aporta novedades sustancia-
les a las dos anteriores -salvo un notable despliegue de documentos gráficos, 
en buena parte inédiros- sigue siendo de consulta imprescindible para el 
estudioso de la guerra de España. Hubiera sido deseable, sin embargo, una 
revisión de determinados aspectos de aquélla, iluminados ahora des1e otros 
ángulos a través de las publicaciones que últimamente han venido a enrique-
cer la copiosa bibliografía acumulada sobre el tema. - C. S. S. 
49639. TROMAS, HUGH: A letter to the editor. - «The Americas» (Washington, 
, D. CJ, xx, núm. 1 (1963), 89-92. 
Respuesta polémica, circunstanciada y serena, del autor del libro sobre la 
Guerra Civil española que reseñamos en IHE n.08 40170, 45287 Y 48404. a la 
aguda crítica que sobre el libro formuló ÁNGEL PALERM Y que se publicó en 
la misma revista, XliX, núm. 21 (1962). - G. C. C. . 
4964Q. Roux, GEORGE: La guerre civile d'Espagne. - Fayard. (Les grandes 
études contemporaines). - París, 1963. - 314 p. (22 x 13,15). 
Exposición de cohj unto , de amplio carácter divulgador: algún dato de prime-
ra mano. Muy deficiente el planteamiento (Les origines), incluso en cuanto a 
información; en él, alguna noticia histórica errónea (por ej., la guardia civil, 
creación de los Reyes Católicos). El relato sigue fundamentalmente los episo-
dios militares y la intervención internacional; sumaria exposición de la re-
volución social en el campo republicano. El criterio de objetividad se basa 
en un equitativo reparto de acusaciones y alabanzas entre los dos bandos en-
frentados. Apéndices y corta lista Ibibliográfica. - C. S. S. @ 
'49641. SoUTHWORTH, HERBERT RUTLEDGE: El mito de la cruzada de Franco. 
Critica bibliográfica. - Ruedo Ibérico (Crítica, 1). - [París, 1963]. -
2 p. s. n.+314 (18 x 11,5). 
Revisión y comentario de primera mano de la bibliografía española y extran-
jera sobre distintos aspectos de la guerra y sus precedentes. El indudable 
valor del libro viene disminuido por la consciente parcialidad con que el 
autor examina todas las cuestiones. En realidad es una obra polémica, diri-
gida princÍlpalmente a atacar las obras justificativas de la guerra >Civil espa-
ñola La literatura universal sobre la guerra de España, de Rafael Calvo Serer 
(lHE n.O 45286) y La guerra española y el trust de los cerebros, de Vicent(/ 
Marrero UHE n.O 46726).-J. Ró. 
49642. LEINTENBER, lLsE: De los Esiemplos ... - «Wort und Wahrheib> (Frei-
burg), XVI'lI, núm. 1 (1963), 66. 
Comentario a la novela El Rey y la Reina de RAMÓN .loSÉ SENDER (Der Konig 
und die Konigin. - Suhkamp. - Frankfurt a. M., 1962), sobre la guerra civil 
española de 1936. - A. B. , 
49643. KLEINE-AHLBRANDT, WILLIAM LAIRD: The Policy of Simmering. A stu.dy 
of British policy du.ring the Spanish Civil War, 1936-1939. - Martinus 
Hijhoff. - The Hague, 1962. - 16,2 p. (23; x 15). 
Análisis, bastante fiojo, de la diplomacia británica durante la Guerra Civil, es-
pecialmente frente a Mussolini. Concluye que Inglaterra consiguió lo que 
buscaba, la limitación de la guerra y la independencia de España, pero se 
mostró tan débil que envalentonó a Hitler y, aún más, a Mussolini, para lan-
zarse a una guerra de mayor envergadura. Tesis poco convincente; no tiene 
en cuenta la importancia del acuerdo de Municll en los asuntos de España. -
D.L. 
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49644. WINDELL, GEORGE C.: León Blum and the crisis over Spain, 1936.-«The 
Historian» (Allentown), XXIV, núm. 4 (1962), 4237449. 
'Sostiene la tesis de que la política de no intervención de Leon Blum durante 
la revolución española y sus consecuencias, se debió a que no logró obtener el 
apoyo de su gobierno de coalición para ninguna otra alternativa, así como a su 
miedo de provocar una insurrección derechista que hidera de Francia una 
segunda España. Los erróneos juicios de Blum fueron los propios de un socia-
lista profundamente pacifista y doctrinariamente suspicaz respecto a los pro-
pósitos de las derechas. Al abandonar a la España republicana, quedÓ parali-
zada la política exterior francesa, vinculando a la III República a los puntos de 
vista británicos durante todo' el resto de' su existencia. - MARY McAuLEY 
(R. A., IX, 750). 
49645. [LUQUE ARENAS, JUAN; LUENGO MuÑoz, MANUEL; MUNILLA GóMEZ, 
EDUARDO; y RUIZ AY1JCAR, ANGEL]: La epopeya de la Guardia Civil en 
el Santuario de la Virgen de la Cabeza. 18-VIII-1936 a l-V-1937. En su 
XXV aniversario. - [Madrid, 1002]. -139 p., 12 láms. (24 x 15). 
Relato detallado de los hechos ocurridos en ·el Santuario, a ¡base de la docu-
mentación del Servicio Histórico Militar. -- R. O. 
49646. BORRÁS, TOMÁs: Madrid teñido de rojo. - Prólogo del CONDE DE MA-
YALDE. - Sección de Cultura [del Ayuntamiento]. - Madrid, 1962. -
XVD+ 310 p., 614 láms. (2'4,5 x 17,5>. 150 ptas . 
. Comentarios sobre la situación de Madrid durante la guerra civil, cuyo punto 
de partida es un diario inédito y muy esquemático del sainetero Antonio Ramos 
Martín, que se transcribe (1937-1939). Obra muy parcial y de relativo interés. 
Abundante material fotog·ráfico de época. - l. M. 
49647. NOLTE, ERNST: Die Action Francaise 1899-1944. - «Viertelsjahrhefte für 
Zeitgeschichte» (Stuttgart), IX, núm. 2 096D, 124-165. 
Biografía de Charles Maurras (1868-1952), periodista, escritor político y diri-
gente de L'Action F·ranf;aise. movimiento qúe divulgaba ideas antirrepublica-
nas, monárquicas, fascistas, antisemíticas y antigermánicas. Establece la vida e 
ideas de Maurras, su origen familiar, primeras experiencias traumáticas, edu-
cación y el importante papel que desempeñó como periodista al contribuir a la 
polarizadón de la sociedad francesa en 1898 durante el caso Dreyfus. Nana su 
vida durante la primera Guerra Mundial, su condenación en 1926 por Pío XI, 
hasta su juiCio en 1945, su condena y su muerte. Aunque fracasado como polí-
tico, su pensamiento modificado sobrevive en la Francia actual y sus. discípulos 
y amigos han estado gobernando la Península Ibérica. Ampliamente documen-
tado. - E. H. BOEHM (H. A., VllI, 2383). 
49648. MERLlER, MICHEL: Les défaites du pTolétaTiat espagnol dans la Tévolu-
tion. - «Partisans» (Paris), núm. 8 (1963», 3-29. 
Estudio sobre los motivos del fracaso de la revolución española de 1936, que se 
atribuye al oportunismo de comunistas y socialdemócratas y a la falta de una 
línea revolucionaria correcta por parte de los anarquistas. No aporta material 
nuevo; su método de exposición es el del ensayo teórico. - 1. M. 
49649. CORREDOR, JosEP M.a: Apogeu i cTepuscle del TevolucionaTisme. - En 
«El món actualll ... (IHE n.O 49539), 141-159. 
Reproducción del ensayo !publicado en los «Quaderns d'estudis polítics, eco-
nomics i socials» (Perpiñán), en 1946: Sostiene la pérdida de prestigio de las 
invocaciones revoluciona,rias, tanto en la Europa Occidental, como en el mundo 
soviético, por una debilitación de las ilusiones de dominar el futuro; y asi-
mismo, la caída de los recursos oratorios y la programación de ideologías. --
J. Mr.· 
49650. CORREDOR, JOSEP M.a: OTganització i llibertat. - En «El món actual» ... 
URE n.O 49539), 177-188. . 
Ensayo crítico en 1947. De acuerdo .con las enseñanzas de Bertrand Rusell y 
de Burnham, considera el autor que la gran tarea que se ha impuesto al 
mundo después de las dos grandes guerras mundiales de nuestro siglo es la 
de organizar la libertad. En consecuencia, la era de los directores (<<managers»), 
con la primacía a la organización, que' se va imponiendo por doquier, puede 
devenir una dictadura, si los defensores de la libertad no contribuyen a faci-
litar esta necesaria organización. - J. Mr. 
49651. LA SoUCHERE, ÉLÉNA DE: Explication de l'Espagne. - Bernard Grasset 
éditeur. - Paris, 1962. - 352 p. (19,5 x 14). 14,70 francos nuevos. 
Visión de la historia de España a partir del siglo XIX, hecha. con técnicas pe-
riodísticas y sin rigor crítico. Casi la mitad del libro está dedicado a analizar 
el actual sistema político ·español. -- 1. M. 
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49652. OLESON, RONALD A.: La leyenda negra del siglo XX en los Estados 
Unidos. - «Revista de Política Internacional» (Madrid), núm. 69 (ll}63), 
117-133. 
Inventario de algunas de las fuentes que niegan legitimidad al actual régimen 
político de España, a las que califica de antiespañolas y comunistas. Pardal 
e incompleto. - r. M. 
49653. C[ORDERO] T[ORRES]. J[osÉ] M[ARfA]: Los acuerdos hispano-estadouni-
denses. - «Revista de Politica Internacional» (Madrid), núm. 69 (ll}63), 
331-342. 
Publica, precedidos de unas breves líneas introductorias. el Preámbulo del 
Convenio defensivo entre los Estados Unidos y España, los artículos 5 y 6 
del Convenio, el comunicado conjunto, la declaración ,conjunta que establece 
una relación de cooperación, el Canje de Notas estableciendo el Comité Con-
sultivo Hispano-Americano, la Respuesta del Ministro al Secretario de Estado, 
el canje de Notas sobre Asistencia Militar, la traducción de la carta respuesta 
del Secretario de Estado, la Carta sobre Empréstitos del Sec·retario de Estado 
al Ministro español y la Declaración de éste al .terminar el acto de la firma. -
r. M. 
Demografía 
fg654. MELÓN [y Rurz DE GORDEJUELA], AMANDO: Ritmo de la población de 
España: posibilidades y problemas. - «Anales de la Asociación Espa-
ñola para el Progreso de las Ciencias» (Madrid), XXVIII, núm. 3 (1963), 
185-195. 
Análisis comparativo de los censos de 1950 y 1960, en que se subraya el rápido 
y temible crecimiento de las ciudades. - C. F. 
49655. LóPEZ GóMEZ, ANTONIO: La estructura demográfica de Valencia. -
«Saitabil) (Valencia), XI (961), 117-143, 7 figs. 
Estudio de las {:ausas del crecimiento de la población de Valencia (censo de 
1950), clasificándola según sexo, ocupaciones, actividad económica y edades. -
F. C. 
Economía y sociedad 
49656. PrSTOLEsr, SANDRO: España en la economía del mundo libre. - «Rivista 
Latina» (Roma), núm. 3-4 (1963), [57-58] y [61-62]. 
Versión española e italiana. Reconoce la recuperación económica de España 
en los últimos años no como «milagro», sino {:omo esfuerzo social y humano, 
y aporta datos estadísticos. - B. T. 
49657. CUADRADO, MIGUEL A.: Las limitaciones de un plan indicativo: El IV Plan 
francés de .desarrollo económico y social y las notas del 1 Plan español. 
«Boletín Informativo del Seminario de Derecho Político» (Salamanca), 
núm. 28 (963), 43-54. 
Análisis sumario del IV Plan F'rancés (1962-1965) y puntualizaciones sobre 
lo que habría de ser un plan de desarrollo económico español. Rechaza la 
idea de un plan indicativo y se indina por un plan operativo. - r. M. 
49658. ESCARDO, GUILLERMO: Ció che si riusci a fare nella zona delle Bár-
denas. - «España» (Milano), VIL!, núm. 39, 2." Serie (961), 2-5, 6 ils. 
Notas acerca del plan de irrigación de las Bárdenas, cuya realización se 
inició definitivamente en 1945 (el proyecto data de 1912). Señala los óptimos 
resultados alcanzados en la nueva zona irrigada en el primer año de su 
aprovechamiento (960); - A. G. 
49659. COLLAR, GERVASIO: Banco de Bilbao. Informe ante la Junta general 
de accionistas celebrada el día 29 de abril de 1961. - Editorial Eléx-
puru Hermanos. - Bilbao, 1961. - 200+79 p.+5, gráficos (21 x 15·). 
Considera la {:oyuntura económica mundial coetánea (producción agrícola 
e industrial, precios, divisas, Bolsas internacionales, ayuda a países subde-
sarrollados, comercio internacional, etc.), examina la correspondiente a cada 
continente y la particular de algunos países (España.: p. 107-196). Notas esta-
dísticas Nacionales e Internacionales. - A. G. 
49660. Memoria Comercial y Estadística relativa al estado de los negocios 
en la provincia de Badajoz. - Cámara Ofidal de Comerdo e Industria 
de la provincia de Badajoz. - Badajoz, 1960. - 237 p.+4 h. (24x17,5). 
Estado de los negocios y movimiento mercantil e industrial registrado en la 
jurisdicción de la Cámara durante los años 1958 y 1959, con referencias ante-
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riores en las estadísticas, relaciones, cuadros, etc. Precede una gl{)sa detallada 
del territori{) y un resumen informativ{) de la situación del Plan Badajoz a 
fin de 1959. - E. A. 
49661. Memoria Comercial, 1961. - Cámara Oficial de Comercio, Industria 
y Navegación de Ceuta. - Ceuta, 1962. - 183 p., con ils. (2S x 18). 
~posición de datos, a través de distintas secciones, en ·relación con las acti-
vidades industriales y mercantiles de la ciudad de Ceuta. Numerosos cuadros 
estadísticos y relaciones, con referencias, en su caso, a fechas anteriores, 
desde 1949. - E. A. 
49662. Perspectivas del desarrollo económico de la provincia' de Soria (en 
los próximos cinco años) .-Consej{) Económico Sindical Provincial.-
Soria, 1962. - 246 p., 2 mapas (24 x 181. 
Análisis de la estructura económica actual de la provincia y estudio de sus 
posibilidades de desarrollo. - R. O. 
49663. Memoria de los trabajos realizados durante el año 1961. - Cámara 
OfiCial de Comercio e Industria de Tarrasa.- Tarrasa, 1962. - 32 p. 
(24x 17,5),' . . 
F{)lleto de síntesis de las actividades desarrolladas por la Corporación en 
1961. - E. A. 
49664. BARREDO DE VALENZUELA, ADOLFO: Delitos por uso indebido de títulos 
nobitiarios y por concesión de distinciones honoríficas. La reforma 
del Código Penal. - «Hidalguía» (Madrid), XI, núm. SS (1963-), 359-368. 
Exposición de los tres momentos en que cabe considerar las sanciones por 
esta clase de delitos: la del Código Penal revisado de 1944, la reforma de 
1950 y la de 1961. - A. de F. 
49665. CADENAS y VICENT, VICENTE DE: Gracia secreta en la concesión de un 
título nobiliario: El marquesado de Santa María de la Almudena. -
«Hidalguía» (Madrid), Xl, núm. 58 (963), 301-304. 
Transcribe un despacho del general Franco concediendo, en 1954, aquella mer-
ced a un sobrino del cardenal legado Tedeschini, en ocasión del XXXV Con-
gres{) Eucarístico. - A. de F. 
Aspectos religiosos 
4966Q. EBENSTEIN, WILLIAM: El clero y las órdenes religiosas en España. -
«Boletín Informativo del Seminario de Derech{) Político» [(Salaman-
ca), Princetonl, núm. 27 (1962.>, 109-122. 
Análisis de la situación del clero y las órdenes religiosas en España y del 
Concordato de 1953. Mediante la utilización de algu!!os cuadros estadísticos 
demuestra que España no ha escapado «al proceso de secularización de otras 
sociedades eur{)peas» y que no es cierto que sea «la nación más católica 
"dirigida por sacerdotes"'». - 1. M. 
49667. Erneuerung der katholischen Kirche in Spanien. - «Stimmen der 
Zeit» (Freiburg i. B.), LXXXVII, núm. 8 0961/62), 137-139. 
Algunos datos sobre la Asociación Nacional de Propagandistas. - A. B. 
Aspectos culturales 
49668. R[uBIO] G[ARCÍA], L[EANDRO]: Crónica Universitaria. - «Universidadll 
(Zaragoza'), XXXIX, núm. 1-2 (19062), 207-224. 
Noticia de diversas actividades realizadas de octubre de 1961 a mayo de 1962 y 
nota biobibliográfica del prOfesor Miguel Allué Salvador 0885-1962). - C. F. 
49661). COUFFON, CLAUDE: Las tendencias de la novela española actual. - «Re-
vista Nacional de Cultura» (Caracas), XXIV, núm. 154 (1962), 14-27 
Breve síntesis de la evolución hístórico-ideológica de las letras españolas desde 
1936 hasta la actualidad. Destaca las figuras de Camilo José Cela, cuya obra 
comenta con cierta amplitud', y Luis Romero, aludiendo al papel primordial 
que tienen los niños en los escritos de Goytisolo, Jesús Fernández Santos, Ra-
fael Sánchez Ferlosio, Ignacio Aldecoa, Jesús López Pacheco y Ana María 
Matute. Concluye hablando de la nueva tendencia literaria que tiene como 
tema central el h{)mbre y el medío en el que se desenvuelve. - C. Ba. 0 
49670. OLMOS GARCÍA, FRANCISCO: La novela y los novelistas espa,ñoles de hoy. 
«Cuadernos Americanos» (México), XXEI, núm. 4 U9a3), 211-237. 
C{)n objeto de dar a conocer al lector la trayectoria ideológica de la novela 
19 . !HE . IX (1963) 
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actual ofrece una encuesta entre las figuras más destacadas de la novelística 
española contemporánea sobre la influencia de la creación literaria' en la so-
ciedad moderna. Notas biobibliográficas de los consultados: Camilo José Cela, 
José Caballero Bonald, Luis Romero, M.a Aurelia Capmany, Alfonso Grosso, 
Juan Marsé, José María Espinás, Susana March, Antonio Ferrés, Ricardo Fer-
nández de la Reguera, Miguel Delibes, Armando López Salinas, José Corrales 
Egea, Luis Goytisolo, Manuel de Pedrolo, Juan García Hortelano y Ana M.a 
Matute. - C. Ba. 
49671. RAMOS, VICENTE: Carta ·de Suecia. - «Papeles de Son Armadans» (Ma-
drid - Palma de Mallorca)" xn, núm. 36· (,1959), 88-90. 
Breve reseña de las últimas publicaciones suecas, entre las que se incluyen 
varias traducciones de novelistas españoles contemporáneos y un estudio sobre 
la jov-en novela española. - J. L. M. 
49672. LARA, MANUEL DE: Carta de Francia - «Papeles de Son Armadans» 
(Madrid - Palma de Mallorca), XII, núm. 3'5· (1959), 51-5'8 
Entre otras, se da la noticia de la acogida por parte de la crítica francesa de 
La colmena, de C. J. Cela y La resaca, de Juan Goytisolo .. - J. L. M. 
49673. BERRETTlNI, CELIA: Los niños en la obra de Ana María Matute. - «Uni-
versidad de Antioquia» (Medellín, Colcmbia), XL, núm. 1953 (1963), 
314-321. 
Valora la sensibilidad de la citada escritora, que le ha permitido calar en el 
mundo infantil con una pericia realmente exce¡x:ional. Ejemplo de ello es su 
libro Los niños tontos, donde expone los problemas referentes a los niños. -
C. Ba. 
49674. NAVARRO, J. M.: La nueva poesía española. - «Revista Nacional de 
Cultura)) (Caracas), XXV, núm. 156-157 (1963), 110-119. 
Bal'ance cualitativo de la generación poética iniciada en 1936. Indica sus direc-
ciones iniciales, rasgos, influjo de la de 1927, la importancia de Hijos de la ira 
(1914.4) de Dámaso Alonso que la exime también de la libertad de -lenguaje, y, 
como tema predominante, su signo social. Algunas poesías insertas. Biblio-
grafía. - B. T. 
49675. Los dos últimos libros de Vicente Aleixandre y Dámaso Alonso. -
«Papeles de Son Armadans» (Madrid - Palma de Mallorca), XI, núm. 32-
33 (1958), 433-438. 
Recensiones de Los encuentros (IHE n." 29905), de ALElXANDRE, y De los siglos 
oscuros al de Oro (lHE n." 34252), de DÁMASO ALONSO. - J. L. M. 
49676. VAN PRAAG CHANTRAINE, JACQUELINE: Tendencias del teatro español de 
hoy: Antonio Buera Vallejo y «el buerismo)).-«Cuadernos Americanos» 
(México), XXII, núm. 5· (1963), 254-263. 
Comenta las principales obras del dramaturgo español contemporáneo y ex-
pone, a través de ellas, las características más destacadas de su teatro. - R. C. 
49677. PRADOS DE LA PLAZA, FRANCISCO: Esculturas de Antonio Morales Oviedo. 
«Cuadernos Híspanoamericanos» (Madrid), LI, núm. 15-1 (1962), 12-1-122, 
con Hs. 
Se refiere a una reciente exposición de diciho artista español, al que reconoce 
trata de conseguir un estilo propio, dentro de lo tradicional - B. T. 
49678. VASARELY: Sempere. - Fotografías de R. BONACHE. - Editora Nacional 
(Cuadernos de Arte del Ateneo de Madrid, núm. 71). - Madrid, 1960. -
6 p. s. n. + 13 láms. (20 x 19). 
Se recoge la obra de este pintor (nació en A]i.cante en 1924) expuesta en la 
Sala del Prado de Madrid en enero de 1961. - A. G. 
Biografía e historia local 
49679. GUTIÉRREZ RAvÉ, JosÉ: El Conde de Barcelona. - Prólogo de JosÉ 
MARÍA PEMÁN. - Prensa Española. - Madrid, 1962. - 316 p., láms. fue-
ra de texto (24 x 17). 250 ptas. 
Biografía que pudiéramos llamar «externa)) de don Juan de Borbón, pero que 
aporta un acopio de información y documentación no siempre asequible, pese 
a su carácter oficial. El prologuista aborda el problema de la restauración 
monárquica en la persona de don Juan, saliendo al paso de determinadas inter-
pretaciones tendenciosas acerca de sus ocasionales definiciones ideológicas. 
Según Pemán, esa restauración se haría a favor de una monarquía tradicional, 
de alto significado social y solidaria con el Movimiento, del que sería conti-
nuadora. - C. S. S. 
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40000. GIRAL, FRANCISCO: José Giral, ejemplo para la juventud de España y 
América. - «Cuadernos Americanos» (México), XXII, núm. 5, (19ü3), 
108-126. 
,Exalta la figura del que fue Presidente de la segunda República Española. 
Relata' sus actividades políticas y universitarias (Salamanca, Madrid, Méjico .. J. 
R. C. 
40081. SÁNCHEZ CANTÓN, F. J.: El teniente general Excmo. Sr. D. Alfredo 
Kindelán y Duany, marqués de Kindelán. - «Boletín de la Real Aca-
demia de la Historia» (Madrid), CLI, núm. 2 (19,62), 15,1-153, 1 lám. 
Nota necrOlógica del general Kindelán (1879-1962)\ que fue el primer piloto 
militar' en ,España; también autor de estudios históric?s. - C: B. 
49682. SERRA RUIZ, RAFAEL: Juan de La Cierva, jurista murciano. - Patronato 
de Cultura de la Diputación de Murcia. - [Imprenta Provincial], -
[Murcia, 19621. - 243 p., 5 láms. (20,5 x 14,5,). . 
Biografía un tanto apologética de este político- (1864-19308), insistiendo con 
preferencia en su doble vertiente de jurista práctico: como abogado profe-
sional o como legislador (interesante -capítulo sobre su aportación al derecho 
; laboraD. La TI parte -Defe.nsas forenses- es la que aporta una mayor nove-
"dad: la causa de Ontur (Albacete) de 1900 .:.~" para los historiadores, proceso 
importante para el análisis del caciquismo finisecúlar-: el caso Musso (1 I}lO) , 
: donde La Cierva logró por primera vez en España la indemnización pecuniaria 
por daños morales en un p1eito en que se entrecruzan muchas realidades so-
ciales de la época -anticlericalismo, partidismo político, ,campañas enconadas 
de prensa-; y el pleito civil sobre el caudal hereditario de la condesa de 
Bornos (1915). Se transcribe la partida de defunción, ocurrida en el Madrid de 
la guerra. Se han utilizado documentos :boloñeses (del Colegio de los Españoles 
y de la Universidad), de los Colegios de Abogados de Madrid y Murcia, ar-
tículos coetáneos de prensa y fundamentalmente sus autobiográficas Notas de 
mi vida (IHE n.O 10825). Debe destacarse el uso de 'testimonios de diversas per-
sonalidades vivas vinculadas con el político. Bilbliografía final, muy completa 
en la producción jurídica del biografiado. 3 retratos y 2, facsímiles.-J. Mz. • 
49683. MIRAVITLLES MILLÉ, LUIS; y HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, FRANCISCO: Proble-
mas planteados por el abastecimiento hídrico en Barcelona. - «Mis-
cellanea Barcinonensia» (Barcelona), n, núm. 4 (19063), 7-46, 5 figs., 
_ 41áms. 
Trabajo realizado por el Subdirector del Laboratorio Municipal y Jefe del 
Departamento de Hidrología de dicho <:entro y por el Jefe de Sección de este 
Departamento. Contiene breves antecedentes históricos del abastecimiento de 
agua en Barcelona. Bibliografía. - A. B. G. 
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49ü84. Résumés de theses de doctorat. - «Annales de l'Université de Paris», 
XXXII, núm. 2 (962), 248-249. 
Resumen y comentario de los dos libros ya reseñados de Pierre Chaunu: 
Séville et l'Atlantique (1504-1650) <IHE n.OS 14187, 17426', 23,554, 35490, 3549'1 
Y 425(7), Y Les Philippines et le Pacifique des Ibériques (IHE n.O 409-70).-C. B. 
49,685. HURTADO LARRAÍN, HOMERO: El derrotero de Magallanes. - «Revista de 
Marina» (Santiago de Ohile) , LXXIX, núm. 635 (1963), 490-502. 
Breve relato de la expedición de Magallanes y la ruta seguida por la nave 
. Victoria en el primer viaje de circunnavegación del Globo <1519-1522). Informa 
sobre la expedición realizada (1960) bajo el nivel del mar, siguiendo esa misma 
ruta, por el submarino Tritón de la marina ¡fe los Estados Unidos. - D. B. 
AMÉRICA 
Obras generales 
49686. VILLEGAS, ABELARDO': La idea de América. - «Anuario de Historia» 
(México), núm. 1 [1961 (l9ü2)], 133-141. 
